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O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERVICIO TELl'GlíAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A I - DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
TFLEQR A M AS DE HQY 
N A C I O N A L E S 
Madrid, octubre 13. 
EL SEÑOR BEEANGEB 
Ha regresado á Madrid el Ministro de 
Marina. 
EL ^SIONTBVIDEO" 
El vapor Montev iúéó de la Compa-
ñía Trasatlántica, que salió de Cádiz el 
día 10 del actual, ha arribado con avenas 
en la hélice á Cabo Verde, sin que ocu-
rriene novedad alguna á los pasajeros. 
EL "PBINOKSA DE ASTURIAS" 
La situación en que se halla el crucero 
P r i m - c H a d e ^ s í w r í e w es peligrosa, 
habiéndose'itíasado su botadura. 
^ ^ 4 . . . ^ 
E X T E 
AJEDREZ. 
Marco, Winawer y Albin, vencieron á 
Charousek, Popiel y Schleshter. 
I^A ZAFRA ULTIMA 
El Deutsche ZucJcerindüatrie 
deSeurich estima la última zafra del 
mundo en 7.069,755 toneladas de azúcar, 
de las cuales 4.236,100 son de remolacha 
sin incluir en estas las producidas en los 
Estados Unidos. La zafra del pasado año 
de 94 á 95 fué según el rjoino periódico 
de 8.208,361 toneladas, y las existencias 
visibles actuales se calculan en 1.331.303 
toneladas-
NMv.ra ¥ o r l \ 12 de octubre. 
OTRO HURACAN 
El huracán que ha soplado reciento-
mente sobre las costas orientales de los 
Estados Unidos hasta Terranova, aunque 
horroroso por la fuerza del viento y la ex-
tensión de su área, no ha causado mayo-
res daños, gracias á las precauciones to-
madas en vista de las indicaciones antici-
padamente comunicadas por el departa" 
monto meteorológico de Washington. 
OPINION DE UN ARZOBISPO 
El Arzobispo Iroland denuncia en una 
larga carta que acaba de publicar, la pla-
taforma déla Convención de Chicago y los 
procedimientos de Mr. Bryan, el candida-
to platista á la Presidencia, diciendo que 
la propaganda de este es una excitación á 
las hordas populares para precipitarlas á 
la guerra civil, y que Ies principios en .. 
que descansa la plataforma mencionada 
están impregnados de socialismo. 
E N GÜÁYAQUIU 
El H e r a l d ha recibido una coraunir 
cación de Guayaquil, en que le dicen que 
se han encontrado, después del incendio, 
más de cien cadáveres carbonizados bajo 
las ruinas, y que muchos se han ahoga-
do, siendo sus restes arrebatados por las 
ag'̂ as. 
F A L L E C I M I E N T O . 
Dicen de Londres que el arzobispo de 
Canterbury, Mr. Edward White Benson, 
falleció de apoplegía ayer tarde, en la 
iglesia de Howarden, mientras hacía el 
recibimiento á Mr. Gladstone,. que había 
ido á visitarle. 
¡VUTICIAS COMEIMJIALKS. 
fifueva Fork, Octubre 10. 
á las 5 i de la tarde. 
Onsas espafiolas, ft «15.70. 
Ceutenes.á IH.SO. 
Oesonento papol comercial, (SO d?TM do 8 
i '.» por ciento. 
Camblcg sobre Londres, 00 d?T., bunqneresj 
Idem sobre Paría, «O d?T,, banqueros, a ó 
francos 1S¿. 
Idem sobre liamborgo, 60 djT., banqueros, 
fi 95i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 11 ex-enpón, 
Uentriiníras, n. 10, pol. Oí>, costo y Seto, á 
31. 
t ííutríingas en plaza, íí 8. 
iíegnlar ftbnen reitno, en plaza, & 2|« 
Azticar de miel, en plaza, de - ' i . 
El mercado, lime. 
Mieles de €nba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.65. 
Harina patent Minnesota, firme. & 8L85 
Londres, Octubre 10. 
A jilear de remolacha, á 8/1U, 
Azticar centrira^a, pol. 9(1, dnae. á 10.. (1. 
Idem regalar reíino, á llyO. 
Consolidados, 6 9 ), ex-intur^. 
Descnento, Banco Inglaterra, 2i por 100, 
Cnatro por 100 español, á 65?, ex-intorés. 
París, Octubre W. 
Renta 8 por 100, & 101 francés 50 cts. ex> 
V/f.Tíf Vori, Octubre 10. 
La oxistoncin do azúcares en Nneva-York 
ps lioy de 198,740 toneladas ooutra 72,813 
tonelaílas en igual fecha dol89ó. 
Hoy brilla una vez más en la 
historia la efem^ride gloriosísima 
de aquella epopeya inmortal que 
se llama el Descubrimiento de 
AméFica. 
Cuatrocientos cuatro años han 
transcurrido desde que el genio de 
Colón y la clarividencia sobrebu-
mana de nuestra gran Tieina, en 
admirable y providencial conjun-
ción, arrancaron á los mares su se-
creto: cuatrocientos cuatro años de 
sacrificios, de lucha titánica, de 
maravillosos esfuerzos; y á pesar de 
tan inmenso lapso de tiempo, aun 
no ha cesado de correr por esta 
tierra la generosa sangre española 
que la redimió de la barbarie. 
No ha terminado aún la misión 
de España en este suelo, donde ha-
brá de perdurar, con su bandera, 
la influencia á que le dá derecho el 
título indiscutible de Nación Des-
cubridora. Cuba y Puerto Eico, 
prolongaciones del territorio nacio-
nal, representarán siempre el espí-
r i tu español en América, pese á la 
insensatez y al crimen de los que 
quisieran que, habiendo arrancado 
esta Isla á ias tinieblas de la igno-
rancia y de la barbarie, se la de-
volviéramos á los horrores del sal-
vajismo, mitad africano y mitad 
anarquista, desatado en nuestros 
campos, con ridículos pretextos de 
libertad y de independencia. 
Sírvanos el recuerdo de) pasado 
para robustecer la fe en el porvenir, 
y en tanto que hacemos votos por 
el pronto restablecimiento de la paz, 
saludemos con efusión y entusias-
mo á los valientes que reverdecien-
do inmortales glorias, pelean por el 
honor de nuestia bandeia..y por el 
prestigio de nuestras veneraiulas 
tradiciones. 
(Quedaproliihida la rcjtrodi^üiórj, de 
los tctcíjramax que autemtcn, con arreglo 
al artici ih 3\'de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
ni 
De un nuevo y rudo combale dan 
cuenta las noticias facilitadas ano-
che, á los representantes de la 
prensa, en el Estado Mayor Gene-
ral: el librado el día 8 en los altos 
de GnaijaVito por la columna del 
general Echagüe, formada por los 
batallones de Aragón y Arapiljes, 
con las abigarradas huestes de Ma-
ceo, que tan mal paradas habían 
salido cuatro días antes en los com-
bates simultáneos del general Ber-
nal y del teniente coronel de As tu -
rias D. Marcelino Granados. 
Es digna de notarse y de aplau-
dirse la actividad de que están dan-
do elocuentes muestras nuestras 
columnas y la buena dirección que 
les imprime desde la Habana el 
general Weyler, secundado admi-
rablemente por los señores jefes y 
oficiales que forman su Estado Ma-
yor, que desde hace algún tiempo 
no tienen punto de reposo, pues 
venciendo toda clase de dificulta-
des, van situando con la mayor ce-
leridad posible los retuerzos ultima-
mente llegados, organizando y pre-
parando la próxima campaña, que 
en realidad aun no ha comenza-
do, y utilizando las fuerzas dis-
ponibles en la provincia de Pinar 
del Rio para perseguir unas veces 
y salir al paso otras, al núcleo más 
importante con que cuenta la rebe-
lión en Vuelta Abajo. 
Resultado de esos trabajos y des-
velos, de la inteligencia reconocida 
de los señores Escribano y Bazán, 
teniente coronel y coniandante, 
respectivamente, del brillante cuer-
po de l i M., de la actividad y buen 
deseo de Jos jefes de columnas y 
del excelente espíritu que es la ca-
racterística de nuestro indomable 
soldado, han sido los últimos y glo-
riosos combates librados con las 
fuerzas insurrectas encerradas en 
la región vueltabajera; en los que 
nuestros soldados han peleado con 
singular bravura y que han servido 
para acreditar, una vez más, la in-
teligencia y valor de los jefes que 
los han conducido á la victoria, cu-
yos nombres— Bernal, Melguizo, 
Echagüe , Francés , San Martín! 
Hernández de Velasco, Marcelino 
Granado, etc.,—son saludados con 
respeto y admiración por cuantos 
vemos con júbilo cada nuevo golpe 
que se asesta á la rebeldía armada, 
por la eficaz y decisiva influencia 
que ello ha de tener en el adveni-
miento de ta deseada paz. 
Como en los anteriores rudos 
combates, en este del Guín /ah i lo , 
librado por el general Echagüe, 
han sido considerables las bajas 
causadas al enemigo, sobre todo en 
los últimos momentos, cuando al 
retirarse, después de haber perdido 
sus posiciones, que fueron tomadas 
á la bayoneta pór los valientes sol-
dados de Arapiles y Aragón, reci-
bió los certeros disparos de nuestra 
Artillería, cuyos proyectiles caían 
en los núcleos insurrectos más nu-
tridos, causando en ellos verdade-
ros destrozos. 
; son menos sensibles que en 
otras ocasiones las bajas sufridas por 
nuestra columna. El general Echa-
güe participa que en las tres horas 
de fuego fueron muertos quince 
soldados; heridos los tenientes co-
roneles de Aragón y Arapiles, se-
ñores Rodríguez y Romero, el 1er. 
teniente de Arapiles don .Juan Va-
lero, los segundos de Aragón don 
Manuel Latorre y don Eustaquio 
l ibrea y 93 soldados, y cinco con-
t usos de bala. 
El teniente coronel de Aragón 
P a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n 
Para l a e s t a c i ó n p r ó x i m a de i n v i e r n o , ¿ i * r o e í b i d o en 
l a s e m a u a pasada, y I T] üí-fílTm ÜJDTQ los elegantes s o m b r e -
puesto y a á la ven ta ñ u I Í J I I I I ñ i l l u , ros y capotas, ( ú l t i -
mos modelos de PWÍSJSLSÍ como los fasUronables, fabrigos, co r -
sets, c in tas , encajes, c iu tu rones , peinetas y ot ros a r t í c u l o s de 
l e g í t i m a f a n t a s í a que cons t i t uyen e l encanto á ¿ las bel las . 
A U P E T I T P A R I S , es hoy el p r i m e r cen t ro de novedades 
de l a Habana . Para e x h i b i r é s t a s , ¡son tantas! ha t en ido n e -
cesidad de t ras ladarse de O ' K e i l l y l l O a l e x p l é n d i d o l oca l 
que aho ra ocu - nhinrm mím I ñ l en t r e Aguacate y Vi l l egas , en 
pa en l a cal le de UÜlüP i l l l i i l . l U i , donde Mni'e, Mendy y COHÍJK 
p r e t e n d e n dejar a l t a m e n t e complac ido a l p i i b l i c ó e legante 
en genera l , y á su numerosa c l i e n t e l a en p a r t i c u l a r . 
C 1175 ¡IU dl-11 a7-12 
a i l 
S A S T R E R I A , H A B A N A N . 9 2 , T E L E F . 1 3 7 . 
Tenemos el grusto de participar á nuestros parroq-aianos y al público 
en general el regreso de nuestro socio Mr. Lécaille de su viaje á Europa 
con un rariado y bonito surtido para la presente estación de invierno 
J U i p e l e t e i í a E I J B A Z A H I I ¥ G 1 ^ É S , s i t u a d a e n 8^11 R n t a o l 
e s q u i i i a á I i u l u s t r i a , l e s o f r e c e u n n u e v o y v a r i a d í s i m o s u r t i d o d e 
y n " I t i i i ú m í l i l i s . 
y & m b i t y se h a n , r e c i b i d o y p u e s t o á l a v e n t a u n a n u e v a r e m e s a d o 
C A P A I S 1 3 E G O M A e s p e c i a l e s p o r s u f a b r i c a c i ó n p a r a e s t e c lhnfcu 
m - ^ c o m e e ^ i r F o i i i o o í f í E R E S a j ó 
H o a l i s a m o s 5 0 , 0 0 0 d o c e n a s d e z a p a t o s a l t o s , y b a j o s p a r a B B ^ T O -
H A . S , C ^ B A X J L E H O S y S T I i S f G S , t o d o s ú l t i m a m o d a y d e l o s 
m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e E s p a ñ a , F r a n c i a y E s t a d o s X J n i d o s . 
S e g u i m o s v e n d i e n d o l o s CÉLEBRES EXP10RÁD0BES PROPIOS PARA CAMPAÑA-
Esta casa teniendo en cuenta la situación del país ha hecho una 
gran reducción en sue precies, sin que por esto se altere en nada el 
buen servicio que tiene acreditado desde su fundación. 
C 1176 alt ii8-12 C 1171 
S A N R A F A E L E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
alt 
0 
ED3 c o - i n 5 u n i e n t e c o n v e n c e r s e d e Q t i e 
e í D i a B S 7 r W O M O J A R R I E T A e » l o ú n i c o p o -
e i t l v o , l o ú n i c o q u e c u r a , r a d i c a l m e n t e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o D i g e s t i -
v o v e x i o: i r g r a b a d o s o b r e c a d a O b l e a , e l 
n o m b r e P i a E S T I V O M O J A B R I E T A . 
D i speps i a , G a s t r a l g i a y E n t e r i t i s c r ó n i c a s 
r o n sus s í n t o m a s ; Agr ios d e s p u é s de las comidas ó Acidos del 
es tómasro , Sed excesiva, H i n c h a z ó n ó peso en el V i e n t r e por 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletos que pro-
ducen S u e ñ o , Repugnancia, Mareos, Dolores de V ien t r e , Vo-
mi tos biliosos y Diarreas c r ó n i c a s , 
Son enfermedades que s e g ú n e n s e ñ a n mi l l a res de perso-
nas bien conocidas y respetables, á quienes se v io s u f n r d u -
rante M U C H O S A Ñ O S y a d e m á s reconocen eminencias medicas 
de varias naciones, sólo se cu ran C O M P L E T A Y R A D I C A L M E N T E ) 
c " l J i g e s t i ¥ 0 M o j a r r i e t a * 
De venia en todm ¡as Droguerías del Mundo. 
•10 o 
C U B A 7 2 . 
E l l u n e s 1 2 d e l c o r r i e n t e 
p o n e á l a v e n t a s u e x c e l e n t e 
c o l e c c i ó n d e 
V E R D A D E R O S C A S I M I R E S 
I N G L E S E S Y F R A N C E S E S . 
Bazillais, García y Comí). 
C 1172 3a-10 Id-ll 
a6-10 
Í O 1 8 1 9 . 
1 1 1 
L a 
n i 
U E V A 
! 
R A M J A 
T E N I E N T E - R E Y E S Q U I N A A S A N M A G I O . 
A V I S O 
Las últimas novedadei en casimires inglese* 
y franceses para este invierao se pondrán á la 
venta el dia 12 del actual, en LA NUEVA 
GRANJA, 
Loyle y Péret. 
c 11.51 a8-8 
N O R A 
Nunca como ahora L A G K A N S E N O E A ha extremado la 
rebafa en los precios de todos sus a r t ícu los , para cuyo efecto y 
haciendo taensualmeiite aria prudencial rebaja en el precio co-
rriente de W i n i s m o s ; ha llegado á aquilatarlo hasta el punto 
de venderlo mas barato que en fábrica. Este es un sistema y 
esta es la especialidad por medio de la cual L A G R A N SBlSO-
1 Í \ <e ba colocado á la cabeza de todos sus colegas, como lo 
prueban el favor coi) que el púb l i co le distingue. Por eso se 
va haciendo popular este cantar que oimos hace noches a una 
¿et i t i l señor i t a habanera: _ 
L A G R A N S E Ñ O R A . 
2 T o h a y o j o s c o m o t u s o j o s 
CTi b o c a c o m o t u b o c a , 
K T i q u i e n v e n d a m á s b a r a t o 
Q u e v e n d e " L a G - r a n S e ñ o r a " 
0 151 
Poco impor ta a L A ( ¡ H A N S E Ñ O R A los tiempos que 
corremos; su sistema especial de ventas le pone á cubierto de 
las circunstancias y vendiendo cada dia m á s barato aumenta 
su fama y su clientela. L A G R A N S K N O R A acaba de recibir 
O B I S P O Y C O M P O R T E L A . 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e t e j i d o s 
C O N V E N T A S A L P O R M A Y O R ¥ A L D E T A L L E . 
un gran surtido de tola Moscovita , genero fruncido de gran fan-
tas ía k un real vara. Es e l e g a n t í s i m a . L A A L P A C A negra 
la vende L A G R A N S E Ñ O R A á 30 centavos vara. Los pa-
ñuelos de seda para bolsil lo á un real. Las piezas de crea de 
hi lo ímí í s imas a $4^ . Las colgaduras bordadas á 3 i pesos. Las 
sedas tinas y superiores á 4 reales, y por este orden todo lo 
d e m á s . (rVí7« AS'^ora vende á real los piques de colores, 
á medio, los brochados de lana, rasos de a lgodón y mermitos, y 
á ocho, diez y doce centavos de toda clase de g é n e r o s expuestos 
en sus grandes mesas con sus carteles indicando los precios. 
T E L É F O N O 0 4 í > . 
e s » 
all 
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llovido lo os don Jonqnín nodng'uoz 
MoiRMulf /., uiio ik los Jefes o;ae más 
so han distinguido.en la actual cani-
juiña, operando en las jurisdiccio-
nes de l lo lgu in y Victoria de las' 
Tumis con el regimiento Habana 
número <3(l, de cuyo primor batallón 
fué comandanto, hasta su reciente 
ascenso. Don Joaquín Kutlríguez, 
so distinguió notablemente eu va-
rjiVi acciones, sostenidas ey aquellas 
ji.iiisdieciones con las partidas de 
ü Comolio Kojas, KeinKgio Matrero, 
Angel Guerra, Luis de Feria, Ca-
lcóte y otros, sobresaliendo eu las 
de "Los Moscones", "Melónos" y 
"Bijarú", esta últ ima la más impor-
tante, eu la que resultó gravemente 
llorido el tenionte coronel don Ma-
riano Salcedo, hoy coronel jete de 
operaciones do Puerto Padre. 
El Sr. l lodríguez, herido ahora en 
la acción del Guayablto, lo íuó va-
rias veces en la guerra de los diez 
años, que la hizo toda, habiendo 
alcanzado por morito de jd&nra 
muchos de sus empleos, desdo sol-
dado basta comandante. Fué uno 
de los oficiales del batallón de 
León, que tanto se distinguió cu 
Puerto Principo y Onente. 
El otro teniente coronel herido, 
don Joaquín Romero Marchón, de 
Arapiles, os el mismo á que aludía-
mos ha pocos días, al dar ouonta de 
la sensible muerte, en Ceja dd Ne-
yro, de su homónimo el de San Mar-
cial, para que no fueran con run-
didos. Corto ha sido el lapso de 
tiempo transcurrido de la muerte 
de uno á la herida del otro. Don 
Joaquín Romero Marchén es uno 
-vjjde los tenientes coroneles más jó-
v ' ícenos del arma de infantería. Es 
dViaf persona muy culta y muy agrá-
11 ̂ daífle. ^distinguió mucho en la 
guerra carlistf?-, haciendo eon gran 
rapidez* la camM-a por su brillante 
eompórteiSn^nt^ ĵ oo ios; muchos é 
importantes 'iVeclli^s' ^ armas de 
aquella campaña eu'que .tojnó par-
Ciuuído viiuoron a üúl*á¡ los re-
fuerzos (Jtd O toíio. de 18í)5, el tenien-
te coronel líumoro Marchen, con su 
batallón de cazadores de Arapiles, 
estaba de guarnición en Madrid y 
se presentó voluntario, sin entrar 
en sorteo, para embarcar cor» sus 
fuerzas. Ya en Cuba, ha asistido 
con su batallón á diversos ono.uen-
tros, operando en la provínola do 
Pinar del Itio con el coronel Vi l la , 
el teniente coronel Valcareel y el 
coronel de artilloría don Julio 
.Fuentes,- ím^' ««aiu.Uiron sucosi\ 
jnonto la brigada do ('ayajaUos. 
Con el coronel Villa asisfiá á la re-
ñida acción del Rubí. tXítimamoute, 
al croarse la brigada de Las Man-
gas, do cuyo mandó so ouoargó el 
general Echagüe, pasó..á. formar 
parte de ella el tonionto ooionol 
Romero Marchen con su batallón 
de Arapiles, á más do Asturias, 
Aragón 'y Olumba, 
Tantos estos dos distinlriiidos je-
fes como l()s oticialos y soldados 
heridos en GuayabiiÓs han sido con-
ducidos á San Diego de te« Baños, 
donde el Médico de Arapiles, Dr. 
Foxá, y el de Aragón ationden con 
esmero á la curación de ^ osos va-
lientes. 
Los últ imos encuentros nos ha-
cen afirmarnos más y más en lo 
que tantas veces hemos presagia-
do: que la insurrección en la pro-
vincia do Pinar del Rio está en vís-
peras de tener feliz término. Tan 
pronto como cumioncon las opera-
ciones en gran escah), np se hará 
esperar el t r iunfq- fd^n i t ivo de 
nuestro invictq ^ijór^iío. 
¡Honor á él, tan sufrido y tan va-
liente! i> <0"' J ít 
•IV L A FLOS DE C Ü E r 
La Real Fábrica de Tabacos " L a 
Fiordo Cuba", propiedad, como es 
sabido, de nuestro muy querido a-
migo y respetable correligionario 
el Excmo. Sr. ü . Manuel Valle, no 
podía pennanoeor alojada del ge-
tieroso y patrii^iee movimiento, 
gallardamente iniciado por los o-
broros do la fábrica de Senry Clay, 
]>ai a abrir una suscripción popular 
?.u favor del aumento de nuestra 
marina de guerra. 
La tradición de ardiente paíi iu-
tismo que constituye como un t im-
bre de honor do la poderosa casa 
industrial del señor \ralle, siempre 
apercibida, dispuesta siempre ¿á 
cooperar con prontitud y eficacia á 
todo cuanto tienda á enaltecer el 
preclaro nombre de España en es-
tas provincias, constreñíala tanto 
como el sentimiento espontáneo de 
Roclos los que la forman, desde su 
jefe hasta el más modesto de los 
depondientos, á acudir presurosa 
con su decidida adhesión al gran-
dioso proyecto. 
Sabemos que la dependencia, en-
cargados y obreros de L a Flor de 
Cula han respondido al llamamien-
to de la fábrica dellennj Clay, per-
suadidos de que no quedará un solo 
estabieciiniento en la Habana que 
deje de coadyuvar ; i tan noble pro-
pósito. Aí efecto han convenido 
aquellos dependientes, encargados 
v obreros, en que las cantidades que 
se recolecten en L a Flor de Cuba 
so depositen todos los rnsses en el 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
Á disposición del Excmo. 8r. Go-
bernador y Capitán General, para 
lo cual se ha nombrado, con el ma-
yor entusiasmo, el siguiente Comité: 
Presidoute. don Leonardo Bau-
ciella de la É uente. 
Vicepresidente, don Eduardo Lo-
ro do. 
Tesorero, don Vidal Saíz Calleja. 
Secretario, don Marcelino Yáñez. 
Vocales. 
VOY el taller: don Manuel Díaz, 
don Manuel Puerta, don Jesús Fer-
nández Kemior, don Angel Rodrí-
guez. 
Por la escogida: don Antonio 
Gato. 
Por la dependencia: don Santos 
Menéudez, don Ignacio San M i -
guel, don Luís Coalla. 
Kooiba nuestro aplauso más fer-
viente L a Flor de Cuba, cuya pa-
triótica actitud y noble desprendi-
miento enaltecerán todos los bue-
nos españoles y proporcionarán á 
su ilustre propietario el Excmo. se-
ñor don Manuel Valle, residente en 
la Madre Patria, según es sabido, 
por motivos de salud, la satisfac-
ción profunda que en su corazón 
de patriota intachable ha de pro-
ducir conducta tan levantada. 
La persuasión en que están los 
dependientes, encargados y obreros 
de la gran fabrica <le que no que-
dará en la Habana estabreeimieuto 
alguno que deje de contribuir al 
buen ó m o de la popular suscrip-
ción, os la misma que nosotros 
abrigamos, porque es la que deter-
mina, en el particular, el deseo do 
todos los leales, amantes de las 
glorias de nuestra marina y del 
engrandecimiento de la patria. 
E! m i m E L D E P E M E Ü E 
Invitados por atenta comunica-
ción del señor Barros, presidente 
accidental de la Asociación de De-
pendientes del Comecio, para que 
presenciáramos ayer la entrega que 
la referida sociedad iba á hacer á 
nuestra marina de guerra del caño-
nero F l Dependienle, acabado de 
construir en los astilleros de Lon-
dres con fondos recaudados entro 
los socios de tan floreciente, gene-
rosa é importante sociedad, llega-
gamos al arsenal á la hora fijada 
en la invitación, y nos dirigimos a-
compañando á la comisión de ma-
rino, junta directiva de la sociedad 
y demás invitados, al extremo de 
unp de los varaderos, donde atra-
cado á la muralla, se encontraba 
con su tripulación á bordo el boni-
to cañonero. La concurrencia era 
bastante, á pesar de lo desapacible 
de la tarde. 
Procedióse por el presidente de 
la sociedad, en un breve y ekxjued-
te discurso, á hacer-' entrega á l'a 
,comisión do la marina, presidida 
por el cómante del arsenal D. A n -
tonio Enlate, en nombre de los do-
na Utos, del referido buque, í evan -
támlose el acia correspondiente. E l 
capit/iu do navio señor Enlato pro-
nunció con tal motivo un brillante 
y patriótico diseurso, agradeciendo 
en nombre de la marina ía dona-
ción que tan patriótica sociedad a-
cababa de hacerle, y dirigiéndose 
después á la tripulación del nuevo 
buque, la arengó eon'fi'itées' ¿jirdien-
tes y vivas, recordándolas su deíTeí', 
terminando con un viva á Españ i 
que fué contestado por la directiva 
de la sociedad con otra viva á la 
marina. 
Acto continuo el capellán del Ar-
senal bendijo el buque, bajo la ad-
vocación de la Pur ís ima Concep-
ción. 
Terminada la ceremonia, pasa-
mos á bordo y examinamos todos 
los departamentos del buque. Mide 
éste 76 pies de eslora, 12 de manga, 
p do puntal, y cada metro y medio 
monta dos cañones, uno á proa do 
42 centímetros, de tiro rápido, últ i-
mo sistema, para granada ordinaria 
y bote de metralla, y otro á, popa 
de 37 centímetros, que hace veces 
do ametralladora. Su velocidad os 
de 11 millas á tiro natural y 12| ú 
tiro forzado. Lleva treinta tripulan-
tes armados de Mauser, bajo el 
mando del ilustrado Teniente de 
Navio D. Angel Várela. 
En la cámara del comandanto del 
nuevo cañonero se colocará proba-
blemente boy una plancha de metal 
blanco cincelado con la siguiente 
inscripción: 
E L D E P E N D I E N T E . 
Ftíe buque fué donado á Ja Ma rina 
de Guerra Española por la Asocia^ 
dónde Dependientes de la Habana y 
adquirido con el producto de una co-
lecta popular, siendo Presidente el 
Excmo. ASV. D. Segundo García Ta-
llón. 
Octubre 11 de 1800. 
Bajo una tienda formada con 
multitud de banderas se hallaba 
extendida una larga mesa cubierta 
de riquísimos dulces, viuos de Jerez 
y Champagne, servida por el gran 
hotel y cafó de Ing la terra^ de nues-
tro querido amigo el Sr. V i l l ami l , 
donde la Directiva de la Asociación 
obsequió á todos los concurrentes, 
repartiéndose al tinal exquisitos ta-
bacos de la fabrica La Corona. 
Los ramos de llores que adorna-
ban la mesa fueron dedicados al 
Sr. Comandante General del Apos-
tadero, al Sr. Enlate y á los oficia-
les que componían la comisión de 
la marina. 
El acto de ayer fué solemne y 
demuestra una vez más los senti-
mientos de generosidad y de patrio-
tismo que distinguen á ' los miem-
bros de la Socied.ul de Dependien-
tes, que tantos beneficios tiene 
reportados desde su fundación. 
El costo del cañonero nscendió á 
la suma de $25.945-38 oro. 
En uno de los días de esta sema-
na atracará á los muelles de la Ma-
china con el objeto de que sea visi-
tado por el público. 
m m F I E S T A S . 
En la tarde de ayer y mañana de 
hoy se han celebrado con toda so-
lemnidad en la iglesia de la Mer-
ced, las fiestas organizadas por la 
colonia aragonesa en honor de su 
Santa Patrona Nuestra Señora del 
Pilar de Zaragoza. Las naves dei 
aristocrático templo lian estado o-
cupadas materialmente por nume-
rosa concurrencia, que t ratándose 
de rendir culto á la Pilariea, no 
consideró inconveniente para ello 
lo desapacible del tiempo' y el pé-
simo estado de las principales ca-
lles que conducen á la Merced. 
Ayer tarde fué cantada á toda 
orquesta una gran salve y esta ma-
ñana so celebró la gran misa del 
maestro González, haciendo el pa-
negírico de la Virgen, con la elo-
cuencia que le es peculiar, el Rvdo. 
Padre Muntadas, Rector de las Es-
cuelas P ías de Guanabacóa, cuya 
oración fué oída con el deleite y 
fervor religioso con que se oyen 
siempre cuantas pronuncia el sabio 
sacerdote. 
Loa entusiastas aragoneses estre-
naron anoche un lujoso estandarte, 
que fué conducido por numerosos 
miembros de la colonia, entre los 
que muchos vestían el clásico traje 
de aquella hermosa región de Es-
paña. 
A la hora en que escribimos es-
tas líneas no ha terminado aún la 
solemne fiesta, por la que merecen 
elogios muy entusiastas la Exce-
lentísima Sra. Condesa, viuda de 
Ibañez, Camarera de la Santís ima 
Virgen y la Comisión de festejos 
que ha sostenido este año'el estan-
darte de la colonia á la altura en 
que estuvo siempre. 
L o s a r a g o n e s e s e n S a n t a C l a r a 
También en la capital de las Villas 
deben haberse celebrado hoy solemnes 
cultos en honor de la Santísima Virgen 
del Pilar de Zaragoza, según vemos en 
un colega de Santa Clara, ípie dá los 
siguientes detalles de los preparativos 
que para aquellos se hacían: 
Reina mucho entusiasmo para las 
tiestas que en honor á su excelsa pa-
trona la Virgen del Pilar, celebrarán 
los aragoneses el lunes próximo. 
Hemos visto los preparativos que en 
la Iglesia de los Padres Pasionistas se 
están haciendo, para que la fiesta reli-
giosa resulte espléndida. 
La Virgen estará colocada en el cen-
tro-dol altar mayor, cubierta por un 
aríístli^o"d5séTldtí,íUftuasco rojo de seda 
y encima del ombré^áucó^ut^' ' torna-
do do papel pliU^aío.^ Sobre el dosél 
va colocado él escudo del antiguo rei-
no de Aragóri, frutado de modo magis-
tral, y á cada lado de ¿1 ftos banderas 
con el escudo, de EspamC Efi las gra-
das' del altar se pondrán^boñltas ma-
cetas de flores. Todos loS ' áífares de 
la Iglesia serán eugálariadb's,'liara que 
la fiesta no deje naUa que desear. 
Sabemos que el general Sr. Aklave, 
con motivo de las í ies t^ ^etil^s arago-
neses, relevará'dél servicio,,' ese día, á 
todos los soldados que sean naturales 
de Aragóu. -
AdeUirtej,- |>a$s, ry^qne no "efesmaye él 
embutuTqiie existe para las fiestas de 
lá Pilariea. 
E N T R E P A G I N A S 
a t i r g e s i 
Zaragoza viene á echar 
tantas flores á mis piés. 
que yo no puedo paaar 
por Aragóu sin cantar 
un cantar aragonés. 
{Zorrilla.) 
La Virgen del Pilar, la que hace ex-
tremecerse de fe al más descreído de 
los aragoneses, al más tenaz de todos 
los baturros que dejaron tan bien sen-
tada su fama de cabezones, preten-
diendo entrar por la puerta angosta 
con una viga atravesada, y que en los 
muros de Zaragoza se batieron por la 
patria hasta que sus ínclitas mujeres 
hubieron do servir las baterías para 
que no cesara de caer la mortífera 
metralla sobre las tropas francesas si-
tiadoras; esa Víroen es la que hoy mo-
tiva en la capital, y en todo el antiguo 
reino de Aragón, el regocijo popular 
mejor sentido y más ostensiblemente 
expresado. 
Hoy es el día de la Virgen del Pi-
lar. El santo do todas nuestras innu-
merables Pilares. 
Yo no sé por qué, aunque sospecho 
que para ello hay una razón de pura 
lógica, cuando oigo el nombre de Pi-
lar, se me figura ver una mujer her-
mosa y pura, posada sobre una alfom-
bra de tafetanes rojos y amarillos. 
Eu Madrid hay una Zaragoza, si-
quiera sea en pequeño. 
Me refiero á la Guindalera, ese ba-
rrio de Madrid relativamente nuevo, 
en el que sus habitantes, pobres en 
gran mayoría, trabajadores que se do-
blan todo el año á la cuotidiana labor 
y que desde mucho antes de este día 
esperan la festividad do la Virgen pa-
ra entregarse por extraordinario á un 
género de festejos que si ofrecen poca 
novedad, pues son tradicionales en las 
costumbres de nuestro pueblo sencillo, 
encierran en cambio un raudal de poe-
sía sentimental y patria que emana de 
la fe rqfstioa que es innata en las cla-
ses proletarias de casi todas las pro-
vincias cspaHolas, 
La Guindalera celebra la Virgen del 
Pilar coii dianas alegres y cucañas, fe-
ria de puestos ambulantes, procesión 
que trae á las lindes del barrio de Sa-
lamanca, el olor á romero c incienso de 
las procesiones de aldea, arcos triunfa-
les de laurel semejantes á los que mar-
can en las poblaciones el punto por 
donde deben entrar los ejércitos victo 
riosos, cohetes que anuncian la alegría 
que allí reina, por toda la capital, bai-
les en que la Jota tiene el puesto de 
honor, músicas que recorren la pobla-
ción, y sobre todo, mujeres á, cuál más 
hermosas, de las (pie viven eu la Guin-
dalera lejos del bu!¡icio do la corte, 
entregadas á sus tareas seuiicampes-
tres y de ias que ucuden desde Madrid 
á tomar parte en el regocijo con que 
las brinda un casi pueblo do alegre 
panorama, y sencillas costumbres, que 
suspende el rudo trabajo, para rendir 
culto á la Virgen del Pilar, bajo cuyo 




Las campanas anuncian que la pro-
cesión se dispone á salir do la moder-
na basílica en que se venera á la Vir-
gen aragonesa; de la ancha puerta 
empiezan á escaparse nubes de incien-
so; á la alegría de los bailes, á la alga-
zara de la huelga, sustituye unos mo-
mentos el recogimiento místico; las 
músicas ejecutan solemnes marchas, 
los ecos de las cuales se mezclan con 
los salmos de adoración del clero. 
Vuelve la procesión después de haber 
derramado bendiciones por aquellos 
campos; enmudecen las campanas en 
la torre; el tamboril deja de acompañar 
la danza; el sol envía su última luz; la 
iluminación, los fuegos artificiales y 
después el silencio. Y en medio de él, 
acaso como en las tortuosas calles za-
ragozanas, la rondalla que ofrece ar-
mónica serenata á la Pilarcita de her-
mosísimos ojos y labios de claveles. 
No puedo seguir. Acabo de escuchar 
in mente, á indujo de mi propio escrito, 
una voz varonil que canta: 
''La Virgen del Pilar dice 
que no quiere ser francesa, 
que quiere ser capitana 
de la tropa aragonesa-'. 
Los escalofríos me hacen soltar la 
pluma, pero antes habré de facilitar 
con toda mi alma á las mujeres espa-
ñolas que se llaman Pilar. 
L. L E O N O R A . , 
Solemnidad académica, 
Ante un concurso numeioso y 
distinguido,compuesto en su mayo-
ría de hombres de ciencia, y en el 
que ügnraban bellas y elegantes 
damas, celebró anoche la "Sociedad 
de Estudios Clínicos" la sesión so-
lemne conmemorativa del 17 año de 
su fundación en el amplio local que 
ocupa la Academia de Ciencias en 
el Convento de San Agust ín . 
Presidió el acto el Inspector Ge-
neral de Sanidad, doctor don Cesá-
reo Fernández de Losada, que de-
claró abierta la sesión, dando lec-
tura el doctor don Enrique López, 
Secretario de la Sociedad, á un dis-
curso en que hacía la historia de 
aquella, haciendo notar los servi-
cios prestados por la misma á la 
cultura cientíñea de este país. 
Terminado que hubo el doctor 
López, ocupó la tribuna el joven y 
reputado doctor don Antonio Díaz 
Albert ini , leyendo un concienzudo 
trabajo acerca del Ilistcro'traurna-
tismo, enelque hizo brillante alarde 
de sus conocimientos, exponiendo 
con sencillez las observaciones pro-
pias y las hechas por las eminencias 
médicas de todos los países sobre 
la importante materia que tra-
taba. 
Citó el joven y reputado clínico 
numerosos y notables casos en com-
probación de las teorías que sus-
tentaba, siendo oído con profunda 
atención su brillante trabajo, por 
el que mereció más tarde los plá-
cemes calurosos de las doctas per-
sonalidades allí congregíidas, oyen-
do del sabio doctor Fernández Lo-
sada frases de entusiastas elogios, 
de los que es tan parco el inspector 
General de Sanidad. 
El doctor Moutalvo dió á éste las 
graciasporbaber asistido á la sesión 
y aceptado la presidencia de la mis-
ma; terminando aquella con un 
breve y elocuente discurso del doc-
tor Losada, en el que hizo justicia a 
la "Sociedad de Estudios Clínicos," 
pequeña en número, pero grande en 
merecimientos, dando de paso las 
gracias por el eficaz auxilio (pie tan 
docta corporación le viene prestan-
do en el saneamiento de la Ha-
bana. 
El D I A I U O D E L A M . U Í I N A , al dar 
cuenta de tan brillante solemnidad 
académica, felicita al doctor Diaz 
Albertini, una de nuestras más jó-
venes y sólidas reputaciones me-
dicas. - ^ - ^ v 
inutilizados y enfermos, que embarca, 
ron en el expresa correo. 
La comisión repartió además á los 
soldados un chaleco de punto, un par 
de medias, cigarros, tabacos y jerez y 
á los que por su estado no podían to-
marlo, las señoras con solicitud verda* 
deramente niatenal, les dieron una ta-
za de caldo. 
A las cinco de la tarde salió la Co-
misión del vapor entre los vivas y acla-
maciones patrióticas de los soldados y 
de cuantos presenciaron el acto liuma-
nitario realizado por la misma. 
L a C t m ¡ l e j a 
El sábado á la una de la tarde se 
trasladó á bordo del vapor correo Ciu-
dad de Cádiz, una comisión compuesta 
de la presidenta accidentíd de la Jun-
ta de Señoras de Caridad, D" Ireip 
Arana de líovo y García, las vocales 
Da Adelaida Alvarez de Heruáudez, 
Da Dolores Monteverde de Fernández, 
señoritas Suceso y Melinda Luengo, 
Da Catalina González, Du Asunción 
Fresnero de Rodríguez, y de los seño-
res D. José Novo y García, D. Crisan-
to Calvo, 1). Marcelino Martínez y don 
Rosendo Fernández, vocales de la Jun-
ta Central, y entregaron al señor So-
brecargo del vapor mil cuatrocientos 
veinte y cuatro pesos para repartirlos 
á su llegada á la península entre ios 
A f t i r i e m i a d e C i c i i c É a s 
Ayer celebró esta docta corpora-
ción una de sus más interesantes 
sesiones. Gran número de acadé-
micos y un público distinguidísimo 
concurrieron á oir la lectura de los 
importantes trabajos de los señores 
Etchegoyen, Coronado y Santos 
Fernández. 
El señor Etchegoyen, ilustrado 
veterinario, leyó un estudio sóbrela 
inspección de carnes, demostrando 
una vez más la importancia que se» 
da en todos los países cultos á la 
vigilancia de los mataderos y mer-
cados donde se expenden carnes v i -
vas ó muertas. Este trabajo mere-
ció calurosos aplausos de parle de 
toda la corporación. 
El doctor Tomás T . Coronado dió 
lectura á su memoria de ingreso, y 
probó de modo concluyente la í re-
cueneia con que se presenta "La lie-
bre amarilla en los criollos:", su tra-
bajo es de lo mejor que hemos oído 
sobre la materia, desmosfcrando sa 
autor conocimientos profundos de 
la oatología intertropical. 
Los elogios que tributara/s'e^ui-
damente el doctor S á u ' t ó F e r í i á n -
dez á Coronado futíroñ j;ustos, si se 
tienen en cuenl'í''los méritos adqui-
ridos por "éí ilhstrado profesor y su 
constante consagración á los estu-
dib^ de nuestra piretologia. 
1 I-AI la sesión de Gobierno leyó el 
doctor Gustavo López un informe 
médico-legal sobre lasación de ho-
norarios médicos. 
La sesión terminó á las cinco de 
la larde. 
l o s m w m m m m 
A pesar de lo desapacible del 
tiempo, ayer tarde se efectuó con 
bastante lucimiento La revista de 
á l a C S i S I S y a l M 
E L A P E L E T E R I A W1, 
D E L O S P O R T A L E S D E L U Z 
H A S I D O , E S Y S E R A 
i r e c i © s ? B l e g n 
C o m o m u e s t r a d e l b e n e f i c i o 
L a y S u r t í 
i q p , v é a s e c o m o v e n d e 
Borceguíes becerro, horma inglesa, 
úl t ima novedad de la muy acredi-
tada marca MONO, propia y exclu-
siva de la casa. . . . . S 4.00 
Idem piel Rusia, Blucher. . . 4.00 
Borceguíes, piel color, idem MONO. 4.00 
Botines becerro abotonados, id. del 
MONO. 4.00 
Borceguíes becerro Blucher ameri-
cacos, muy fuertes. . . . 3.60 
Borceguíes idem idem, amarillos. 3.50 
Borceguíes de becerro. . 
Botines de becerro, tacón bajo. 
Botines lobo, punta ancha y estre-
cha, tacón bajo. 
Botines piel de Kusia color. 
Botines becerro virado, Gladstons. 
Borceguíes idem idem 
Borceguíes, piel de Eusxa, Blucher. 
Zapatos becerro G-ladstone. 
Zapatos pield© Rasia horma inglesa, 










G a r a n t i z a m o s q u e e l c a l z a d o a n u n c i a d o e s de s u e l a y p i e l , de s e g u r a d u r a c i ó n . 
Zapatos charol, corte escotado, viltima 
moda. ' 
Zapatos piel de Htisia, colores varios 
Zapatos de charol, escotados. 
Zapatos cabritilla, varios modelos. 
Zapatos id. con puntera de charol, fi-
nos y elegantes 
Zapatos glacé (lustre) con puntera de 
charol, fabricante Sachs, americanos 
Za-oatos piel de Rusia, id. medio corte. 
Zapatos de charol, escotados, de Pons 
Polonesas de cabritilla, punta de charol 












Imperiales charol y glacé ¡preciosos! 
Polonesas idem idem 
Polonesas de charol y género de color. 
Imperiales cabritilla con puntera de 
charol, novedad 
Imperiales y polonesas charol, ele. fcés. 
Imperiales y polonesas piel color, con 
cuña, americanos 
Imperiales color, Blucher, cuña. 
Napoleones Cabrisas, con tacón 1? 
Id. cuña, negros y color. Cabrisas ó 
L A A M E R I C A N A . . 









Napoleones de cuña, negros y de eoler 
del 2 1 al 32, de 2.1 
Napoleones negros y amarillos con cu-
ña, de Cabrisas ó "La Americana" 
del 21 al 32 de ln 
Napoleones Cabrisas, con tacón, del 
2 1 al 26, negros. . . . 
Napoleones Cabrisas. con tacón, del 
27 al 32 i.0O 
Imperiales piel color, Blutcher, hor-
S 0.70 
V i o 
0.90 
umerar, qué venderá á precios extraordinariamen-
S 2.25 ma inglesa, del 22 al 3 2 . 
Imperiales y polonesas pial de Rusia 
color, con puntera de charol, C*ias-
tons del 21 al 32 
Polonesas lustre y mate del 22 
32 
Imperiales y polonesas de charol y gé-
nero de cuña, del 2 4 al 3 2 . 
Polacas de charcl y género sin tacón 







K ^ E s t a c a s a l i a e n c o n t r a d o e l m e d i o d e v e n d e r c o n m e n o s , c o n 
n m c h o m e n o s d e m i 5 p o r 1 0 0 d e u t i l i d a d , 
L E G A L I D A D . B U E N A F É . 
G r a n d e s novedades r e c i b i d a s de su p r o p i a f á b r i c a . N A D I E puede con 
n i E i r a T a 9 
y ^ - - - - — — 
INIuy Benéfico Cuerpo de Bomberos 
del Comercio de esta ciudad. 
El cuerpo todo formó con su co-
rrespoudiente material rodado fren-
té al Parque de Isabel la Católica, 
luarcba'ndo después por la calle del 
Piado, donde formado eu dos 111 aé, 
se le pasó revista por el Primer Ar -
fe de la fuerza activa, Sr. Salaya, 
eu uuióu de los señores que com-
ponen el Comité directivo de dicho 
Cuerpo. 
El Sr. Salaya, después de termi-
nada la revista, de la cual quedó 
jmiy satisfecho, tanto por el nume-
roso personal como por el brillan-
le material para el servicio de ex-
tiitoión de incendios, dispuso que 
el Cuerpo destilara por las calles 
<ie Neptuno, Obispo, San Ignacio, 
O'Reilly, pasaudu por freulo á Pa-
lacio y tomando después por Mer-
caderes, Riela y Prado, hasta í'rente 
á la Estación Central. 
El personal todo, antes de darse 
la señal de desfile, entró por Bri-
gadas en la Estación, donde fué 
profusamente obsequiado. 
Con la revista efectuada ayer por 
los Bomberos dei Comercio, se ha 
puesto una vez masen evidencia la 
brillante organización de dicho 
Onerpo, y lo mucho que debe espe-
rar esta sociedad de sus importuli-
tes y desiuteresadps servicios. 
En los parques y calles por don-
de ¡lasaron los bomberos, se halla-
ba un numeroso público, á pesar de 
3a molesta lluvia que caía. 
«-f«av^ae»—sin» 1 
E l v a p o r ' ' M o n í e y i c l e o . " 
.Según aviso dé laOompañíaTias -
tttlántica el vapor Montevideo que 
saj.ió de Cádiz con destino á este 
puerto, f l :>() de septiembre próxi-
mo pasaíióf( ha arribado al cabo 
San Vicente (I^lasjle Cabo Verde) 
con averías en la 'hélice, sin nove-
dad en el pasaje y la tribulación; 
disponiéndose la Compañía á enviar 
desde Cádiz otro vapor Lnmediata-
inente á continuar el viaje eu su 
lucrar. 
D I A R I O D E L A I V 1 A R 1 N A - O c t u b r e 12 de 1896. 
i j i ' 
El Sr. I). Nicolás Suárez Incláii» 
auxiliar de la Censura de la Prensa, 
del Estado Mayor General, ha soliei 







Loiun FHipe, acción columna San 
Martin 
Acción do Tormo, cohnuna Melgui-
7.0 
Fortines Quemado.de Pineda, Su-
luidero y Cabezas IXv»*;. 
Acción del Guao, columna Grana-
tlus 
Acción Loma Negros, columna Ror-
lial 
Total de muertos 
Heridas. 
Loma Felipe 
Tumbas de Torino 
Acción del Guao 
Loma del Negro 




Tumbas de Torino t 
Arción dd Guao ^ 
Loma del Negro 
Total de muertds. 
Heridos. 
Loma Felipe 
Tumbas de Torino 
Acción del Guao 
Loma del tfegro 






















Demás está decir, las atenciones usadas 
por los doctores y encargados de los locales 
que uada dejarou que desear. 
Tonuinada la visita, pasó la comisión á 
la ca.sa de nuestro amigo don Ricaido Fer-
nandez, donde se hospeda el coronel de 
marina señor Calvo, gobernador de la pla-
za; sil vumdosenos un relVesco, durante el 
cual platicamos amigablemente referente á 
la acción llevada á cabo el día 4 y de algu-
nos percances que siemprou resurtan. To-
dos á una convinimos en que la situación 
de Maceo es pésima y que se acerca la paz 
de esta provincia á pasos agigantados. 
Serían las cuatro de la tarde cuando se 
disolvió la comisión previo los ofrecimientos 
de ritual y la enhorabuena por la acción, v 
plácemes por la acertada dirección del go-
bernador de la plaza señor Calvo, al dispo-
ner el envío de las fuerzas al sitio ya men-
cionauo. 
Ingenieros zapadores 
Era un puñado de ellos, los que 
Espejo en la 
manda' 
vecion de ba el oficial señor dia 4. 
—Sr. Espejo:—le dice el jefe que manda 
iccióu:—Aquella loma que eslá enfronte la 
corono!. 
los áil 
coronada por el enemijío, ños hace falla to-
marla, para apagar los fuegos que de ella 
nos está hacimnlo. 
—Está bien, mi teniente 
Forma los muuhaüliud y 
aquella loma? 
—Sí, mi temente. 
— I'UOÍ bay (pie toimuia. 
—Pues á loin.irla. 
• 
• • 
So da el ataque con la mitad de la fuerza 
la que sufre una lluvia do hilas (jup horro-
rizaba: caen siete de doce que eran. Aco-
niiute el resto de la fuerza y cm el oHciat 
que también le habían herido el caballo, 
coronan la loma, desalojando al enemigo, 
al grito de viva España. 
Vuelve ISspojo delante del jefe y le dice: 
ral ceiiieuce nuonel, la loma está fconiaira. 
« * 
No hacoaiiM coméntanos, hag.-ilo el pú-
blico por nosotros y el góbiériio en las re-
compensas. 
Gerrilla de marina 
La guerrilla de marina, compuesta de 
unos 25 números y su olicia!, si ya no tuvie-
se hecha su apología, hubiera acreditado 
su fama en la acción del Guao, dada el día 
4 del corriente mas. 
Hemos oído do labios de la mayoría do 
las tropas que en ella lomaron parte, que 
prestó grandes servicios, que acometió con 
decisión sobre el enemigo dos ó más veceí, 
y (pie después de sembrar el terror entre 
ellos, tomó dos posiciones que se le mandó. 
Ya en Remates, San Juan y otros puntos 
[habían nado pruebas de lo que valen, pero 
en.» acción del Guao, lo demostraron una 
vez liiás, 
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Visita á los heridos. 
Invitados como periodistas á que asistié-
semos á una visita que iba á practicar el 
SeQor Teniente Coronel del batallón de As-
luriaa, don Marcelino Granados, en unión 
"del señor Comaudanto Jefe de Estado Ma-
yor 1). Pío Suárez lMolán,dol Comandante y 
fttros oficiales del citado batallón, del te-
niente de Ingenieros Zapadores, señor Es-
pejo y de señores Oficiales de otros Cuer-
pos, asistimos á la morada del doctor don 
Juan .Montagií, donde la comisión estaba 
reunida, en la que también estaba nuestro 
compañero en la prensa, el señor don Mi-
guel Vives, director de L a Alborada. 
Jíeuuidos todos, salimos con dirección al 
IJospital do Sangre, recientemente estable-
¿ido por no haber suficiente lugar eu el que 
ya tiene el Gobierno, en las salas de la ca-
sa que ocupa nuestra Audiencia de lo Cri-
minal. . ^ . 
Cama por cama loó el señor Granados, 
preguntándoles á los enfermos cómo se aen-
$ÍaD de sus males, prodigándoles á todos 
palabras de consoolo. y ofreciéndoles el a-
migo todo lo que los hiciese falta, con el fin 
de que no careciesen de nada. Lo raisuio 
fuimos haciendo todos; consolando y prodi-
gando palabras consoladoras á aquellos. 
En igual forma so hizo en casa hospital, 
que tiene el gobierno en la loma del Cuar-
tel, á donde nos dirigimos en coche. 
En uno y otro local, el señor Granados 
les habló do la victoria obtenida contra el 
enemigo de nuestra patria; y cuanto por 
ella hagamos á ello estamos obligado y su-
frir los percances que tengamos. Les deseo 
la pronta curación para que todos juntos 
Vavamos otra á batir al traidor de nuestra 
honra nacional y do nuestra familia, que-
riendo Dios que tengáis más suerte que la 
que les cupo eu la presente, 
Vo no ven-io en este momento como jefe: 
viene á visitaros el amigo á qmen podéis 
pacerle toda clase de encargos que de po-
der ser. serán satisfechos lo antes posible. 
Los enfermos todos dieron las máŝ  ex-
presivas gracias á 8U8 digno? Jefes y olicia-
íes v á todos los co icurrenles. 
>00 cnieti 
D E C 1 E N F Ü E G 0 S 
Octubre, 10. 
XJn triunfo más 
El General Pin ha obtenido un nuevo 
triunfo sobro las hordas insurrectas; se ha 
cubierto otra vez de gloria y ha dado ga-
llarda muestra de lo mucho que vale como 
comandante general de las Villas. 
Concentrados tres rail hombres en el Es-
.camhmy, procedenteg l̂̂ t̂ riente, el Princi-
pe y Sancti-Spfrj.|fts $ reforzados por los 
de las Villas, crífraron la línea férrea entre 
Esperanza y R'ahchuclo en" dirección hacia 
Occidente en reñirlo'combate sostenido pol-
la columna do Lnzón-el dia 7 en el Cnlora-
do; estrechados por otras Eres coUÍaanU| y 
entorpecida su marcha el día 8, por gue-
rrillas de hv Esperanza y Rancbuelo. eh el 
paso del río Ságua, lian sido en el diá de 
ayer, 9, completamente batidos y dispersa-
dos por el genjferal Aldave, que los persigue 
en dirección al cafetal González. 
Representa esta serie brillantísima de 
operaciones, coronadas poT̂ eft-exi to, gran-
des talentos militares, atención suma y 
cuidado exquisito, por parte del general 
que desde su bufete, dirige un ejército y co-
loca sus peones, sobre un mapa, como el 
jugador de ajedrez coloca los suyos sobro el 
tablero, para que aquella Operación que 
parece inocente juego de niño, lleve al gran 
tablero del campo y dé por resultado un her-
moso triunfo, un día de gloria para los sol-
dados españoles y una vergonzosa derrota 
para los que han soñado con poder disputar 
á España la posesión de Cuba. 
Modesto, sin alardes, sin orgullos, el ge-
neral Pío, tiene en su mano todos los hilos 
que mujâ en la complicada máquina de 
grandê  fuerzas militares que se mueven y 
triunfan, guiadas por su talento. 
ajl̂ ^Las áltimas operaciones practicadas, y 
'que han dado por resultado el que hayan 
sido rechazados por segunda vez, los in-
surrectos que creían que podían repetirse 
aquellas marchas atrevidas de o ras épocas, 
son brillantes páginas para la historia de 
cualquier militar, y si no eclipsarán las que 
ya en ella tiene esQriüaa el general Pin, fi-
gurarán con legítimos títulos al lado de las 
más bellas. 
Para todos, en estos hechos do armas 
hay gloria, que la comparten con el gene-
ral, el jefe de Estado Mayor señor Alvares 
Chacón que ha secundado coa notable a-
cierto las disposiciones de su jefe, y las 
columnas de Luzón y del general Aldave, 
que como siempre han dado muestras de 
que el soldado español es el primer soldado 
del mundo y que sus jefes y oficiales son 
los primeros soldados cíe España, y las gue-
rrillas de la F.sperauza y Hanchuelo, que 
han combatido como combaten siempre 
aquellos cuyo grito de guerra es ¡Viva 
España! 
Nosotros nos sentimos orgullosos de tales 
triunfos, que á españoles somos y en las 
glorias que á Kspaña les caben parécenes 
que algo nos toca, y á más de orgullo sen-
timos también la legitima satisfacción del 
que ve que va tocauda á su fiu la campana 
inicua que han emprendido los enemigos de 
España y de Cuba, y aunque modesto sea 
nuestro aplauso, como manifestación de 
nuestro agradecimiento so lo enviamos al 
general Pin y á cuantos en esas oporacio-
ues han tomado parte. 
Al despedirse muudó repartir UH' i ti-
as de cigarros que el señor Granados ha-
la comprado para 
Octubre, 
rosamente al comandante, oficiales y solda-
dos que componían la columna, y en parte 
oficial recomienda á dicho jefe y al teniente 
y sargento de la guerrilla, señores Pérez de 
Lema y Larrachina, por Su bravo compor-
tamiento. 
Sin casi dar descanso á las tropas, orga-
nizóse otra columna de 800 infantes y 100 
caballos, al mando del teniente coronel 
Santander, que salió á conducir un convoy 
do 100 acémilas á Arroyo Blanco. 
Tenemos noticias que han sostenido has-
ta la fecha ligeros combates. 
D E M A T A N Z A S 
Octuhrs, 9. 
A ver se presentaron á indulto al alcalde 
ue Ciievitao, los morenos Antonio Fernan-
dez v Romualdo Zulneta. pertenecientes á 
la partida insurrecta de Morejóu. 
Ayer tarde llegaron á esta ciudad por el 
tren de viajeros de la empresa de Matanzas; 
procedentes de Alfonso XII y conducidos 
por la Guardia civil, los prisioneros blanco 
•luán Vilanño y moreno Enrique Marino. 
Dichos presos, que fueron remitidos á la 
cárcel, han sido puestos á la disposición de 
los jueces militares, capitán don José Sán-
chez Amlrado y comandanio don Nicolás 
Pavía Komaguera. 
A las diez y media dw la mañana de hoy 
recibió aviso el cointindante de armas de 
Jagüey Grande, Colón, de que cerca del 
paradero de Crimea, linea del Ferrocarril 
de Matanzas, habían colocado los insurrec-
tos una bomba ile dinamita en ta carrilera, 
por lo que mmediatamenLO se dispuso á sa-
lir con fuerzas suficientes para el sitio del 
hecho. 
Hn los mismos momentos de salir dicho 
comandante, se sintió una fuerte explosión 
hacia Crimea, suponiéndose fuera la bomba 
(pie esiallaria al pasar el tren mixto que de 
Torriente debía salir á esa hora poco más ó 
menos para Jagiiey y de cuya salida nada 
se sabia por osear cortado el telégrafo. 
El mencionado coiiiandante ha seguido 
para el sitio del suceso, después de dar el 
anterior aviso. 
Mañana daremos cuenta de lo ocurrido. 
Fu reconocimiento practicado el lunes en 
los alrededores de Cárdenas, por el escua-
drón de voluntarios movilizados de aquella 
ciudad, que manda el capitán don José Gon-
zález Renard, dicha fuerza encontró un gru-
po al que batió y persiguió, dando muerto á 
uno, que ideutiiieado resultó sor un carpin-
tero de Cárdenas, llamado Antonio Martí-
nez, y matando tres caballos de ioj seis,que 
lograron escapar. 
Al muerto se lo ocuparon una tercerola, 
Un machete, una cartera con 42 cápsiilas,un 
pasaporte y gran número de recibos do las 
contribuciones impuestas por los re.luddes. 
Salió hace cuatro días un convoy para 
Pico Tuerto. La columna compuesta de 
300 infantes y la guerrilla de Chiclana, man-
dada por el comandante del mismo bata-
llón don Daniel Martínez, á su regreso á 
esta plaza tropezó con las partidas de Sola-
no y Toledo, que emboscados esperaban á 
nuestra pequeña fuerza. Dejaron pasar la 
punta y vanguardia y rompieron el fuego 
por descargas contra el centro. Con gran 
presteza volvió grupas la guerrilla envol-
viendo al enemigo por su retaguardia y sin 
detenerse un ruoraento, cargó sobre los in-
surrectos que estaban á pie y tenían sus 
caballos amarrados á una cerca. El espanto 
dec los mambises fué horrible; se salvaron 
por pies, cayendo en un barranco una infi-
nidad do heridos, de los cuales murieron 
nueve que no pudo recoger la columna por 
lo penoso del descenso; sin embargo, trajo 
cinco á la plaza, de los cuales fueron iden-
tificados dos: el cabecilla Solano y su ayu-
dante Miiscllas. ambos do la localidad. 
También traieroD 80 caballos con sus 
monturas ó Infinidad de armas, municiones 
y botiquín. 
Por nuestra parto tuvimos quo lamentar 
t,res heridos leves. El general felicitó calu-J^ 
Octubre S. 
Las guerrillas. 
En la madrugada de ayer salieron las 
primera y segunda guorrillas local, cum-
pliendo órdenes superiores, con objeto do 
hacer ua reconocimiento, tomando el cami -
no de Resulta, potrero de los Pinos, Cejas 
de Monte, colonia de Muñoz y Zarazola, en 
cuyo punto fué tiroteada la vanguardü^por 
un grupo enemigo, la .que contesto hnfftni-^ 
sión huyendo el enemigo, abandondudl Mp 
muerto que ideutiiieado resultó ser el inme-' 
no Julio Melchor-DrulTe. * i • 
El moreno muerto tenia en el somb^rp 
un letrero que decía: ' Viva Cuba", y una 
estrella de cinco puntas. 
Encuentro. 
En el dia do lyer Hftioluruna de Zarago-
za, en combinación con la do Extremadura, 
Éeconocieron las lomas de Poraza, Maníéy y 
Malpaoz, rompirmdo el fuego la primera de 
dichas fuerzas sobre el enemigo eu el potre-
ro de Núñez, á las nueve de la mañana, ha-
felendo replegarse al enemigo sobre Lf}maJ. 
Bonita, de cuyas trincheras tomadas i la 
bayonetaftflí desalojado dispersado. * ! 
El fneíjo.duró tres horas. | | i I Ií> f l" 
Por nuestra parte tuvimos cinco hendos 
y un contuso, causando al enemigo bajas de 
consideración, ocupándolos caballos, armas, 
hamacas y otros efectos. 
Columna de Luzón. 
Encontró fuerte partida enemiga en San 
Vicente á las diez y media de la mañana de 
ayer. 
Roto el fuego sobre ella fué perseguida 
tomándole posiciones defendidas con tenaci-
dad en el ingenio Colorado. 
Después de tres horas de fuego se dis-
persó al enemigo, al que so le recogieron 
seis muertoís y siete caballos; por nuestra 
parte tres muertos y ocho hendos. 
Se supone que el enemigo lleve muchas 
bajas. 
El comandante militar de Colón, con 
las guerrillas locales, batió ayei* en 
los montes Angosturas y Carrillo á nn 
grupo que dejó en el campo 3 muertos, 
anuas y 28 caballos. 
El teniente coronel Bueno, con el 
batallón de Antequera, batió varios 
grupos en Carratalá y Colonia Terán 
haciéndole 2 muertos y apoderándose 
de un caballo y 2 vacas. 
' :<*r iM» •. 
El coronel Serrano Martínez, con el 
batallón de Saboya, batió en Laberin-
to y la Cumbre á dos grupos, á los que 
hizo uu muerto, cogiéndole 4 caballos 
con monturas y una tercerola. 
P r e s e n t a d o s 
Cuatro en las Villas y dos en Ma-
ta nz-as. 
D E H O Y , L U N E S 
D E L A S ^ V I L L A S . 
El teniente coronel Altolaguirre ba-
tió una partida en la loma del Purial, 
omsúndole cinco muertos y apoderán-
dose de siete caballos. 
La columna tuvo dos heridos y tres 
caballos muertos. 
El día 7 la guerrilla local de Trini-
dad dispersó en lioca de Lobo una 
partida á la que causó miatro bajas y 
cogió tres caballos vivos y cinco muer-
tos, todo* con monturas. 
rte die« que fue herido el cabecilla 
I [errera. 
í a. ^ i ." 
Fondeviehi batió 
de! Boticario, inge-
nios IfépéiHtocem y iSun Joaquín , & la 
Valenciu, 
•A ] t 2 
VA comandante 
ayer en los Baños 
haciéndole 10 partida do 
muertos. 
La eohimin tuvo dos heridos y 
tro contusos. cua-
El teniente coronel Pintos, fraccio-
nando en tres su coiüniua, reconoció 
una extensa zuaa desde Managua. La 
columna de la izquierda, mandada por 
el comandante Pérez Palomo, encon-
tró en el potrero Lmje á la partida de 
Juan Delg ido, la batió y se apoderó 
causándole 14 de su campamento, 
muertos. 
Rl Teniente Coronel acudió al fuego, 
y reunidas las dos fracciones, persi-
guieron al enemigo hasta dispersarlo. 
La columna tuvo un muerto, 4 heridos 
y un contuso. 
La í'raeción de la derecha practicó 
su reconocimiento sin novedad. 
D E P I N A E D E L R I O , 
N U E V O E N C U E N T R O 
C O N M A C E O . 
Bl general Eeliagüe eU'. onlro el día 
8 á los rebeldes nninduí^os ijí/.î  ^íqcep, 
jocupando íucrte^.jitiífüciop^s ¡OÍ al-_ 
Después de tres ñoras de fuego se 
'tómurqn !u£ posiciones á la bayoneta, 
causando al enemigo crecido nniiiero 
de Inyás,. snore todo ai rct imrse por 
nnq d^susdII;mcos bajo el ¡"negó , de 
nuestra a p i l e n a. 
L a s "bajas . 
; se'oó"uo.t;y (. aún exactamente el 
nuiiM'ro^fií̂ Mfj.'ís nno se le han cansado 
• : sO Milu 1 , 
nu^ exceden, segnnuHfMitei, a lo que 
noy He pudiera deeir. , ^ \ '• 
Las nuestrus !•") soldados mnortos;' 
los tenientes coroneles de Aragón y 
Arapiles, .Sres. Rodríguez y líom ro, el 
primer teniente :de Arupiles, 1>. <Jnan 
Valero y segundos do Aragón, 1), Ma-
nuel Latorre y i ) . Enstaijuio Llorca y 
93 de tropa heridos, y cinco contu-
sos de bala. 
[ i u m m DEL PRINCIPAOO 
Xuestro querido Director, que 
con el redactor del D I A R I O , tam-
bién querido amigo nuestro, señor 
vSolís, y el Director del Correo de 
Asturias, Sr. Aguirre, marebó á Gi-
bara eu el vapor Julia, llevando 
los obsequios que se dedicaron en 
esta capital al batallón de Volunta-
rios de Asturias, nos remite desde 
Gibara el siguiente telegrama: 
Gibara, 10 de octubre. 
D I A E I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Llegamos tarde para recibir al bata-
llón voluntarios de Asturias. 
Los individuos que lo forman hallában-
se ya destacados. 
La recepción que so les hizo en Gibara 
fué por eztremo entusiasta. 
El sábado iremos á Holguín á entregar 
los obsequios á la representación del ba-
tallón. 
Estamos muy agradecidos á los amigos 
de Gibara por sus deferencias, no menos 
que al capitán y eñeialidad del vapor 
J u l i a , donde recibimos un trato inme-
jorable. 
Saláremos el domingo en el vapor M a -
r í a Merrefa* 
T t i r c r o . 
i) T O f f l A R I T 1 I B 
VA, C I U D A D C O N D A L 
Ayer a las doce entró eu puerto, proce-
dente fio bahía Honda, para donde habla 
salido en viajo extraordinnrio, el vapor es-
pañol Ciudad Condal, haciéndose nueva-
mente á la mar en la tarde del mismo día 
con rumbo á Nueva Vork, llevando carga y 
20 pasajeros. 
A V I L E S Y B O L I VA H 
Para la costa Norte de la Vmelta Abajo 
salieron, ol sábado por la noche, los vapo-
res costeros Ambrosio liolinar y Avilr;-!. 
EL A D U L A 
En la madrugada do ayer, ctafflüihgo, en-
tró en puerto el vapor correo de las Anti-
llas, Adda, procedente do Caibarien, Etógna 
y Cárdenas, conduciendo cargay pasajeros. 
EL C T T Y O F W A S C H T N G T O N 
Llegó anoche, procodonte de Nueva York, 
trayendo caiga y pasajeros. 
R L C O S M E D E H E R R E R A 
Procedente de Había Honda, tomó puerto 
ayer el vapor CiiSitie dje Herrrru, i-niiihicion-
do carga, y ót!pasajeros. 
¥AJ A V I L E H 
También tomó puerto ayer el vapor Aci-
lés, procedente de Pabia Honda, con ciiga 
v pasajeros. 
EL A L A V A 
j Av^r dvjp.i.ngo Jondeo en puerto:cl cqpor 
cotwGAuiva, prnccíicnte de Caibarien, Slí-, 
guka y-Cárdenas,'iravendo carga y pasaje-





Se nos ioforma que una partida de robel-
des atacó ayer el ingenio Macafftta, Ca-
labazar. 
El destacamento, compuesto do fuerza del 
batallón de Zaragoza, rechazo al enottiigo 
sin quo lograran sus criminales intentos 
que seguramente seria prender fuego al 
batey. 
• Se ignoran las bajas del enemigo, tenien-
do que lamentar por nuestra parte dos sol-
dados heridos. 
Presentado. 
Josó U[anuel Pérez, sin armas y con una 
yagua, en Mordazo. 
U L M A 
E O E A 
O F I C I A L E S . 
D e a y e r , d o m i n g o . 
D E 
La guerrilla de Rodas batió en Ma-
yajigna á nn grupo enemigo, cogién-
dole 19 reses. 
La guerrilla de Izquierdo batió un 
grupo en Vaquerías, haciéndole un 
muerto y cogiéndole 5 caballos. 
D E M A T A N Z A S 
El teniente coronel Bueno, en reco-
nocimientos desde Unión, encontró en 
el potrero San J u a n una partida insu-
rrecta, á la que dispersó, haciéndole 3 
muertos y apoderándose de una terce-
rola, un machete y 4 caballos. 
Las guerrillas locales de Cuevitas 
batieron un grupo en Venturillas, dan-
do muerte á un rebelde. 
Participa el coronel Molina que las 
partidas que avanzaron de Oriente, 
fueron batidas y obligadas á> retirarse. 
Dice el comandante Ambert que 
hace dos semanas murió en la Qiénaga 
el cabecilla Francisco Varona, á con-
secuencia de una heridá, 
F ü e g o de c a ñ ó n . 
El enemigo ni'/o, durantei el comba-
te, ó disparos de callón, qiiH no causa-
ion o recto. 
E n r e t i r a d a . 
Se retiró hacia San Pedro de Caimi-
to y Aignanabo, quemando su campa-
mento. 
L o s h e r i d o s . 
El general Echagiio condujo los he-
ridos á San Diego de los Baños. 
P r e s e n t a d o s 
Uno en las Villas, con armas, tres 
en Matanzas y dos en la Habana, uno 
con armas. 
Erpneral teto M o m 
En el vapor Aviles saldrá hoy para 
Vuelta Abajo el general González Mu-
üoz. 
E N F F . K M O S 
A bordo del vapor Cosme de ¡Ierre-
r a , llegaron ayer 40 individuos de tro-
pa enfermos, procedentes de San Ca-
yetano, los cuales fueron conducidos 
al hospital militar. 
P A S A J E R O S M I L I T A R E S 
A bordo del vapor correo de las An-
tillas, Cosme de Herrera, que fondeó en 
puerto ayer, viene el siguiente pasaje 
militar: teniente coronel D. Bernardo 
Maraje, comandante D. Anacleto Jo-
ver, un veterinario, un sargento, 2 ca-
bos y 41 soldados. 
M E V O H O S P I T A L 
En el Almacén número 26 de los de 
Regla, se establecerá un nuevo hospi-
taljcon seiscientas camas. 
Hoy por la mañana habrá visitado 
el Excmo. Sr. D. Cesáreo Fernández 
Losada: el cuartel de Guanabacoa, con 
el fin de establecer en el un hospital, 
sí es que reúne condiciones á propósi-
to. 
C O M P A Ñ I A U R B A N A 
Ayer, domingo, y por iniciativa de 
nuestro amigo D. Alfredo Nogneira, 
se reunieron en la Comandancia Mili-
tar de Marianao la mayoría do los ve-
cinos de aquella localidad, con objeto 
de proceder á la formación de una 
compañía de Voluntarios Urbanos. 
La reunión, que fué bastante nume-
rosa, presidida por el entusiasta co-
mandante militar. Sr. Tejeiro, acogió 
con entusiasmo el pensamiento del Sr, 
Nogueira, y se acordó que so llevara á 
^fecto lo üiíispronto posible. 
Por el vapor correo Ciudad de Cádiz, 
que salió el súbado pura la INMiínsula, 
se;h'an exportado ius signiontes canti-
(ludes vu nieíúlico^ 
. E n oro. < 
gr, (MiiUVívndi Uno, y Ca | 
Si . 11'. Upiuanti y 0". . . 
En plata. 
Sres. Crnsellas, Hno y Ca 
E n calderilla. 





Por el vapor Miffupl Jovvr,pQTa Bar-
celona, en plata. 
Sres. J. M. Bofgea y Ca 
. . .1. Balcells y C*... 




Para Nueva York, en el vapor ame-
ricano Yvmnrí , en oro. 
Sres. I I . Upmanny O *12(i.OO0 
vapur Para el mismo punto, por el 
español Ciudad Condal, en oro. 
Sres. (leíais y 01 8 SI.000 
CAMBIOS 
Centenes á G. LO plata. 
En cantidades á 0.12 plata. 
Luises á 4.88 plata. 
En cantidades á 4.00 plata. 
Oro contra oro metálico.. de l."U ó L6¿ 
Plata contra oro metálico de 14 á 14§ 
Calderilla de 17 á 18 
L O N J A D E V I V E R E S 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Varios buques: 
100 cajas cebollas Valencia, á 23 rs. qq. 
30 sacos garbanzos .sanco, á 17 rs. ar. 
17 sacos arroz Valencia, á 7'i rs. ar. 
Almacén: 
100 cajas cebolla Vigo, á 23 rs. qq, 
40 sacos frijoles negros México, á 12i 
rs, arroba 
100 sacos garbanzos Moruna, á 8 rs. ar. 
500 barriles aceitunas, á 3i rs. uno. 
100 cajas latas sardinas tomate, á i j 
rs. lata. 
m n c i d i p o u c u 
I m p o r t a n t e c a p t u r a . 
El inspector de la 3* zona, Sr, Cuevas, 
cumpliendo instrucciones del celoso Jefe de 
Policía de esta provincia, ha prestado un 
importante servicio, logrando lacantura de 
un individuo blanco, sentenciado por elTri-
bunal Supremo á diez y siete años de cade-
na por el delito de falsificación. 
El detenido resultó ser Emilio Gras y 
Suárez, natural de Güines, soltero, de 23 
años, carpintero y vecino de Campanario, 
á quien se le instruyó causa por el Juzgado 
de Güines' por falsificación de billetes do 
Loreria, y sentenciado por la Audiencia de 
este Territorio á la pena ya expresada. 
Gras Suárez, al tener noticias de que por 
uno do los últimos vapores correos do la 
Península había llegado la acordada del 
Gobierno Supremo, confirmando la pona 
que se le habla impuesto, trató de eludir la 
acción do la justicia, marchándose al cam-
po con objeto do incorporarse á las filas re-
beldes; pero al intentar salir de esta ciu-
dad, fué^visto por el inspector, Sr. Cuevas, 
y loa coladores Castillo, Mavilio y Sabatés, 
al trausitar por la calzada del Luyanó, por 
lo que se le dió la voz u« "aito''; pero en 
lugar de obedecer, emprendió la fuga, sien-
do entonces detenido á la voz de ataja, 
con auxilio de algunos bomberos que esta-
ban de servicio en el cuartelillo de la cal-
zada de Jesús del Monte. 
El detenido Gras ingresó en el Vivac gu-
bernativo en clase de incomunicado y á dis-
posición del Sr. Jefe de Policía. 
EN PUENTES GRANDES 
Como á la una de la madrugada del sá-
bado se produjo una alarma en Puentes 
Grandes, á causa do las voces dejsocoro! 
y ¡auxilio! que partían del interior de la 
casa numero 124, de la calle Real, residen-
cia de D. Felipe de la Hoz, casado y del 
comercio. 
Al acudir el celador de policía, en unión 
de los serenos, guardias municipales" y al-
gunos bomberos, á las órdenes del teniente 
i>. Donato Menéndez, fué iuíormado el pri-
mero por el Sr. de la Hoz, que por el fondo 
de la casa hablan entrado tres individuos 
dosconocidos, los quo con revólver» Intenta-
ron intimidar á los imiuillnos con Intencio-
nes de robar, haciendo constar al propio 
tiempo que pertenecían á la vanguardia do 
una partida insurrecta y que iban á quemar 
el pueblo. 
Dichos individuos, al sentir ruido de una 
puerta que se abría, emprendieron la hiya, 
saltando la tapia de la casa con una esca-
lera de mano que habían llevado. 
Los rugliivos dejaron abandonados un 
barbiqui c<m barrena salomónica, un som-
brero de guano sin forro y una vela. 
Kn el registro praeLicado por la policía 
se oh.servarou huellas cómodo personas que 
entraron en la easa número 130; á cuyo ion-
do se encontró una chaqueta. 
El inquilino de esta casa, nombrado don 
Lorenzo Fublllones, fué detenido por con-
currir sus señas personales con las de uno 
de los que asaltaron la casa de la Hoz. 
Por sospecha de ser cómplice de ese bo-
cho, fué detenido también D. Leopoldo Sosa 
y O taño. 
Ambos fueron puestos á disposición del 
Juzgado respectivo. 
H o m i c i d i o f r u s t r a d o 
El vigilante gubernativo número 74, con-
dujo anoche á la easa de socorro de later-
enra deumrraclón á doña Adela KyddffUv/í 
Fray, soííeni, de ló años, vecina dajüv.ca-
lle de la Gloria, número 170, por murarla 
recogida herida en la calle,de los Cbi'fa'les, 
cutre Figuras y Carmen!p.i! ! 
Al tener conooimk'pf*) deteste hecho ei 
celador del barrm de Cliavez, Sr. Gracia, 
se constituyó ou l u casa de socorro, y allí 
fué informad^ pm- la 'ílodrignez, que poco 
después de'-las» nueve, hallándose en su do-
micilio, r-eoibió aviso de José Lubián Ko-
driguez, para que fuera á v,erlo á la calle do 
Cut rales esquina á liloria, y que al acudir 
dicho punto y pnlrehiarse con él, eate sacó 
una navaja yjlo inririó la herida deque ado-
lece, emprendiendo después la fuga. 
La Hodi î uez, según la certilicación del 
Dr. Dorio ,mia herida penetrante en la ca-
bidad toráxica por el 8° espacio intercostal 
izquierdo, de pronóstico grave. 
Según la policía, Lublan, en 11 de julio 
último, hallándose con Adela Hndrlguez en 
la calle de Monserrate, ta hirió en la cara, 
por cuyo motivo fué detenido en aquella fe-
cha y puesto á disposición del Sr. Juez do 
Delén. 
En la casa de socorro se constituyó el 
Sr. Juez: «b; Cnardiu, quien so hizo cargo 
del atestado lévím'railo pwr;rol' (Vélhdor del 
barrio. '' * i£ 
' ' MUSETE DE UN ÑAÑIGO 
En el calabozo número 3 de la Jefatura 
de Policía Gubern ativ a falleció repentina-
mente, eu lanochede ayer, domingo, el par-
do Cristóbal Pastor Pino, natural de la Ha-
bana, de 41 años, soltero "y tabaquero, cuyo 
individuo se hallaba sujeto á un expediente 
por estar considerado comoñáñigo. 
El cadáver fué reconocido por el Doctor 
Portuondo, que certitícó que no presentaba 
senajefi de lesión externa ni vloleucla, por 
lo que se hacia necesario se le practicara la 
autopsia para precisar laran.-<a ile' su muer-
te. .• ••• 
ESYEETAS Y LESIONES 
Una pareja de Orden Público presentó a-
noche en la celaduría de Colón a don José 
líenito Martínez y el moreno Felipe Barre-
ra, por haberlos detenido en reyerta, resul-
tando lesionado levemente el primero. 
También eu el barrio de Santa Teresa 
fueron detenidos don Francisco San Igna-
cio, parda Ventura Aragón y morena Lá-
zara Moreuo, por estar en reyerta. 
En ol barrio del Cristo fueron detenidos 
asimismo don Antonio Hlancoydon Manuel 
García Suárez, por estar en reyerta y es-
candalizando. 
N O T I C I A S V A R I A S . 
La pareja dVOrde'a público números 453 
y 374, presentó éñ la IcciMoría de Colón al 
moreno José Mcnocal Crespo, detenido por 
ñáñigo, á causado teuer tatuados en el cuer-
po diferentes signos y tlglíTirS'. 
El detenido está afiliado aljuogo de Mu-
ñanga, por cuyo motivo fué remitido al vi-
vac "gubernativo. 
Anoche fué detenido el pardo Manuel 
Uorla, por estar escandalizando en el ba-
rrio de Chavez. 
Ayer noche J'ué detenido en el barrio de». 
Cristo, don Ezoquiel Castillo, por haber in-
ferido varias lesiones leves á doña Marf& 
Tamayo y á la inoreua Isabel Ueruáiidez. 
El menor moreno José Inés Estanlllo, 
vecino ae Estevez, 135, fué mordido por un 
perro, que le causó una herida en la piernr„ 
derecha. 
Por faltas al primer teniente de la gue-
rrilla movilizada del Klncón fué detenidv 
ol moreuo Julio Vidal Collazo. 
En el río que paaa por la calzada ee Con-
cha, fué encontrado un feto, por don Ma-
nuel Carredano v don Eduardo Piuoda, 
c o l o n o s . 
C E N T R O O J U J i E I 
SECRETARIA, 
Por acnerdo de la Junta Directiva de este Ccntroi 
se convoca á Juuta General extraordinaria para o' 
domingo 18 del corriente, á las doce del día, en los 
salones de esta Sociedad, con el único y exclusivo 
objeto de resolver lo más conveniente acerca de la 
forma que la Directiva acordó someter á la decisión 
de la General—como más en harmonía con los de-
seos que á su juicio predomiuau entre sus coasocia-
dos—para continuar protegiendo la publicación de la 
HISTORIA DE GALICIA escrita por D. Manuel 
C. Murgnía, cuya forma acordada se encuentra en 
esta Secretaria á disposición dé los Sres. Socios qna 
deseen estudiarla. 
Dicha Junta se constituirá en la primera reunión, 
sea cual fuere el número de los concurrente», siendo 
de rigor la exhibición del recibo de cuota social del 
presente mes de Octubre para acreditar su derecho y 
personalidad. , 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace publi-
co para conocimiento de los Sros. Socios. 
llábana 12 de Octubre de 18G6.-El Secre ano, 
Ricardo Rodríguez. C1179 laU bd 13 
A N U 1 T 
I n q u i s i d o r n . 1 ^ 
Se alquilan los espachsos bajos do esta casa, pro 
piô  para un almacíu ó deposito de mírcancia^ llar 
uu escritorio bien arreglado. Itaforínariu cu Oncio» 
tí6i 76W al-i2 da Id 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - O ^ 12 de i8s>6 
N O T A S M U S I C A L E S 
Cuenta un periódico americano, que 
va liaciéndose Je moda en los Estados 
Unidos ol estudio del silbo. Durante 
una ceremonia nupcial celebrada últi-
mamente en Nueva York, una docena 
de feñoritas de honor illbaron con ad-
mirable perfección y colorido, la Mar-
cha de tos Desposados, de. Mendelssobn^ 
El sábado so cantó en Payrefc, en 
primera tanda, la zarzuela en un acto, 
L a s Campanadas, de los señores Arni-
ches y üiiapí. El dúo cantado por la 
tíra. tíeudra y el ÍSr. Sauri; ol terceto 
del candil, por laSrfa.Dnatto, Revira 
y Pelegrí, y el coro de los vendimia-
dores obtuvieron algunos aplausos. 
No se puede decir que fuera un éxito 
completo; pero el público, que era muy 
numeroso, rió y quedó bastante sa-
tisfecho 
A l terminar sus tareas la compañía 
bufa de Albisu lia dejado para solasí 
del público, y digo que ha dejado, poi-
que para ella fueron escritas, vanas 
composiciones musicales del maestro 
Sr. Marín Varona, entre las que sobre-
salen una guajira, y una canción á dos 
voces, tomadas de su zarzuela E l B r u j o , 
tan bonitas, tan simpáticas y pegajo-
sas al oído, que boy se tararean y se 
cao tan y so silban por todas partes, 
con entusiasmo y amore. 
* 
* * 
Leo en un periódico de la Península. 
'̂Todos los públicos han rendido tri-
buto de admiración al genio de Wag-
aer: el de París resarce al gran maes-
tro del desaire hecho á Tannhaüsey en 
Í8G1, y son de repertorio en Ja Gran 
; ..Opera L a Walkiria, el mismo Tannhaii-
^ÁWj£ Lohenijrín; en Italia, la tierra más 
a ¿ ¿ i c a r i a al nuevo drama musical, se 
< b r£{n»sentan con éxito varias creacio-
nes de Wagner y especialmente Lohen-
grín , que e«-ópera de batalla de muchos 
tenores italiamysipjen Madrid se han 
oido R i e h ^ T m m ü s e r , Ijohengrín y 
ios Maestros CaHitoHÉ^ se han ejecu-
tado en los concTeftqs fVá^mentos de 
las más notables pro^úí;cioni?s wagne-
rianas." 
¡Lo que va de ayer á hoy! 
» • 
Es probable que á estas horas se 
haya ejecutado en los Jardines del Buen 
Retivot la ópera en dos actos, Una notte 
nell desserto, del joven compositor vas-
congado D. Nicolás Uríen, natural do 
la anteiglesia de Abadiano, en el pin-
toresco logar del üuranguesado. A 
juicio de algunos de los profesores de 
orquesta que la han ensayado, la obra 
tiene una música muy agradable, y 
está admirablemente instrumentada, 
pudiendo decirse que su autor reúno 
talento, y.cóndicí'oiíes, Verdaderamente 
excepcionales, de maestro composi|ar. 
# * 
Anoclie he oído por segunda vez y 
on primera tanda, esto es, de la cruz á 
la fecha, la zarzuela de los señores 
García Mamely y Sánchez de Fuentes, 
titulada: Por citarse en el corral. Nada 
tengo que rectificar á lo dicho en mi 
anterior reseña sobre la misma obra; 
al contrario, repito que su música es 
sencilla y agradable, y sil jota, en la 
que sustituyó anoche el Sr. Sauri al 
Sr. Kovira, boiiita,' bien trabajada y, 
en un momento dado, de grandioso 
efecto. Pero tengo que decir después 
de esta segunda audición, que me ha 
sorprendido muy mucho un intermedio 
que no oí la primera noche, hábilmente 
hecho con reminiscencias de la jota y 
de algunos otros motivos de la obra, ó 
instrumentado con sonoridad y bello 
colorido. Quizás sea el número en que 
la orquesta suene y brillo más. 
La ejecución de la obra, con excep-
ción del manteo, en el que hubo algo 
de chacota, muy mal comprendida por 
cierto, fué buena, y no escasearon los 
aplausos de la numerosa concurrencia. 
S E R A F Í N R A M Í R E Z . 
G A C E T I L L A . 
CONCURSO L I T E R A R T O . — Premios 
ofrecidos por el Doctor Thebussem. 
Tema. Composición en lengua caste-
llana, de cinco décimas lo menos y 
diez lo más, en la cual se manifieste la 
importancia, mérito y trabajo de los 
carteros, lo acreedores que son á que 
se les considere como funcionarios pú-
blicos, y se preconice además la gene-
ralidad de las naciones que les conce-
den honores especiales en servicios ex-
traordinarios, y recompensan los ordi-
narios, cuando por la edad ó achaques 
no pueden seguir prestándolos. 
Premios. Dos: uno de quinientas y 
otro de cien pesetas. 
Las obras que opten á los premios 
deberán de hallarse antes del 30 de 
noviembre en poder de don Abelardo 
José de Carlos, Alcalá, 23, Madrid. 
Jueces del concurso: José Fernández 
Bremón, José María Asensio, Juan 
Valera, Marcelino Menéndez Pelayo, 
Vicente Barrantes y Víctor Balaguer. 
¡Ea, poetas, á pulsar la lira! Qui-
nientas pesetas siempre vienen bien y 
sirven para echarle un remiendo á la 
capa. 
E N H O N O R D E G A M B R I N U S . — Los 
bebedores de cerveza de Berlín acaban 
de organizar una peregrinación á las 
bodegas de Baviera y de Bohemia, pa-
ra honrar á su patrón Gambrinus. 
El viaje durará ocho días y compren-
derá todos los grandes centros produc-
tores de cerveza de Alemania y Aus-
tria, desde Munich hasta Plisen, pa-
sando por Leipzig, Nuremberg, Praga 
y Dresde. 
Munich, la gran metrópoli de la cer-
veza negra, es la ciudad donde más 
tiempo se detendrán los expediciona-
rios. 
Detalle típico: los organizadores del 
viaje esperan que los bebedores de 
cerveza de Berlín cuidarán siempre de 
mantener bien alto en todas partes el 
renombre que en esta materia ha sabi-
do conquistarse el imperio. 
B E N E F I C I O . — E n los magníficos sa-
lones de la "Sociedad de Asaltos 
altos de Payret, se verificará á fines 
del mes actual, probablemente, un ex-
pléndido baile á beneficio del joven 
Antonio Peñes, quien lo ha dedicado á> 
distinguidas señoritas y apir,ec,iabie¡$ 
jóvenes de esta capital 
A reservado dar nuevos pormenores 
de esta fiesta, podemos asegurar al be-
neficiado un gran éxito. 
P E R I Ó D I C O S L Ó G A L E S . —Junto con 
el número 74-0 de E l Eco de Galicia, el 
31 de L l Mvúicipio y el 4 de la Revista 
Habanera, recibimos el sáljado,el 82 de 
L a Caricatura, con una gran lámina 
litografiada,acercadel glorioso combate 
contra Maceo en Loma Colorada, y 
otras vistas sobre sucesos de la rebe-
lión. Respecto á monos, en las orlas de 
las planas del centro, los hay en abun,-,, 
dancia. kmiki 
S E G U I D I L L A . — (Por Mariano' F, 
Conde.) 
Mírame, pero cierra—los ojos luego. 
—cuando ya esté mi imagen—grabada 
en ellos 
Que con tal cárcel—seré yo el más 
dichoso—de los mortales. 
E N E L C U A R T E L . — D o s quintos se 
quejan del mal trato de un sargento. 
—Apenas le vuelvo la espalda—dice 
el uno—ya tengo en mi cuerpo la pun-
ta de su bota. 
—Lo mismo digo; estoy tan dolorido 
que no puedo sentarme. 
—Lo menos debo tener cuatro car-
denales. 
—¿Cuatro nada más? A mí me ha 
marcado ese bruto el seis doble. 
E S P E C ^ C U L O S 
PAYRET.—Compañía Lírico-Dramá-
tica de Navarro.—No hay función. 
IRUOA.—Compañía cOmico-lírica de 
Bulos «Miguel Salas».—Función de mo-
da. Estreno do Crisanto y Brujo 
Guarachas.—A las 8. 
P A T I O D E TACÓN.—Bufos dñ Her-
nández. Función corrida. No sa ha 
recibido el programa. 
A L H A M B R A . — A las 8: L a s Naciones 
Amigas .—A las 9: Un Descubrimiento 
Prodigioso.—A las 10: E l Fonógrafo . 
Baile al final do cada acto. 
S A L Ó N D E V A R I E D A D E S . —(An-
tigua Acera delLouvro.) — L a Dio-
sa del Aire . Prestidigitación, Mario-
nettes. Títeres, Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, todas las noches. 
P A N O R A M A D E SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C A F É D E L « ' C E N T R O A L E M Á N . " — 
Neptuuo frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas.—Espectáculos de ópti-
la y de fantasía.—Do 7 á 11. 
G R A N C A R R O U S E L L . —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, do 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto en el mismo local. 
M m M l m l i l p l e s 
Desinfecciones verificadas el dia 8 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resaltan de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
BELÉN. 
Cecilia Herrera y Herrera, 9 años, Re-
creo, negra, Picota, número 50. Paludismo 
crónico. 
GUADALUPE. 
Doña Ana Ruiz, 40 años, Habana, blan-
ca, Virtudes, número 13. Hernia extran-
gulada. 
Don Fulgencio Masutia y Tosa, 07 años, 
Cartagena, blanco, Cárcel número 22. Afec-
ción cardiaca. 
JESÚS MARÍA. 
Don Deoncio Desunió Moreno. 24 años» 
Madrid, blanco, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
Doña Luisa González, 3 años, Habana, 
blanca. Corrales, 153. Viruelas. 
Doña Margarita García, 33 años, Haba-
na, blanca, Angeles, número 73. Afección 
cardiaca. 
Don Fernando Rolost y Catalá, 40 años. 
Amistad, 150. Farcino agudo. 
PILAR. 
Lino Rivas, 11 años. Habana, mestizo, 
Estrella, 150. Tuberculosis. 
Don Abdón H. Sánchez, 21 años, Toledo, 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre perni-
ciosa. 
Don Mrnuel M. Sánchez, 23 años. Avila, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Leandro A. Balmaceda, 22 años. 
Avila, blanco. Hospital de la Beneficencia. 
F. amarilla. 
Don Faustino L. y Baribón, 40 años, As-
turias, blanco, Gervasio, número 50. Endo-
carditis. 
















1 hembra, blanca, legítima. 
GUADALUPE. 
' 2 varones, Illancoŝ  legítimos. -






2 varones, blancos, legítimas,),- ' 
1 hembra, blanca, leCTitiraa. 
1 varón, blanco, natural. 
M A T R I M O N M ^ 
No hubo. ; . A .ODW/ÍUS 1 
D3FXJ]SrCIONB3. 
-• "*.-"•• J <i ivA óeoi UUÍJ . . 
•o . r.-'x' r. i¡ P A W P ^ ' -
iu Gnsimiro Fiédrallita, 34 años, Batabanó. 
negro, Fortaleza de la Cabaña. Herida por 
arma de fuego. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
áe vajores cerreos M m 
Bajo con t r a to pos ta l con e l Go-
b i e r n o francés. 
s S d e r : l E S P A N A 
St . I T a z a í r e - F E A N C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre ei 10 de Octubre el vapor francés 
V E R 8 A I L L E S . 
capitán CAMBERNON. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
neso bruto en kilos v el valor do la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
14 en el muelle de Caballeria y los conoci-
umentos deberán entregarse el dia anterior 
enla'eása consignatária coñ -especificación 
del peso bruto de la mercancía, auedando 
abierto el registro el 10-' 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá mngíln bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
De más ¡p'órmepores .impondrán sus con-
signatarios, Átaárgüfa- núm. 5, BRIDAT, 
MONTAROS y COMP. 
7685 {M-7 9a-7 
C o r o n a s , 
C r u c e s , 
C o r a z o n e s , 
P e n s a m i e n t o s 
y d e m á s a t r i t u t o s f ú n e t o e s 
p a r a e l d í a de D i f u n t o s . 
Cadaobjeíolieoe su precio mafcado 
Ver antes fie comprar 
S a n R a f a e l n . 0 0 0 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A . 
C 1)77 2a-12 2d-U 
A ^T'fffil^'fc Se necesita desde esta á Cár-
i lL v JL £51" * ctenas y puertos intermedios un 
piloto prietico para la goleta PURISIMA CON-
CEPCION. Informará su patrón á bordo. Rodrí-
guez. 7678 a2-12 d3 13 
OBRAPIA NUMERO 14, i J 
esq. á Mercaderes \ 
Se alquilan magníficas Labitaciones cou palcóná la 
calle á precios módicos, 7663 4a-12 4d 11 
B o n i t a s d o v e l a s 
Se dan á leer á domicilio con solo pagar $1 plata 
al mes y dejar $2 id. en fondo. Pídase el Catálogo' 
Salud 23, librería. C 1166 a8-I0 
A los J e í e s de columnas 
y Habilitados de los Cuerpos. 
Joaquín Fernánndez, contratista de los bastes ó los 
llamados lomillos del país» con todos los accesorios 
necesarios paralas acémilas del ejército, Príncipe 
Alfonso 277 Habana. 
En la misma hay un baste modelo: el mejor y más 
perfecto basta la fecha, propio para la Artillería de 
Montaña y Cuerpos de Ingenieros, 
7o31 ais d£ a -13-9 O 
D E G A N D U L 
Él mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TKALaiAS, (JAHTEITIS, rSÍAFBTXWClA, 
piQEsnoinss DIPÍCILBS, BRUPTOS, 
i-cipos' etc. 
Este vino ha sido p̂remiado con 
medalla de oro en las Expogicionea á 
que bu concurrido. 
DE VENTA fcN TODAS LAS BOTICAS. 
Ĉ  74» M *U J8-I ' 
( M F O m i i 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 8 7 I M P I A 6 1 , 
N o se c a n s a d e s e r v i r a l p ú b l i c o q u e l a f a v o r e c e o f r e c i é n d o l e c o n s t a u -
ii¡¡) 
^ o i i o c i d i i , y p u e d a n t o d o s h a c e r c o m p a r a c i o n e s . 
L E A N U S T E D E S E S T A L I S T A D E P R E C I O S A S N O V E D A D E S : 
E n c e n d e d o r e s e léc t r i cos 
en elegantes cajitas para so-
bremesa, desde pesos . . . . . . 5 . 3 0 á 1 7 1 0 
C u b i e r t o s de plata Cbris to-
í le l eg í t imos á precios m á s 
baratos que nadie, 
N e c e s e r e s y tocadores de 
pelucbe, p ie l rusa, m a r r o q u í 
y terciopelo, lo m á s nuevo ^ n p f í \ 
que se conoce, desde pesos. . 5 . o l ) á 2 o . ? > 0 
E l mejor surtido de M U E B L E S D E M I M B R E 
que hay en la I s l a de Cuba á precios l i m i t a d í -
simos y sin competencia posible. 
P I E D R A S P R E C I O S A S . 
Se h a r e c i b i d o u n a g r a n c o l e c c i ó n d e b r i l l a n t e s , z a f i r o s y r u b í e s q u e 
s e d e t a l l a n á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . T a m b i é n s e m o n t a n e n p r e n d a s 
d e t o d a s c l a s e s á s a t i s f a c c i ó n d e l c o m p r a d o r . 
J D e v o c i o n a r i o s cu sus es-
tuches, modelos nuevos y ele-
gantes, desde $ oro 4 . 2 5 á 1 2 . í 5 
B a s t o n e s moda del Troca-
dero de Taris desde $ 1 . 5 0 611 atól l lS 
B i o m b o s de 4 hojas ciegan-
t í s imos desde $ í i o / 
S o m b r e r e r a s d e b a m b ú c o n 
grandes adornos, á 4 5 pCSOS. 
C h a i s e s l o n g u e s osean si-
llas-camas r ú s t i c a s con a r t i -
culaciones, desde pesos 1 7 á 2 5 
3 3 s t a n t e s y jugueteros, ú l t i -
ma novedad, desde pesos 5 . 3 0 á 
C 991 26 dra-2St C992 P8-2 
H a n l l e g a d o l a s a f a m a d a s l á m p a r a s i n g l e s a s , desdo 1 á 1 S l u -
c e s , y s e r e a l i z a n á l a m i t a d d é l o s p r e c i o s c o n o c i d o s e n e s t a c i u d a d . 
S s t o n o e s b a m b o l l a , v e n g a n y s e c o n v e n c e r á n d e q u e l a c a s a d e 
B O H B O L i i L A c u m p l e c u a n t o p r o m e t e -
L A A M É R I C A 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 8 , 6 0 Y 6 9 Y O B E A P I A 6 1 . 
T E L E F O N O 2 9 7 . C A B L E B O R B O L L A . A P A R T A D O N . 4 5 7 . 
«ra» 
Í D B T O D O | 
| U N P O C O | 
Oh! n'insultez j a m á i s ! 
Oh! no insultcis á la mujer que cae, 
no sabemos quó peso la agobió; 
no sabemos el hombre cuánto tiempo 
hiciera en vano vacilar su honor. 
¿Quién no ha visto mujeres esteuuadas 
asirse largo tiempo á la virtud, 
y el viento resistir de la desgracia, 
y moribundas combatir aúu, 
Cual la gota de agua que en la punta 
de una hoja hace el viento estremecer, 
y el árbol la sacude y tiembla y lucha, 
perla antes de caer, fango después? 
Empero puede su esplendor primero 
esa gota brillante recobrar, 
puede salir dejando polvo seco, 
que el agua pura en ê e fango está. 
Dejad amar á la mujer caída, 
dejad al fango que le dé calor; 
porque todo en ol mundo resucita 
con los rayos de amor ó los del sol! 
V. lingo. 
Pensamientos. 
¿Qué viento la trajo hasta allí? No lo st. 
Pero yo vi la flor de la semilla, que germi-
nó en verde guirnalda de hojas, al píe del 
alto ciprés, que se levanta, como la última 
columria de un templo arruinado, eu medio 
de la llanura escueta y solitaria. 
Yo vi aquella flor azul, del color de los 
cielos y roja como la sangre, y me acordé 
de nuestro imposible amor. 
Un breve estío duraron los ligeros festo-
nes de verdura en derredor del viejo tron-
co; uu breve estío duraron las campanillas 
azules, y las abejas de oro, y las mariposas 
blancas, sus amigas. 
Y llegó el invierno helado, y el ciprés 
volvió á quedar sólo, moviendo melancóli-
camente la cabeza, y sacudiendo los copos 
de nieve, alto, delgado y oscuro en medio 
de la blanca llanura 
¿Cuántas horas durarán tus risas y tus 
palabras sin sentido, tus melaucolías sin 
causa y tus alegrías sin objeto? ¿¿fuánto 
tiempo, en fin durará tu amor, rfiyia? Una 
breve mañana; y volverá á Eíafeefeé la uoche 
en torno mío, y permaneceré solitario y 
triste, envuelto cirl.ts Tinieblas de la vida. 
• 
Yo no.envidio á los que rion: es posible 
vivir siu^reirse.... ¡pero sin llorar alguna 
ve£!u. 
Gustavo Adolfo Becquer, 
Charada. 
Eres, todo, muy dos tres, 
aunque &]go pr ima primera, 
pero eres muy hechicera. 
En el todo mujer ves. 
B . del Castillo. 
os l e É s se m m i 
L A FILOSOFÍA m m n í b í q el rnik 
M i i t e í e áfi l a ' B U í i í a , la u r o ü p m rosaros. 
i l s i i i e n í a p r a c l i c a fiosia s u f a i S a c l . 
os c o l e e s l a t e i a j el s i i c o c i S M i r la aSara. 
I ros , en i i i o , la c o i c e s i f l o s i la i s p r s s j e r a i i í i 
o i r é esta s i í o l i l a l ia? i e i c i t . 
lo m es lo i i o : louos e s í í m h h eo la reíeri teto. 
i ü p r i o s lo w vala seis es sa M i ¡ i s a 
r i en í é s t í i ü s as ú m M ú m m é . 
ik f í l o e o f í A ! r a e a í l i s , m m a l p e s l á e a l i a -
i a coso la p r i i r a i é é ¡ i síi o í a s e . 
Jeroglifico comprimido. 
(Por A. l i . Mandito.) 
Terceto de sílabas. 
(Por María Teresa.) 
•I» «j* «í* 
Sustituir tes cruces por letras, de modo 
que eu la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de varón. 
Segunda línea y segundo grupo: Enfer-
medad. 
Tercera línea y tercer grupo: Acido. 
JRombo. 
{Por José Castillejo Pérez.) 
A * 
•i» «í* «i» 
^ ^ ^ ^ 
* * é r + «J» i* 
* * * * * 
* * * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
mu Royendo vertical ú horizontalmente ro* 
suíte éti cada linea lo siguieute: 
1 Vo&al. 
2 Tiempo^d -̂yerbo. 
3 Capital do prqvyicia. 
4 Pueblo espaüóí.-'- -
5 Cereal. totftí 
ü Nombre propio. 
7 Vocal. 
Todas las líneas empiezan y terminan 
con la misma letra. 
Cuadrado. 
(Por Emilio Verdevilla.) 
+ + + + 
+ + + * 
+ + + + 
* + + * 
Sustituir las signos por letras, de modo 
que resulte horizontal 6 vcrticalmente lo si-
guiente: 
1 Lugar de descanso. 
2 En las aves. 
3 Natural de Marruecos. 
4 Fruta. 
Anagranut. 
(Eemitido por Pablo Juan). 
i ' I 
39 
U 11511 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E J I D O S 
A L P O R M A Y O R Y A L D E T A L L E . 
N e p t u n o m l m s . 7 3 y 7 5 e s q u i n a á S a n N i c o l á s . 
ü 1147 ia-10 
nombre y 
apellido de uu conocido estudiante do 
esta capital. 
SOLUCION Eh. 
A H Charada anterior: Enamorado. 
Al Jeroglífico anterior: Engracia. 
Al Logogrifo numérico anterior: ' 
Ü L D A R 1 CA 
ü R R A C A 





R A U L 
O A l i A D A 
A R R A C A D A 
Han remitido soluciones: 
Ana y Pedro Pablo; Cachita 6 Hilario; 
Matilde y.Juan Pablo; Armaudo el viudito; 
Juan Lanas; M. T. Kio. 
lameiiu y Estírcotipla Jfl DIAÜ10 1)E LA MARISA. 
KULUKXA i.v,íi ::NA A WOTffMO. 
D I A R I O D E L A W l A R 1 N A . - O o t i ^ e n d e i s o í . 
B E L B Ü f f l i e f l í i 
Telegramas por e l ca"ble, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. DIAIIIO DE LA ¡UAUINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A D E A Y E R T A R D E 
I I A C I O H A L E S 
Madrid, 10 de octubre. 
F A L L E C I M I E N T O 
Han fallecido dos de los mxrin9:03 he-
ridos por los moros á bordo del vapor 
S e v i l l a * 
N O M F . U A M I E N T C K S 
So han hecho los sig-aientes nombra-
mientes: 
Magistrados de las audiencias de Puer-
to Eico y Santa Clara, respsqtivamente los 
señores Navarro (don Benito) y Corzo. 
Fiscales de las audiencias de Pinar del 
Eio , Santiago de C'ata y Puerto Eico, 
respectivamente los señores don Celso 
Gclmayo, don Juan O'Farrill y don Inda-
lecio Villaverde. 
L A COHTtí 
L a corte regresará de San Sebastián á 
Madrid el día 16. 
L O S V A L O R E S 
^ ^Se ha contenido la baja de los valores 
e n ' í i J ^ . ^ 
T E L E Q i & Ü M , A S D E A N O C H E 
Madrid, 10 de odubre. 
E L F l l C S I D E N T E D K h O O N S B U D 
E l Sr. Ca'novas ha marchado á Toledo 
donde permanecerá algunos diaa 
E X T R A N J E R O S . 
K n e r a York, octubre 10 
D Ü R A G A N A N ü N OI A D O 
Se ha publicado por la sección mete-
re cldgica del departamento de Llarina en 
V/achington, una nota en la cual se a-
nuncia la proximidad de un huracán á 
las costas del Atlántico. 
N O M L U A M I E N T O 
Dice el periódico de París L e J í a t í i t , 
en su número de hoy, que el Czar ha fir-
mado el nombramiento del Barón de 
Schtinskine, Ministro de Negogocios E x -
tranjeros del Imperio. 
L O S C Z A R E S E X D A R M S T A D T 
E l recibimiento que s e j i a hecho á los 
Czares en Parmstadt ha sido muy cari-
ñoso y al mismo tiempo espléndido. 
A J E D R E Z 
* Waldbrodt, Pillsbury y Maroc^y, ven-
cieren á Jancwsky, Noa y Tarrasoh. 
EiST E L C A B O 
E n I i Colonia del Cabo, sobro tres mil 
ciudadanos se presentaron al G-obernador, 
pidiendo la abolición de los derechos de 
consumo, y le amenazaron con que el 
pueblo haría uso de todos los medios po-
sibles para lograrlo, aun cuando fuese ne-
cesario apelar á la violencia en último 
caso. 
E l gobernador les manifestó t^üé no es-
taba en su mano accedes á dicha peti-
ción, por lo cual larmultitud comenzó á 
entonar canc^nÜ''subvers ivas y conclu-
y ó por atrepellar al dicho Gobernador. 
{Queda^rohibida la reproducción &, 
los tstegramas que anteceden, con arreglo 
a i ariu uio 31 de la £gg de Troaíedad 
m 
Si q u i s i é r a m o s d ispurar al M a r -
q u é s de Aiiezto.mu'a los honores de 
l a in ic ia t iva , en la p r o p o s i c i ó n de 
que los e lementos del p a í s presten 
s u concurso eficaz y poderoso al 
m á s pronto é x i t o de los heroicos es-
luerzos que nuestro bizarro e j é r c i -
to e s t á haciendo para el restable-
c imiento de l a paz p ú b l i c a , q u i z á s 
nos b a s t a r í a recordar varios a r t í c u -
los publ ieados por nosotros eu 1805, 
y s e ñ a l a d a m e n t e el de 22 de J u n i o 
ile dieho a ñ o : trabajo é s t e ú l t i m o 
que no hace mucho E l D i a r i o del 
E j e r c i t o tuvo á bien aplaudir . P u -
d i é r a m o s as imismo decir que la car-
t a del s e ñ o r A p e z t e g u í a a l Director 
de L « s yUUi& (4 de Agosto de 189(5), 
])o>terior á nuestros indicadosescr i -
tos, y á otros del D i a r i o del Ejérc i to , 
c o n t e n í a pensamientos vagos y era, 
como en e l l a m i s m a se dijo, un me-
r o adelanto de ideas; cuando en nues-
tros a r t í e u l o s se p r o p o n í a n planes 
cabales y concretos, aunque reco-
nociendo nues tra incompetencia f 
g o m e t i é n d o l o s á l a s a b i d u r í a del 
gobierno, y á la c o r r e c c i ó n y en-
m i e n d a que se est imasen oportunas. 
T e r o no es nuestro intento en-
t r a r eu u n a especie de pugilato «so-
bre las g lor ias de esa in ic ia t iva . D e 
L u e n grado se las cederemos al Je-
fe do los const i tucionales , si é s t e se 
e n i p e ñ n en rec lamar las para sí mis -
mo, pues lo que á nuestro j u i c i o 
i m p o r í a , — y celebramos estar de 
acuerdo e n esto con L a Unión Cont-
í í l u c i u n a l — e s que no se p ierda unís 
t iempo en p a r t i c u l a r tan i m p o r t a n -
te, qu3 l leguemos tudos á un p lan 
c o m ú n , que lo bueno no se sacrif i-
que ante la e speranza de a l c a n z a r 
lo mejor, y que se h a g a pronto y 
con p a t r i ó t i c o entus iasmo cuanto 
sea posible p a r a l l e v a r á cabo e l 
proyecto que se adopte. Conformes 
nos bai lamos con L a U n i ó n , cuando 
dice: ''Solo deseamos que todos, 
reformistas, autonomistas , const i -
tucionales, cua lqu iera que sea s u 
filiación p o l í t i c a , c o n c u r r a n noble-
mente al pensamiento grande y ge-
neroso de c o a d y u v a r de todos mo-
dos, d e í e n d i é n d o n o s y a tacando , a l 
e m p e ñ o de nuestro b e r ó i c o e j é r c i -
to". 
X o debemos dar o c a s i ó n á c e n s u -
ras formuladas y a contra nosotros 
por l a prensa peninsular , i ? / J m ^ w r -
CÍVÍZ de .Madrid publ ica u n a corres-
pondencia, en que se a t r i b u y e a l 
M a r q u é s de A p e z t e g u í a l a s igu ien-
te frase: " la m i s i ó n de los hab i tan-
tes de C u b a no se reduce á l evan-
tar arcos, y dar viva<•.', Nosotros 
nos l imitamos á e x p r e s a r que esa 
es muestra elocuente de un acen-
dtado patriot ismo, p e r e q u e en mo-
mentos tan solemnes como los ac-
tuales, debiera ir a c o m p a ñ a d a ó se-
gu ida de o í r o s esfuerzos m á s efica-
ces p a r a l a c o n s e c u c i ó n del fin que 
todos nos proponemos lograr. E l 
L i b e r a l a ñ a d e : " E s necesario que 
los e s p a ñ o l e s de C u b a se a y u d e n á 
sí mismos, y a que con t a n t a prodi -
ga l idad les m a n d a E s p a ñ a todo lo 
que de sangre y de recursos le 
queda." L a Correspondencia de E s -
p a ñ a , reproduciendo conceptos del 
D I A R I O D E L A M A P J X A sobro ese 
asunto de tan v i ta l impor tanc ia , se 
muestra de acuerdo con ellos. E l 
P a í s , ó r g a n o de u n a f r a c c i ó n del 
partido republ icano e s p a ñ o l , incre-
pa duramente á los habi tantes de 
Criba por su actitud;, y conc luye d i -
eierulo: " E s p a ñ a e s t á d i spues ta á 
todos, abso lutamente á todos los 
sacrificios; pero es preciso que sean 
soportados por todos; y m á s espe-
c ia lmente por aquel los que, si 
tr iunfa l a c a u s a j u s t a de E s p a ñ a , si 
logran é x i t o nuestros esfuerzos, se-
rán los primeros , si no los ú n i c o s , 
que se aprovechen de l a v ic tor ia ." 
E l D i A i u o U E L A M A R I N A no 
puede menos d e l a m e n t a r las acerbas 
censuras , de c a r á c t e r p e r r e r a I , que 
d i i i i en esos y^o^ros p e i i ó d i c o s de 
M a d r i d co^J^aios habi tantes de C u -
ba^pertTent iende , con r a z ó n , que el 
e s p í r i t u p ú b l i c o en esta A n t i l l a e s t á 
dispuesto á demostrar, con hechos 
posit ivos y adecuados á las e ircuns-
tancias, el í i r m e p r o p ó s i t o deP Con-
tr ibuir á la pronta t e r m i n a c i ó n de 
esta g u e r r a in icua . T o d o s a q u í s a -
bemofe-que eso fefip deber nuestro , 
impuesto pof1 etl honor y es t imulado 
por l a conven ienc ia . Pero falta 
u n a d i r e c c i ó n aceptable para todos, 
falta un plan concreto y definido, 
falta un acuerdo u n á n i m e . E l D I A -
R I O D E L A M A R I N A h a formulado 
y a su pensamienro, que no f u é aco-
gido, q u i z á s por ser suyo, acaso por 
es t imarse irreal izable; y l a c a l u m -
n i a se a p r o v e c h ó entonces , como 
en otras muchas ocasiones, de l a 
opor tun idad p a r a a tacarnos i n j u s -
tamente. D e s c a r t a d a , pues, nues-
tra idea, hemos ofrecido, y de nuevo 
prometemos, nuestro concurso á 
cua lqu ier p l a n que l l eve por objeto 
c o a d y u v a r a l m á s pronto é x i t o de 
los esfuerzos que e l va l i ente e j é r c i t o 
e s p a ñ o l e s t á hac iendo g a l l a r d a m e n -
te por res tablecer en todo este te-
rr i tor io el imperio de l a ley y l a 
obediencia a l a s autor idades l e g í -
t imas. 
L o que i m p o r t a es que todos c u m -
plamos nuestro deber y s igamos los 
consejos del honor y del i n t e r é s p r i -
vado y p ú b l i c o . A d ó p t e s e , pues , 
de c o m ú n acuerdo, y con b e n e p l á -
cito y a p r o b a c i ó n del G e n e r a l en 
Jefe , un p lan de posible e j e c u c i ó n , 
al cua l desde luego d a m o s nues tro 
cordial concurso. L a x>atria nos lo 
a g r a d e c e r á ; los provechos mater ia -
les nos p r o p o r c i o n a r á n i n d e m n i z a -
c i ó n sobrada; y no nos expondre-
mos á que nuestros h e r m a n o s de 
la P e n í n s u l a nos acusen de no h a -
ber sabido colocarnos á l a a l t u r a 
de las c i rcuns tanc ias , de haber a h o -
gado en el e g o í s m o los e s t í m u l o s 
del honor. 
no, las s iguientes noticias , d ignas 
de tomarse m u y en cuenta: 
T e l e g r a f í a n de Jacksonvil lo (Flori-
da) al Herald, que el vapor remolcador 
Daunttess, bien conocido por sus proe-
zas filibusteras, se hizo á la mar ayer 
m a ñ a n a seguido de cerca por el guar-
dacostas federal Boutirell, cuyo coman-
dante tiene ó r d e n e s do impedir que a-
quel barco tome á su bordo las armas 
y municiones que se dice e s t á n deposi-
tadas en Sister's Creek, cerca de la 
desembocadura del río San J u a n . Agre-
ga el despacho al Herald, que venimos 
copiando por lo que valga, que antes 
de ponerle en movimiento el Dauntless, 
el jefe del guardacostas le hizo saber 
que lo echar ía á pique si intentaba 
huir. 
E l c a p i t á n del Dauntless ha declara-
do al administrador de la A d u a n a de 
dieho puerto que su viajo no era de ca-
rácter filibustero, pues se d ir ig ía á 
Brunswick (Georgia) senciPamento á 
auxil iar íl varios buques que vararon 
en la barra durante el temporal ú l t imo . 
E n fuerza de esta dec larac ión , dicho 
funcionario permit ió la salida del Daun-
tless, á condic ión de que fuese vigilado, 
mas prohib iéndo le embarcar m á s car-
bón que el absolutamente necesario pa-
ra nn viaje coreo. E s t a orden se cum-
pl ió por el momento, mas apenas hubo 
zarpado el Dauntless, el c a r b ó n en sa-
cos que no se le había permitido tomar 
fué enviado por ferrocarril á Fernan-
dina (Florida), donde, se anuncia, lo 
tomará el 7>rt?í7i¿/m,sal¡endo enseguida 
al mar en busca del L a u r a d a , á tras-
bordar las armas y municiones que lle-
va este vapor. 
Item m á s — y seguimos copiando las 
noticias del Herald—se ha pedido per-
miso al administrador de la A d u a n a 
de Jacksonvil le para que permita la 
salida del vapor Commodore—también 
de filibustera memoria—so pretexto de 
que va á dar remolque á una draga 
del gobierno; pero el referido funciona-
rio tiene orden de Washington de no 
conceder el permiso solicitado basta 
nuevo aviso. 
A estos transparentes conatos de tí-
libusterismo opone el gobierno federal 
la vigi lancia de los guardacostas Bout-
icell, Colfax y Mvrris, suplementada 
con el concurso del crucero Neicarh, 
que el s á b a d o zarpó de Cayo Hueso y 
se encuentra actualmente cerca de la 
desembocadura del río San J u a n con 
instrucciones de seguir al Dauntlestí, al 
Commodore 6 al Tkree Friends si inten-
tan cruzar la barra. 
B u e n o es saber todo eso. 
, o s I m q i m f s l i l i ü s í e r o s 
C o m o complemento de lo que a-
yer tarde d i j imos a c e r c a del vapor 
filibustero L a u r a d a , l legado el d í a 
8 á H a l i f a x , v é a s e lo que p u b l i c a 
L a s Novedades, de N u e v a Y o r k , e n 
s u n ú m e r o del 5 del a c t u a l , entre 
otras cosas sobre manejos y m o v i -
mientos de los laborantes: 
Este buque (el LauradaJ—se dice— 
zarpó de F i lade l í ia ostensiblemente 
para Halifax (Canadá) ; pero se sospe-
cha ó tal vez se sabe, que ha ido á es-
perará la altura de Barnegat hombres, 
armas y municiones que conduce la 
laucha de vapor Richard K . Fox, la 
misma que figuró eu la ú l t ima expedi-
ción capitaneada por Boloff. Con es-
te motivo se han cursado por el gobier-
no de Washington las ó r d e n e s consi-
guientes para ver de detener al L a u -
rada. 
H e a h í las m a n z a n a s que este b u -
que pirata se propoue embarcar pa-
r a L o n d r e s . 
E n su n ú m e r o del G, publ ica el 
mismo est imado colega ueoyorqui-
S U S C I U P C L O U v ^ n 
E N A M E R I C A , 
a 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a J u n t a 
P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a de N u e v a Y o r k , 
h a rec ib ido del centro de i gua l 
n o m b r e en M é x i c o , u n a c i r c u l a r 
que i m p o r t a sea conoc ida de nues-
tros compatr io tas res identes en to-
d a A m é r i c a , y que pasamos á re-
produc ir . D i c e as í : 
"Siv P . Arturo "Cuyás. M s í c l e n t í e de 
la Junta P a t 4 ¿ í i c a tie X u ' j v a j f o r k . 
México, septiembre 2S dk 
Muy distinguido compatriota: 
E n la idea de que la s u s c r i p c i ó n 
planteada por los e s p a ñ o l e s en Amér i -
ca con objeto de aumentar el poder 
naval de nuestra patria, sufra el me-
nor quebranto a l situar en E s p a ñ a el 
importe que se vaya recaudando, este 
Centro so l ic i tó del Gobierno de S, M. 
que se recibiera en la casa de moneda 
de Madrid para su acuñac ión , la plata 
que e n v i a r á n con el objeto expresado 
aquellas Colonias que tuvieran por 
moneda ese metal en los respectivos 
p a í s e s en que residen. 
Y habiendo accedido el Gobierno á 
esta pretens ión , e l Centro lo pone en 
conocimiento de esa J u n t a Centra l pa-
r a su gobierno, y á fin de que bagan 
l a s i tuac ión de fondos de ese p a í s de 
l a manera que ofrezca m á s ventaja y 
comodidad. 
Nos repetimos de V d . atentos y s. s. 
q. s. m. b. 
R, Sainz, Presidente.— Florencio de 
Xoi ieija, Secretario." 
E l B A T A L L O N 
L P R I N C I P A D O 
E l proyecto in ic iado por n u e s t r a 
co lonia en M é x i c o de fomentar l a 
e s c u a d r a n a c i o n a l por medio de 
u n a s u s c r i p c i ó n m a g n a de los espa-
ñ o l e s que v i v i m o s e sparc idos en 
A m é r i c a , h a tenido c a l u r o s a acogi -
d a en l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , en 
c u y a cap i ta l y en j u n t a c e l e b r a d a 
e l 10 de s ep t i embre ú l t i m o , en l a 
r e s i d e n c i a de don C r i s t ó b a l G i r a l t , 
q u e d ó cons t i tu ida u n a a s o c i a c i ó n 
e n c a r g a d a de recoger e n toda l a 
r e p ú b l i c a cuotas y donat ivos con 
e l menc ionado p r o p ó s i t o , r e s u l t a n -
do electos: 
Presidente de honor, don Francisco 
Lozano Muñoz, cónsul de E s p a ñ a . — 
Presidente efectivo, Pbro. don J o s é 
Mart ínez Cárce les . — Vicepresidentes, 
don Miguel Garrigosa y don Santiago 
Micbeleua.—Tesorero, don Jaime ü a t -
to.—Secretario, don G e r m á n G . de las 
P e ñ a s , — ViceHocretario, don Francisco 
Párate.— Vocales, don Mariano Sauz, 
don Celestino Trigo, don Manuel Me-
n é n d e z , don Cr i s tóba l U ira l t , don V i -
cente F e r n á n d e z , don J o s é Campora, 
don A n d r é s Mascaré . 
A c t o cont inuo se a b r i e r o n l i s tas 
de s u s c r i p c i ó n con resu l tado m u y 
l isonjero, hab iendo no pocos que se 
suscr ib ieron por 5 pesos mensua les ; 
y , entre otros acuerdos , se d ispuso 
c o m u n i c a r al ins igne g e n e r a l W e y -
ler, uel profundo respeto y l a a d m i -
r í i c i ó n de la co lonia por los g r a n -
des y val iosos serv ic ios que pres ta 
j á l a P a t r i a , y que su n o m b r e i lus-
tre, ac lamado por los e s p a ñ o l e s to-
' dos, no puede sufr ir desdoro por 
las procac idades de los separat i s -
tas." 
; B ¡ e n por esos compatr lo tas l 
Gibara, octubre 0. 
Desde las primeras horas do la maña del 
domingo último, engalanada la villa y le-
vantándose por dó quier arcos triunfales, 
algunos do verdadero méiito artístico; tra-
bajando afanosas tas Comisiones de festejos 
en todas partes; ocupadas las modistas y 
los sastres en la terminación de los trajes 
encargados por los entusiastas de las glorias 
patrias, para ir de fiesta; veíanse recorrer 
ías calles á bellísimas gibareñas, honor de 
Cuba, para conocer todos los obsequios que 
se preparaban á ios valientes defensores de 
la integridad nacional. 
Los establecimientos cuajados de gente 
surtiéndose de ropa para la fiesta; eu la Vi -
gía, gemelos en mano, relevándose las guar-
dias, mirando el límpido horizonte del azu-
lado mar, esperando que el humo del vapor 
Ciudad (le Cádis, en formado nube, deuun-
ciase su presencia en nuestras aguas, para 
avisar su llegada; el campanero esperando 
de hora en hora el aviso para echar á vuelo 
las lenguas de bronce; el sol iluminando á 
giorno el paisaje marítimo, y la Covadonga 
Chiquita empavesada, dando ai aire por to-
das partes los coloros nacionales, y todos 
esperando el gran acontecimiento con ver-
dadera ansiedad. 
L a ornamentación de la plaza avanzaba 
por minutos, tal era el afán de los trabaja-
dores; el magníüco arco del Círculo Popu-
lar, al terminarse; los arcos del muelle y 
los que van á continuación, fueron princi-
palísimos adornos de la vilía. 
E l arco del almacén de los señores Lon-
goria y Compañía; el de don Florentino 
García y Compañía; el de don Alberto Diazí 
el del Círculo Popular notabilísimo por su 
forma artística; y el de los señorres Torres 
y Compañía, con la casa de los señores Fer-
nández; el fieuto de los señores Vega y Her-
mano que lucia el escudo especialisimo y va-
lioso de asturias sobremontado por la cabe-
za de un león de erizada melena, abierta 
la boca enseñando sus terribles fauces, su-
jetando con una garra el escudo. 
£ an las dos de la tarde y fué cubriéndo-
se el Cielo de espesas cortinas de nubes 
grises, especie de eclipse que amenazaba 
tormenta. Poco después hizose general la 
lluvia azotada por viento casi aciclonado, 
quedando las calles desiertas, convertidas 
en arroyos impetuosos; todas las casas y es-
tablecimientos cerrados; y en completo de-
sorden y perdida la ornamentación princi-
pal de la Villa. 
Hasta las seis y media de la tarde estuvo 
lloviendo sin cesar. A las siete y media la 
campana del fuerte anunció vapor. La no-
che envolvía en negro manto el cielo y la 
tierra, el horizonte no se distinguía. Subi-
mos á los altos de la casa del amigo don 
Federico Kiancho y desde el balcón vimos 
la luz lejana de un buque que parecía diri-
girse al puerto. 
por que eu'ttiydío'1 <bf átpTeila pr 
caridad aAmwafba como un fantasma coi] 
ojos de fuego, la gran chimenea; la altura 
de su borda y su eslora, nos dijo que no 
podía ser otro que el Ciudad de Cádis tan 
deseado, en donde venían los hijos de la 
Región más valiente de la Península que 
deseábamos abrazar. 
E l bote del práctico, como un punto lu-
minoso, salla del puerto y ana hora después 
daba fondo el vapor frente á la punta Pe-. 
rogrinao0-U 
HaWiT"qucí"esperar al lunes para el des-
embarco. No obstante, el Presidente de la 
Comisión de festejos, el ardiente entusiasta 
don José Moran, después de consultar ledo 
las autoridaítes r¡tiena ir á bordóá pesar de 
la noche, pero lo di'suudieronde'su empieñó. 
Había que resignarse á esperar. 
A las cinco y media de la mañana la ban-
da militar del Regimiento Habana recorría 
las calles, tocando una preciosa alborada. 
Poco después las campanas de la parroquia 
anunciaban la presencia en la bahía del 
vapor Ciudad de Cádis. 
Las calles fueron recorridas por gentes 
ansiosas de ver el vapor. Los estableci-
mientos abrían sus puertas; las diversas 
comisiones de las de festejos iban reunién-
dose y todos dirigíanse al Muelle Real que 
presentaba una vista preciosa. Engalanado 
en toda su gran longitud con banderolas, y 
las casillas con arcos de guano y bande 
ras. 
Todos los buques surtos en bahía empa-
vesados, y allá, á distancia, el Ciudad de 
Cádiz, en el que se alcanzaba á ver una 
mnebedumbre que se movía en todas direc-
ciones. 
Los remolcadores Vigía y Samá, y varios 
lanchónos entoldados y cou la enseña na-
cional, esperaban cerca de la escalera dis-
puesta por la Junta de festejos, la llegada 
de la Comisión de recibo. 
Serían apenas las siete, cuando se dispu-
so el embarque de los señores de la Comi-
sión que iban llegando, en el Vigía y el do 
la múíica en uno de los lanchones; quedan-
do en espera de los demás señores y de los 
particulares invitados, el Sama. 
L a luz de una mañana primaveral inun-
daba aquella inarina que no había pincel 
atrevido que la trasladase al lienzo. L a 
mar reververante en su rizada superficie, 
devolviendo al sol su luz eu deelumbrantes 
haces de cliispas de oro; los diversos botes 
que se dirigían al vapor al acompasado mo-
ver de los remos que convertían el agua en 
gotas de brillantes; algunas goletas izando 
sus velas para secarlas al sol; los lanchones 
cou sus blancos toldos moviéudose aquí y 
allá orgullosos con la bandera nacional, es-
perando órdenes; las alterosas verdes sie-
rras que en loutananza cierran la bahía, 
descollando entre ellas la Silla de Gibara: 
la línea de esmeralda que los campos cu-
biertos do verdor forman en toda la orilla 
miendo el templo cuya gran cúpula roja ele-
va al cielo la cruz del Rédente.-; se iba re-
duciendo poco á poco conforme nos alejába-
mos de ella. 
E l Vtgia avanzaba rápido hacia el Ciu-
dad de Cádiz, del que salió un grito inmen-
so de alegría cuya última nota era Es-
paña, 
L a banda de música rompió la monotonía 
de la hélice del remolcador, y entonces el 
delirio del júbilo se apaderó de aquellos je-
fes, oficiales y soldados, contestando á 
nuestros saludos y vítores continuados. 
Es indescriptible aquella alegría loca, 
aquel entusiasmo patrio, 
Al fin, llegamos á la escala y allí no ce-
saban las expresiones de alecto, de amor, 
de sentidísimo regocijo, haciéndose difícil 
la entrada á bordo por la agrupación de to-
da la oficialidad, que con el dignísimo te-
niente coronel al frente, se disputaban el 
primer apretón de|mano9, 
Pero ¡oh sorpresa! allí estaba ya don José 
Moran, Presidente de la Comisión de Feste-
jos, con algunos señpres de la misma, mo-
viéndose en todas direcciones, distribuyen-
do tabacos y cigarros espléudidameute á 
cuantos estrechaba la mano. 
Poco después l legó el Samá y en él nues-
tro querido amigo, allí espalado, don Emi-
lio O'Aguirrezabal con el resto de los co-
misionados. 
Entonces empiezan las presentaciones y 
el recibimiento. 
L a música amenizaba el acto con aires 
nacioaales. 
E l teniente coronel, señor Manjóu, hizo 
tocar atención al corneta de órdenes, y ce-
só todo ruido. 
Cou voz bien timbrada, severa y pausada 
en la que se notaba el orgullo entusiasta y 
patriótico de que se hallaba poseído, se di-
rigió á sus soldados, 
—Aquí tenéis, les dijo, á la representa-
ción de la colonia asturiana, autoridades y 
demás representaciones sociales de Gibara, 
que viene á saludaros. Su etnusiasmo y fe 
eu vosotros sólo es comparable con el que 
presenciáis en vuestra provincia, al despe-
diros. 
Yo me siento orgulloso de mandaros, por-
que sé que responderéis al cariño que os s i -
gue por todas partes y á la confianza que 
inspiráis á todos, sabiendo defender nues-
tra gloriosa bandera con vuestra noble san-
gre y vuestra vida, para gloria de España 
y salvación de este pedazo de tierra espa-
ñola que quieren arrebatarnos nuestros im-
placables enemigos. ¿Lo haréis asíf 
Un solo grito que vibró en los aires como 
una detonación ¡¡Viva España!! contestó 
aquella interrogación. 
Otro toque de corneta, reunió á los jefes 
y oficiales en la popa, rodeado por el nu-
meroso personal que había llegado á bordo, 
clases y soldados que pudieron llegar hasta 
nosotros-
E l presidente de la comisión, señor Mo-
rón, tomó la palabra y felicitó á los expedi-
cionarios por su feliz arribo á estas playas, 
expresando en nombre de los asturianos de 
Gibara y de todo el pueblo en general, la 
satisfacción que sentía y el orgullo que lo 
dominaba por tan feliz acontecimiento, ter-
minando cou vivas al batallón expodiciona-
í jo, á España y á Cuba siempre española, 
HfROTavrbQ centestados por VÍVÍUS eu todo el 
buque. ' a v 
'Siguiólo eu' turno el aventajado oraldar 
doó'Emilio O'Agúlrrezabal, do atildada y 
conceptuosa, palabra, ampliando el saludo 
d'c felicitación del. señor Morán, y entrando 
en consideraciones patrióticas que eran in-
terrumpidas por nutridos aplausos. Tuvo 
momentos inspiradísimos. España, dijo, 
España, madre de América, que la dió á 
luz, amamantó á sus pechos, ci;ió, educó y 
dió su sangre, su valor legendario, su riquí-
simo idioma, sus leyes, boy casi universales, 
sus creencias religiosas, sus hábitos y sus 
costumbres, n<f puede permitir, sin ser hu-
mülada, qué un puñado de fanáticos..sepa-
ratistas, aleccionados por traidore^eXtrau-
ieros y dirigidos por bandidos, sí. por ban-
didos y por extranjeros, destruyan la pro-
piedad, y con la tea en una mano y el puñal 
en la otra, al grito de muera España, que 
es igual al dé muera la civilización, incen-
dien, talen, roben y asesinen, buscando por 
el terror y ei nihilismo una independencia 
que haría de Cuba la vergüenza de las na-
ciones civilizadas, 6 una estrella más de la 
bandera norteamericana. 
Una explosión de aplausos respondió á fcs-
to brillante periodo del orador. 
No podemos segnirlo^en su patriótico dis-
curso, que no queremos quitarle por olvido 
el mérito á su inspiración ni el valor real á 
sus pensamientos. 
El Sr. Arias hizo oír su voz aun sonora y 
vibrante pronunciando en breve exposición 
y con valientes arranques de entusiasmo la 
más calurosa manifeseacion de bienvenida, 
cifrando la esperanza de la paz en las 
fuerzas expedicionarias, y especialmente en 
el batallón voluntarios de Asturias, 
Fué muy aplaudido. 
El teniente coronel Sr. Manjón eantestó 
en bien sentidas frases, demostrando en 
nombre del batallón su profundo agrade-
cimiento pronunciando con este motivo una 
oración magnífica llena do tropos brillan-
tísimos que harían honor á tribunos nota-
bles y formando concepto de la patria es-
pañola elevóse á considerable altura, sien-
do interrumpido este valiente y noble cu-
bano, á cada paso, por ios aplausos frenéti-
cos de aquella muchedumbre. 
Sucediéronse los apretones de manos, los 
abrazos y las expresiones de admiración 
al orador, dignísimo jeté del Batallón de 
Asturias. 
A los acordes de la banda militar algu-
nos simpáticos jóvenes oficiales intentaron 
bailar y bailaron al fin con unas bellísimas 
pasajeras que iban para lu Habana, 
A las nueve embarcamos en el Vigía, re-
gresando á la Villa, que hervía de entu-
siasmo, ¡Cuánta enramada! ¡cuántos ar-
cos triunlales! ¡cuántas banderas naciona-
les! ¡cuánta diversidad de trajes en el nu-
meroso personal de voluntarios que iban ,^ 
venían, por las calles, cuajadas dp hermo 
que da salida al puerto, y más allá eu en el | suras gibaroñas, ¡¡Qué alegría en todos los 
'rostros!! ¡¡qué entusiasmo en todos los co-
razonésü ¡¡Qué fiesta nacional tan hermo-
sa y que día tan expleiulente!! 
L a plaza de Armas rodeada de dobles 
mesas que ocupaban toda su extensión cu-
biertas con toldo de dos alas, adornada con 
banderas Hámulas, estandartes nacionales 
y verdes palmas de guano, ofrecía brillante 
colorido de un efecto grandioso que inspi-
raba la idea del entusiasmo con que había 
sido dirigida. 
Ochocientos cubiertos con ocbocientasfiam-
breras de hoja de lata cou sus tapas y ocho-
cientos jarritos de lo mismo, regalo que la 
colonia Asturiana hizo ai batallón expedi-
cionario, brillahau sobro aquella enorme 
cinta blanquísima que tal parecía el esten-
so mantel que cubría las mesas con bancos 
fijos á ambos lados. En medio de la plaza, 
se levantaba una plataforma a lomada con 
ios coloros nacionales en donde debía colo-
carse la banda de música. 
Hasta las doce no tcnníuó el desembarco. 
En el muelle y debajo de las casillas que fi-
guraban un pequeño salón con sus adornos 
do banderas y verdes ramaies, permaneció 
la comisión de señoras y seúoiitaa, ésfaw 
luciendo el bonito trajo provincial asturia-
no, quo después de tomar el relresco he-
lado que se tenía proparado en una ador-
nada [tipa de cuatro llaves, los recibían cou 
tabacos y cigarrillos, que sin reparar ou 
cantidad distribuían á cada uuo. 
extremo Este, como un ave de blanca plu-
ma, la pequeña torre de la farola; y todo 
euvuelto eu admirables t^uos de luz que 
esta región intertropical, eran venturoso 
augurio de un día digno del recibimiento 
de los héroes que, como los antiguos gla-
diadores romanos, venían de despedir al 
César con el morilure le salutam y el per 
patria muriunlur, de ios que fueron seño-
res del mundo. 
Zarpamos en el Vigía remolcando al lan-
chón que ocupaba la música, mientras veía-
mos como iba cubriéndose de gente el in -
menso muelle. E l digno comandante don 
Antonio Esquer, cuya figura se destaca en 
todas partes por su infatigable actividad, 
y cuya modestia es mayor que su gran in-
teligencia, había atendido al embarque y 
salida del Vigía, por comisión que le diera 
nuestro comandante militar, ocupado en. 
atender á todas las necesidades del mo-
mento. 
E l señor Esquer, contrariado por desgra-
cias recientes de familia, no perdió su ca -
rácter activo y complaciente, invitando á 
varias personas á acompañarlo en el reci-
bimiento del batallón expedicionario, y 
dando las disposiciones convouieutes para 
evitar accidentes desgraciados. 
L a villa, coronada de lucrtesy poblada do 
banderas nacionales, cutre el verdor de la 
arboleda de que está salpicada; alegre de 
i cinoies en sus cusas, azuleas y tejados opri-1 
No hay que hablar de la impresión que 
aquellos valientes recibían al ver aquellos 
angelicales rostros rodeados del pañuelo de 
seda quo imprime carácter al traje astur; y 
aquellos ojos todos grandes y negros y aque-
llas bocas, estuches pequeños entreabiertos 
de nacaradas perlas, que les sonreían entu-
siasmadas, 
—A cada obsequio un requiebro—como 
espresión de placer—que el gracejo de nues-
tros soldados tiene siempre en los labios 
para las hermosas, 
A las dos de larde el batallón expedicio-
nario en formación de paseo y por ende sin 
armas precedido de la escuadra de gasta-
dores voluntarios de Holguíu y la comisión 
de festejos que hacía los honores al teniente 
coronel señor Manjón, con la banda de mú-
sica del regimieuto Habana, recorrió las 
calles de San Germán y España, bajando 
por la Real eu medio de fanáticos vivas á 
España, á Cuba Española, al Batallón de 
Asturias y al Teniente Coronel de su mando. 
Aquello fué el colmo de la explosión del 
entusiasmo público. 
E l Sr. Manjón, al contestar á los vítores 
y aclamaciones del pueblo, parecía viva-
xiáente emocionado. 
El batallón llegó á la Plaza do Armas y 
dobló por la calle Felices, pasando por fren-
te á la casa que ocupa nuestro muy querido 
veterano don José Valora, que do pió, os-
tentando (lo que hace pocas veces) su bien 
conquistado fajín, destacaba su esbelta 
figura, su rostro bondadoso y su nevada 
cabeza altiva y aun fuerte, del grupo de su 
distinguida familia y amigos queridos, te-
niendo á su lado á su señor hijo, don Jesús, 
nuestro comaudanU militar. 
E l General veía con el placer del vetera-
no pasar á aquellos valientes vitoreándolo 
con iudescriptible frenesí, y su rostro ee 
iluminaba acaso de placer, aeaso de triste-
za por no poder tomar parte en una cam-
paña de igual índole de la en que probó 4 
los enemigos de su nacionalidad, el poder 
de su brazo y la táctica que en cien com-
bates hizo morder el polvo al enemigo. A 
cada vítor el general inclinaba la cabeza 
y respondía cou sonora voz ¡Viva EstóSa! 
Terminado el desfile del ba/Éé?I6h) ipor 
compañía, fué con perfecto orden tomando 
asiento en las mesas, quedando en aumio-
mento aguardando l<v>«Tpiá<mda ofrecida. 
Esta no se hizo espejafoj^- ,, ¡ 
Grandes cald^i^^Coy linijjieza extraordi-
naria fueron, ci;tiia,nĵ or>eu la plaza, conte-
niendo esyjtmtqj. t^roz con pollo, en que se 
veía la ^jjfrófysion' de ave y petitpois, recn-
bierto coa" piimientós morrones. «Este cro-
nista no pudo resistir y sin pedir permiso 
tomó una cuchara y p r o b ó . . . . algo más 
comió saboreándolas y con el disimulo de la 
etiqueta, sicle cucharadas del suculento 
guisado. 
Las mesas se fueron cubriendo de .yVtwíO-
«55 planchadlos y ne enormes trozos de car-
u>! de tornera mechada. 
Los batallones de medias botellas del 
mejor vino en correcta formación, presen-
ciaban aquel derroche do manjares esperan-
rando su batalla de turno; grandes panes 
cubrían el blanco mantel y llegó el momen-
to del servicio. 
Las escuadras de gastadores de Volunta-
rios y Bomberos, con Voluntarios y Bombe-
ros á sus órdenes, hicieron la distribución 
de la rncrionUiLril.pucs.oncia.. de( los señores 
Jefes y oficiales del batalló^-.expediciona-
rio." 
Muchos vivas á España, al Ejército, á 
Cuba española y á la colonia asturiana de 
Gibara, resonaron atronadores durante la 
comida, sin una nota discordante. 
Los postres lo compusieron pasas en a-
bundancia y aceitunas gordales, con lo quo 
se terminó la meriencla; repartiéndosele cou 
profusión tabacos y cajillas do cigarros. 
Mientras tanto, los suntuosos salones del 
Casino Español, reluciente de espejos, ara-
tas de cristal magníficas, dorados arteso-
nados lujosísimos, y estnjtyjt^s^ preciosas, 
coronarjo sus muros por los escudos valio-
sos de todas las provincias españolas, ofre-
cían un golpe de vista deslumbrador. 
En el salón principal extensa mesa cu 
forma de herradura ocupaba el centro cu-
bierta de ramilletes de dulces, salvillas 
preciosas de cristal y plata, botellas y flo-
res adornando los manjares del ambigú 
que el Casino ofrecía á los señores Jefes y 
Oficiales de! Batallón expedicionario. 
El segundo salón lo ocupabau nuestras 
e'.cgautos damas y damitas, encanto de los 
comensales. 
Ocuparon el centro do la mesa, el gene-
ral Várela, teniendo á su derecha al tenien-
te coronel del batallón expedicionario, y á 
su izquierda el señor don Emilio O'Aguirre-
zabal, y á su hijo el señor comandante mi-
1-4. 1 r • , . 
Iitai",'' >.'t-
Termin^dopl'jiipbigú, hizo uso de la pa-
labra el señor tí'Aguirrezabal, sintetizando 
la insurreeeiditjde Cutía condenando con 
enérgicos acentos, la perfidia y traición de 
los enemigos do Esiíaña, enyas frases le va-
lieron nutridos aplausos^ rifofetteó. el re-
sultado feliz y honroso dé una jjftwh cuyo 
derecho estaba (y lo probó) de parte de 
España, porque al lado del derecho y fun-
dado en el derecho está ia fuerza irresisti-
ble con quo cuentan los energías cada día 
superiores do bi patria, para triturar á sua 
enemigos. 
Los aplausos tumultuosjs bacían á cada 
momento cortar el hilo del discurso a va-
liente orador. 
Contestó el conspicuo y sentido orador 
el Sr. Manjón, dejando deslizar sus apaci-
bles frases de agradecimiento y cortesía ou 
los atentos oidos de la concurrencia. Des-
pués fuese creciendo como potente arroyo, 
conviitieudo su verbosa palabra en embra-
vecido torrente, siendo cada recuerdo de 
su nacionalidad la más enérgica protesta 
contra sus hermanos cubanos, convertidos 
en enemigos de la patria más grande, más 
noble y más fuerte que hau admirado los 
siglos. 
E l corazón nobilísimo, la inteligencia cla-
rísima de este militar insigne, se revelaban 
á cada instante ou las poderosas ideas quo 
vertía y en las energías de su pensamiento. 
—Yo, dijo, cubano como ellos, me sonro-
jo ante tamaña iniquidad, tamaño crimen, 
que envuelve una traición impropia de todo 
noble pensamiento y de toda grandeza de 
principios y una ignorancia propia de faná-
ticos y de salvajes. 
L a razón y el derecho es de nuestra Es-
paña, y será en vano quo el crimen se erija 
en lev por el momento; el castigo y la repa-
ración no pueden tardar; el crimen maldito 
desaparecerá entre los cadáveres de una in-
surrección sin ejemplo entre las naciones 
civilizadas. 
E l orador fué interrumpido muchas veces 
por los entusiastas aplausos del auditorio. 
D, Manuel Alvarez, eu nombre de la 
prensa local, pronunció un megnífico y ra-
zonado discm'so, como todos los suyos, ha-
ciendo gala de sus profundos conocimientos 
de la historia de España, á la que elevó al 
raneo de las primeras naciones del mundo. 
Tuvo nmmentos de inspiración eu que rayó 
á mucha altura. 
Fué muy aplaudido, . . , , 
A las cinco de la tarde termino el luuctt 
que estuvo espléndido, servido cou acierU» 
y en el que íigurarou todas las personas quo 
"por su posición, su representación ó su ca-
tegoría militar lo merecían. Allí se encon-
traron también todas las representaciones 
de todos los centros de recreo asi como las 
de todas las clases sociales de la villa. 
La retreta estuvo concurridí?i'na y en 
eUá lució sua aptitudes nuestro querido a-
D E L A - O c t u b r e 11 á e 1 8 9 8 . .•'•¿Me*- • 
migo Marbán, i íavor de la banda del I?e-
giiüionto "Habana." • 
Uubo globos y embullo crecienie basta 
las diez, en que tnv.O l^.-ar el gran baile 
del Casino Español, que estuvo concurridí-
eimo, siendo obseq iiatlas las damas y ca-
balleros con un ambigú y belados que na-
da dejaron que desear. 
E l baile terminó á las dos de ia madru-
gada. 
De los asuntos principales de estas fies-
'tas tomaron notas fotograñeasnuestro que-
' rido amigo el señor capitán Jiménez y el 
1 amigo Quintana. 
( E l vapor expedicionario, el grupo de he-
liíaimas asturianas, el refresco á los solda-
dos, la merienda en la plaza y los arcos y 
adornos de la población revivirán cu la me-
inmia de estos habitantes el recuerdo do 
esta fiesta nacional. 
L a colonia asturiana de Gibara ha cum-
plido como buena. 
L a coínisión do festejos llenó con creces 
BU cometiilo. 
E l recibimiento hecho al batallón expe-
dicionario por la colonia asturiana solo tie-
ne siinil con los análogos hechos al ejército 
on las principalos capitales de la isla. 
practicará el Negociado de Importación; 
en la inteligencia que serán nulas todas 
reclamaciones en que se prescinda de la in-
dicada formalidad. 
Los señores consignatarios do buques, 
ordenaran á sus capitanes que en lo suce-
sivo no consignen en sus manifiestos la nu-
meración de las partidas, toda vez que eso 
trabajo cenesponde á la Administración; 
á fin de evitar las dificultades que pudo 
crear la costumbre que sancionó el proce-
dimiento *e<:uido hasta ahora, so hace pú-
blico para general conocimiento del comer-
cio. 
Habana, 10 de octubre de 1896.—Í/7JJÚ»-
no Vali.lés, 
N O T I C I A S B E L A 
| R E V I S T A M E R C A N T I L . 
Azúcares.—Las noticias relativas á la 
baja experimentada en Europa en b s pre-
cios do la remolacha y las no menos favo-
rable* en todos conceptos que nos vienei|; 
de los Estados Unidos, han producido una, 
paralización mayor, si 69 posible, do la que" 
había en nuestro mercado azucarero. De 
aqui que las transacciones esta semana no 
hayan tenido importancia alguna, roduoión-
doso ést¿sJá pequeñas partidas demandadas 
por el consumo. 
Las coüzaciode son nominales, y podemos 
consideradas bajo los tipos siguientes: 
Conli ¡fugados, pol. i)4 á 90, de 4i á 4 | 
reales. 
Azúcares de miel, pol. 88 á 90 do 2) á 
3*. 
Cambios.—Durante la semana y muy 
priucipalmonte en los últimos días, los ti-
pos sobre el extranjero se han mantenido 
ihuy firmes, más no asi los de la Península, 
(iuc han sufrido baja por continuar proba-
blemcute subiendo las libras esterlinas en 
Madrid. 
Las sentasdurante estos dius han consis-
tido en 
!.£ S2.000, sp Lun lres, 00 djv,, do 2Qf á 
2tí} pg~P. 
I;$1UU,Í*JÜ si. N. York, ó d{V,, KU á 11 
pGO, P.-» 
$200.(700, sp-.l^inhaula, 00 d^., de 1,3} á 
Cotizamos p^i r;into-, • 
Lóndres, 00 ckv, rff^tti^dl Po 
• Far48, 3 d|v., de bl « H pSe^-
Dauiburgo. 3 dtv, de 5J f t t J S S L * ' 
Estados Unidos, 3 dtv., deT,leravll PS 
preioieV 
iVr.ii suhi ()0 dfv., f&Xái ^ 1^ por 100 
• ííotícucnto. »#' 
Piala —De 10i á !)J \)¿ D. 
descuentos.—rhos tipos del r>anco Esi)a-
fiol de la isla de Cuba por papel de prime-
ra clase son de 10 y 12 pS anual por (¡ y 3 
níspeclivamenle. 
Tu^aco.—Las e.x portaciones durante esta 
remana han consisiido en 3.Ü0S,ry20 taba-
cos torcidos. 0l)9,,')3l cajetilias do cigarrillos, 
y 38,4()l) kilos de picadura; y on todo el año 
en 129.732 tercios de tabaco en rama; 
131.087,423 tabacos lorcidos; 37.444,310 ca-
jotillas y L0ó,27U kilo» picadura. 
En semana análoga dol pasado año se 
tmbaicarou 7.101 tercios; 3.127.050 tabacos; 
3.100.840 cajillas .cigareví y 7.1W}) itilos pi-
cadura, y ert'íli que írníía la Uk\v¿t igual á 
la de boy iba del año 95, unas 231.950 de 
los primeros; 117.197.0S7 de los Següiídos; 
38.397.715 de las teró.n as y 202. IS3 de las 
fi ¡.i i tu as. 
La l i r a zalá en Eilipas. 
íje teme quo fas recientes mundaeit)-
l i e s ,—á lo que dicen á " L a Sarrcr ie 
Lolge".—hayan hecho mucho dauo on 
aquellas j^las á la j ó v e u planta, y que 
por dicha caus;rhii'u4iM'a/Zalia sufrirá 
una merma sobre la pasada. E n cuanto 
á ¡os efectos de los ú l t imos sucesos, uo 
no es de esperarse que ejerzan apenas 
in í lueuc ia en la próx ima cosecha. 
ADMINlSrUVClON DE LA AUUAXA D8 LA 
D A L A X A . —-l/¿ít//(,/o, —Kl Exciuo. 8r. Tn-
teudento General de Hacienda, en acuerdo 
de 0 del actual, so ha servido disponer en 
virtud de consulta hecha por esta Aduana, 
que desdo el dia ¥6 del mes corriente se 
cumpla literal mento-4p prevenido ou el pá-
rrafo 3? del articulo Oo de las vigeiitas Or-
denanzas «ífr Aduanas, ¡i cuyo y-lVcfo^pre-
teutarán l(»s señores Coi^^Sv^i^ausde-
claraciones ajustadas.^áid^Qidrieraoión y 
distribución de partidas del manifiesto que 
Octubre, S. 
P é s a m e 
Antes que decir una palabra de na 
da, cumple á mi deber por mi y en 
uombro de muchos vecinos que me lo 
piden, dar al coronel Botger el m á s 
sentido pésame por el fallecimiento de 
su señora nradre, ocurrido en las islas 
Baleares. P a r a quien como Rotger 
sea hombre de tan ele vados sentimien-
tos y tan d i g n í s i m o por todos concep-
tos, el golpe es rudo, horrible. Todo 
Alqaizar , que tanto le quiere, se hace 
p a r t í c i p e de su dolor. 
O p e r a c i o n e s 
Haee dos d í a s l l egó á este pueblo la 
columna, d e s p u é s de tres de marcha 
en doce leguas á la redonda. No tnvo 
novedad que sea digna de mencionarse 
á uo ser la salida de un b o h í o de un 
insurrecto armado que hizo dos dispa-
ros á los exploradores de la columna 
emprendiendo la tuga. E l audaz p a g ó 
su atrevimiento con la muerte, por más 
de que corría á todo escape para sal-
varse. 
M a r c h a 
Se afirma como cosa cierta que la co-
lumna de Kotger h a b r á de marchar del 
pueblo. Hoy han marchado también 
los voluntarios destacados aquí . 
A l G e n e r a l 
E n A l q u í z a r se encuentran eoncen 
toadas infinidad de familias y se han 
acumulado algunos capitales. E l pue-
blo ha mejorado mucho eu su ornato 
é higiene, d e s p u é s del nor>.-bramiento 
de alcalde reca ído en don Ange l Fer-
n á n d e z y Y a r r i g a . L a fortif icación ha 
sido aumentada, contando con nume-
rosos fuertes que han costado mucho 
dinero al pueblo. 
L o s U r b a n o s 
H a u quedado organizados en n ú m e -
ro de cincuenta hombres, bajo el man-
do de su cap i tán don Vicente de la U z ; 
ese Vicente tan conocido en la Haba-
na y eu A l q u í z a r donde tanto lo quie-
ren todos, tíus antecedentes y eom-
portftmicnto le hacen digno de la mayor 
xjohsideracióu. 
E l c u r a 
l i a construido un f o r t í n — q u i z á el 
mejor del pueblo—que le tiene de cos-
to setenta pesos oro abonados al A y u n -
tamiento. E s patriota de gran calibre, 
aunque modesto y sumamento cariño-
so con todo el vecindario. 
Los i n ó n t o s del s eñor G a r o í a Abe l la 
no son del todo conocidos, por su re-
serva y humildad. 
Buen españo l y sacerdote ejemplar 
ejercita, Ujcar idad sin alarde* ui pre: 
tensiones (fe ninguna especie. T a m b i é n 
ha tomada un maüser eu las manos 
cuando las circunstancias le han com-
pelido a ello. E s por todos conceptos 
también digno de gran e s t i m a c i ó n y de 
respeto. 
Jül Oorresjto)isal, 
• m U Z A L A S D A M A S 
^ ¿ . ¿ " t s C E I T A S E X P R E S A M E N T E 
r. PARA EL 
JJTARIO D I : LA M AHÍ XA 
Madrid, septiembre, 19. 
¿Qué sucede por acá? ¡Suceden tantas 
gpsasl y lo peor es que uo son buenas las 
que se suceden, y tanto suceso desagrada-
ble nos tieuen con el alma eu un hilo; y eso 
que so me figura que nuestros sucesores lo 
van A pasar todavía peor, pues los niales 
tíeudou á aumentar y la humanidad se vá 
b.•.riendo cada voz IU.IS egoistona y uo sé, 
no sé quo dirá, ai quó liará la futura gene-
racfóu, la cual CIKÍIUIO piense en uósofroa 
quizás no ee ooiuouto con llamatuos de-
mentes,., i -
Pero, en fin. va que el espíritu necesita, 
para rospiiar uu poco nuis á gusto, uo evo-
car recuerdos, ni acariciar eápeiau¿as, pues 
li)s ii;;v'S entristecen y las otras eugañau, 
Qt¡edéuaoQQ9 on el préseme. 
¿Qué dá de si i'sie? Fuea codo lo siiiuiou-
ífil 
. Por dar algo bueno, peí ante que la epi-
détuia variolosa vaya dUioinnyeudo; pero 
que el calor aniuente. 
. Entonando la nota aiegre puedo decir 
que vuelven a abrirse los tea tres, que cada 
uno de ellos presenta buen cuadro de com-
p.nV.a y ofreoe iiovoiiados y más novedades; 
per lo pronto, no se pasa mal on la Aiham-
l ;a (hoy Moderno), donde actiia una regu-
lar troupe que canta regocijadas operetas. 
%Á>6 grmadtros, original, la múíica, del 
uiae¿íro napolitano Valeate. estrenada ha-
ce dos ó tres noches, donde loa números 
uuisicalos se suceden s¡u cesar, tiene más 
de veinte composicioues. iodas eiias X cual 
niiis hermosas ó inspiradas, es obra que 
gn.ííó muchisimo. Los compases del san-
can íraiuvsy los de; wals son los cjüé míis 
juegan eu la partitura, realmenre iníplra-
da, t'iosca. delicada y brillante. 
No mo extrañará que nuestros artista?, 
una \ o,z arrej'n.ia la opereta á unoítra es-
cena, la cauteü esto invierno iníiaidad de 
j^vhc-s. 
V si bien puedo A$iiutanio decir que Apo-
lo ha abierto de nuevo sus a ¡"or; uñad as 
puoitas. poro con zarzueiUas ya conocidas; 
qiu- .\Liiai il!as, Colj'i. Romead EÁáVa i'iui-
c;. ; ; ;;:;;",:.ón, aunque sin íraber puesto 
aún cu oseena ninguna novedad, puedo do 
5 4 6 c a b a l l o s 
E l vapor americano Alyiers que fon-
deó cu puerto ayer á la una de la tar-
de, procedente de Nueva Orloans, ha 
importado de dicho puerto o-íi* caballos 
á la c o n s i g n a c i ó n del Kxmo. Sr. Go-
bernador Géneraí . 
T a m b i é n trae el mismo vapor 10 mu-
las consignadas á ia orden. 
cir igualmente que la gente va, se ríe, dt-
sea volver, y no quiere quedarse en casa, 
¡pero no se divierte! Observo on la mayo-
ría de los espectadores "afán por aturdir-
se," miedo á pensar, á quedarse con su do-
lor á solas!... 
E l Príncipe Alfonso, teatro de verano, si-
gue abierto, y hace bien, puesto que hace 
calor aún. Noches pasadas estrenóse alli 
J.u tienta, zar¿uelita en un acto, do Jaksou 
Veyan, con música de Nieto. 
Las decoraciones que ha pintado Muriel 
son preciosas, sobre todo la quo representa 
á Sevilla iluminada por la luna. 
E l autor ha puesto el asunto de la obrita 
en la capital andaluza; las escenas que ha 
reproducido, aunque muy conocidas, obtu-
vieron aplausos, pues hay frases agudas y 
chistes originales. L a música es agrada-
ble. 
En el Gran Casino de San Sebastián, y 
como síntoma de quo la temporada vera-
niega concluye, se verificó noches pasadas 
el beneficio de la orquesta. L a tiesta fué 
muí •verdadera solemnidad artística, pues á 
ni4s de lo| profesores y su digno director, 
tornó parte Sarasate: tambiéu tocó Arbós; 
y éste y aquel interpretaron á dúo y (por 
supuesto) a maravilla, la jota navarra do 
San Fermín. 
Los que veranean en Deva dicen quo 
desdo que comenzó este mes disfrutan de 
un tiempo delicioso. Así es que merced á 
este cambio muchas familias qne pensaban 
abandonar aquella playa, permanecerán 
ailí hasta fin de mes. 
Los que han pasado el estío en la Gran-
ja, podrán decir que se han divertido en 
las funciones teatrales dadas á beneficio de 
los heridos de Cuba por aristocrática cora 
parda, en la que figuraba la señora Chnlvi, 
las señoritas de Herreros do Tejada. Coe-
lio y Matui ana y los señores Carvaial. Sa-
lamanca y Calíañazor; funciones á que asis-
tía ¡a infanta Isabel. Podrán doch queeoa 
i'roc.i.mcia se reuueu !o mismo en teatros 
que e;i giráe y bailes 'Mo inejorcito" d'd 
Keai Sitio; os decir, la duquesa de Santa 
Lucía, marquesas de Medina, Veliüa de 
Ebro, Merced, VaUiueza. Pollcville, conde-
sa de Humanes, vizcondesa de Beüver: se-
ñoras de A vial, Porlier. Andnaga. Armero. 
Cár lionas, Arcimis, Matura na, Fernandez 
de Cordoi-a. Pastor, Bermúdez de Castro, 
CaéUo, barroeta, Suárez Espada, Ziflaaga, 
Carvajal, Gil Hecerrii. Guillen, Mirasol, 
!u .íiumea, IJorens, Licbai, Levenfeld, Ba-
ai. Hcrtráu de Lis, ádlgulO; Alós. Hascarau: 
Sajutujíl, Mata, Cárdenas; Oüato y muchas 
i. Liras. 
A C E Í I T A 
A d e m á s de los deportados que pu-
blicamos en nuestra ed ic ión de ayer 
tarde, fueron embarcados en el vapor 
correo Ciudad de Cádiz, con destino á 
loa presidios de Oeuta, los penados 
Antonio Becorra, (lumersindo Santos 
R o d r í g u e z , Fel ipe Qnesada, Ignacio 
Herrera, Edelmiro Junco, Tiburcio 
Tellechea, V a l e n t í n P é r e z , Antonio 
López y 12 más . 
A borde del vapor correo Ciudad de 
Cádiz, sa l ió ayer para Barcelona don 
Manuel A v o n t í n Mart ínez , el que co-
mo saben nuestros lectores ha sido 
expulsado de esta I s la . 
D E L A i m R E G G I O N 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
L a s columnas del general Toral y del 
comandante Lauzagorta coincidieron 
ayer m a ñ a n a en el puente de V i Halón 
por vertientes opuestas trabando 
combates con partida enemiga de 500 
á 000 hombres. E n cinco horas do fue-
go se apoderaron nuestras tropas de 
todas las posisiones escalonadas, defen-
didas tenazmente por los rebeldes, res-
guardados por parapetos de piedra y 
un fuerte también de piedra que hab ía 
construido en la cumbre dominando 
las alturas de Oamacho, Mart ínez y la 
Caridad. 
E n su ú l t imo avance se apoderaron 
las columas de los campamentos del 
Retiro, que fueron destruidos. 
E l enemigo dejó en el campo 20 
muertos y se l l evó muchas bajas favo-
recido por el terreno a c c i d e n t a d í s i m o . 
Nuestras bajas han consistido en el 
segundo teniente de A s í a , don Vicente 
Vi l laplana, segundo teniente de mo-
vilizados, don Blas Sastre y nu cabo 
muertos; doce heridos, el cap i tán de 
As ia don Antonio Ancha , cap i tán de 
movilizados don Guillermo Caate lv í , 
segundo teniente de movilizados don 
Pedro Rese l ló y ocho de tropa contu-
sos, de Cuba . 
L a columna de Lauzagorta en su 
marcha de Songo á V i l l a l ó n había to-
mado el d í a 8 por la tarde el campa-
mento de Barajagua, causando dos 
muertos á los rebeldes. 
R s s o h c i ó n E í l e s i á s t i c a . 
S E C R E T A R Í A D E L O B I S P A D O D E L A 
H A B A N A . — Preguntada la Sagrada 
C o n g r e g a c i ó n del Coacil io si pod ía el 
Sr . Obispo conceder licencia para ce-
l e b r a i ^ m i é a s e n í a s casas particulares 
con-pcasi^n; de la muerte'-rdeN^igíWio ly 
presente, eí cuerpo de(UlFñi^to^:há; qbh-
testado que nó , y que és'á'facftltád es-
tá exclusivamente reservada á Su Sau-
tidad. . ^ |p* 
Habana , septiembre 21 de 1800.— 
Dr. Toribio Martin, D e á n Secretario. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO D E L R E A L ' t f o T i t a l O 
D E B E L E N - , ÍOaaíS ' 
Nuestro querido y respetable amigo 
el l ivdo. Padre .(Jangoiti uo&Uaiíremi-
tido los siguientes c a b t e é r a m a s y tele-
grátnas: 
Habana, 10 ds octubre de I89í), 
10 a. iu.—B. 7(50.75, viento SSW„ k. a l -
tos de) S W i w., k. y 1 k, del SW i S. 
Cablegramas recibidos de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba, octubre 10. 
7';;0 m. — B. 29.90, calma, cubierto: 
Ramsden. 
Barbadas, octubre 10, 
7 30 ni.—B. 30.03, calma, lluvia suave á 
iutervalos. 
St. T/iomas, octubre 10. 
7 30 ni.—B. 30,00, calma, despejado. 
Martinica, octubre 10. 
7 30 m.—B. 701.00, E . , en parte cubierto. 
Cien/uegos, octubre 0. 
3 t - B . 29.81, SW., cubierto. L 
Día 10. 
7 30 m.—B. 29.93, WSW., en parte cu-
bierto, velo cirroso del W. 
P . C r m . 
Boca de Ságua, octubre 9. 
9 m.—B. 7G0.28, en parte cubierto, mar 
llana. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
VAPOR CORREO C I U D A D D E C A D I Z 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, 
salió ayer tarde el vapor correo de la com-
pañía Trasatlántica Española, Ciudad de 
Cádiz, conduciendo la correspondencia pú-
blica y de oficio; carga general y 374 pa-
sajeros. 
Entre estos se encuentran los Sres. siguien-
tes: coronel de infautaríaD. Nicolás García; 
teniente coronel de caballería D. José Sanz 
Maza; comandante de caballería D. Ama-
lio Reguero; capitán D. Jaime Ramírez; 
teniente de la Guardia Civil, D. Gonzalo 
Garaarro; de infantería, D. Buenaventura 
Ortiz de la Torre y D. Pascual Baños; de 
navio D. Jaime Ramírez; 37 individuos do 
marina, 191 de tropa, 10 jornaleros v 2S 
deportados y penados. 
VAPOR CORREO 
Ayer ha zarpado de Cádiz con dirección 
á esta Isla el vapor correo Buenos Aires' 
conduciendo 357 individuos de tropa. En 
este vapor ha embarcado también él gene-
ral D. Calixto Ruíz. 
E L M A N U E L A 
E l vapor correo de las Antillas Manuela, 
salió ayer tarde para Puerto Rico v esca-
las, llevando carga general y 193 pasajeros. 
Entre éstos se cuentan íosi seüores siguien-
tes: capitán don Mariano Martínez; tenien-
tes, don Pablo García, don Juan García 
y don José Muñoz y 3 más, do navio don 
Antonio Póraz, 2 enfermeros, 2 marineros, 
103 individuos de tropa y 0 guardias civiles 
E L M A S C O T T E 
Ayer á la una y media de la tarde se hi-
zo á la mar con rumbo á Cayo Hueso y 
Tampa el vapor americano Mascotte, lle-
vando carga correspondencia y 14 pasa-
jeros. 
E L Y U M U I t l 
También salió con rumbo áNueva Vork, el 
vapor americano Yumuri, condudendo car-
ga y pasajeros. 
E L ALGTEUS 
Ayer tomó puerto, procedente de Nueva 
Orleans, el vapor americano Algriers, pro-
cedente de Nueva Orleans, trayendo caiga 
general, 
E L MIGUEL JO VER 
VÁ vapor español Miguel Jover, llegó ayer 
al medio día, procedente de Nueva Orleans, 
conduciendo carga de tránsito. 
FAJ CAYO MONO 
Con rumbo á Santiago de Cuba, salió 
ayer el vapor inglés Cayo Mono. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civil . 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por don Domingo Saavedra y Marcial, con-
tra doM Mar\a-- Casimira González Abra-
-baute, como hecedera do.* dou Miguel 6ar-
t ía óel EToyo, SQbí'e-pesos.—PoueiH^ scijor 
O'Farrill—Letrado, L'dó. -Chaple-^Procu-
rador, Sr. Valdcs Hurtado—Juzgado, de la 
Catedral. 
Secretario. Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O B A L B S 
Sección 1' 
Contra Jesús Rodríguez Alvarez, por le-
siones.—Ponente, Sr. Mayor—Fiscal, señor 
Giberga—Defensor, Ldo,' Barba—Procura-
dor, Sr. Pereira—Juzgado, de Güines. 
Contra Juan F , Sardiüa, por lesiones,— 
Ponente, Sf. Maya—Fiscal,. Sr.' Giberga— 
Defensor, tdot IJWflal^—Procnradop,- •señor 
Ifaxo^ga - J uzpdüViíé GíTIries. 
Contra Diego"*Núñez, por homicidio,—Po-
nente, Sr. Presidente—Fiscal, Sr. Giberga 
—Defensor, Ldo. Govín—Procurador, Ldo. 
Tejera—Juzgado, del Cerro. 
Contra Francisco Cabezas, por lesiones, 
—Ponente, Sr. Pagés—Fiscal, Sr. Giberga 
—Defensor, Ldo. Mesa y Domínguez—Pi«-
curador, Sr. Mayorga—Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoaido. 
Sección 2* 
Contra Casimiro Moreno, por disparo.— 
Ponente, Sr, Presidente—Fiscal, Sr, Villar 
—Defeusor, Sr, González Sarraiu—Procu-
rador, Sr. Valdcs Durtado—Juzgado, de 
Belén 
Contra Manuel López Lezcano, por lesio-
nes—Ponente, Sr, Astudillo—Fiscal, Sr. 
Villar—Defensor, Ldo. de la Guardia -
Procurador. Sr. Mayorga—Juzgado, de Bo-
lón. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Pero ¡ay! podrán decir también, que á 
más del disgusto de no disfrutar en fiesta 
alguna do la presencia de la condesa de las 
Navas, retenida en casa y en cama ha más 
de uu mes á causa do haberse fracturado 
un liueso del tobillo al salvar una zanja, 
muy estrecha por cierto, lo cual ha sido una 
gran contrariedad, para ella sobre todo, que 
algo ha sufrido, y luego para las muchas 
personas que bien la quieren; podrán, in-
sisto, los quo veranean en la Granja, dar 
cuenta de una do las mayores desgracias 
que puedan ustedes figurarse, y cuya expli-
cación voy á hacer. 
Los días que precedieron al 13 casi todos 
los veraneantes so preparaban, regocijadí-
simos, á asistir á las fiestas que habían de 
tener lugar en Santa María de Nieva (Se-
govia); la corrida de toros era el mayor 
aliciente. Trabajaban las cuadrillas de 
Mazzantini y Villita. Salían de Granja y 
Segovia los coches llenos de viajeros. L a 
infanta Isabel iba en una jardinera tirada 
por cuatro jacas;, seguían á esto carruaje 
otros muchos, conduciendo á casi todas 
las familias ya nombradas. Entre los ca-
rruajes más notables se citaba el break del 
señor Avial, á quien acompañaban varios 
amigos obsequiados por dicho señor con un 
osplaudido almuerzo. Todos se divirtieron 
de lo lindo y regresaban muy contentos á 
la Granja, ajenos de la catástrofe que les 
esperaba! 
^ Al cruzar la carretera de Santa María de 
Nieve á la Granja, un paso á nivel del fe-
rrocarril, dos estaciones ante? de la de esta 
población, el tren gallego arrolló el break 
que tirado por cuatro fogosos caballos in-
glesos, guiababa don Alejandro Avial. L a 
esposa do ésto sólo tuvo tiempo de excla-
mar atorrada: "¡Alejandro, el tren!" E n 
electo, el tren ee acercaba, volaba más bien; 
el señor Avial no tuvo tiempo de retroce-
der, e! tronco delantero ee asustó, se preci-
pitó y ¿qué sucedió después? ¡Quo don 
Alejandro quedó nuiorto en el neto! L a 
cabeza casi separada del tronco; una pier-
u.i a larga distancia del lu.síar del suceso; 
heridas de mas ó monos consideración la 
esposa del infortunado Avial, señor do Do-
na rio y las señoritas de Llorens, que iban 
en el mismo carruaje. Los caballos com-
pletamente destrozados, el break hecho po-
da.!'^ También la máquina descarriló, más 
por fortuna no ocurrió ninguna desgracia á 
los viajero? del tren. 
Mnmeiitos antes babia pasado ln Infanta 
Isabel por el sitio de la catástrofe. Esta, 
senún parece, tuvo por origen el que el 
guarda-banvra. tan pronto c uno pasó el 
coche que guiaba ia Infanta, y en vista de 
oue o; HCU se bailaba va cuciiua, cerró la 
cadena posterior á fin de quo no pasasen 
mát carruajes. 
Avial que encontró franco el paso, inten-
tó cruzar pero al ver que no podía conti-
nuar quiso retroceder. Entonces los caba-
llós se asustaron al ver la proximidad del 
tren, el cual se echó encima, sin quo apesar 
de los esfuerzos que hizo el mismo Avial, 
pudiese evitarse la desgracia. Este sensi-
ble suceso ocurrió á las once y media de la 
noche. ¡Calculen ustedes si es que uu acon-
tecimienro de osa índole puede calcularse, 
la impresión que el suceso causaría en las 
personas que lo presenciaron, y uo digo na-
da en la inconsolable señora do Avial, ca-
sada apenas hace cuatro años, ¡viuda en 
aquel instante! 
D. Alejandro Avial, muy jóven aun, ha-
bía contraído mairimonio el año 1802 con 
una hija del Marqués de Mirasol; era her-
mano político del exiuiuistru de Hacienda, 
señor Eguilior. 
Los demás heridos son, á más dei coche-
ro, las señoritas María y Mercedes Llorens. 
Vicenta y María Josefa" Palavicino, herma-
na de la viuda, y don Basilio Avial, herma-
no del infortunado don Alejandro; no hau 
empeorado. 
E l reloj dol señor Avial continuaba an-
dando cuando fué encontrado el cadáver. 
L a Infanta Isabel que nada supo hasta el 
signioute dia. hallábase alligidisima desde 
que se enteró de tan tremenda desgracia. 
¡A las dos de la madrugada, Uegabaii á 
la Granja, sin coneuelo, los que unas horas 
antes habían salido para Santa María de 
Nievasinpena, ni tristeza alguna; salieron 
felices, volvieron desgraciados! Después 
de todo, esta es la vida; y no hay más con-
suelo que p«a^at ea la otra 
Dicen que es una labor bellísima, una re-
producción tioi de los documentos más aca-
bados del siglo X V I I I . el tüulo do marqués 
do Gélida en favor del "naviero catalán se-
ñor Jover, qne el cronista señor s a n u u , 
rey de armas de S. M . b.i ju^seataáo á la 
Real firma. 
¿Qué más sucede? 
Pues hay además quo ol Dúqilé Wlad'mi-
ro, tío del Czar, y su esposa la yrau Duque-
sa María Pcnlowna, acoiupañados de sus 
hijos el ^lan Duque Ciii loy la gran Du-
quesa Elena, han salido do San Petersbur-
go eu dirección á, San .Scbasiiáu. dondá 
residirán hasta finos do octubre. 
Que con dirección á París, pasó el miér-
coles por San Sebastián la disLiuguida es-
posa del ruínisuo do la Guerra; quo á la ca-
pital do Guipózcoa han llegado úlliaiamoa-
te la LHumesu viuda ile líadén, el mar'ouóa 
¿ J U A N A D E L i H A B A N A . 
EBOAÜDAOIÓW, 
Fesot, C U . 
E l 10 de octubre 1896. I 27,732 50 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
H a l l á n d o s e vacantes en esta S a n t a 
Iglesia Catedral cuatro c a p e l l a n í a s de 
coro, el Iltmo. Sr . D e á n y Cabildo C a -
tedral, de acuerdo con el Excrno. ó 
Iltmo. Sr . Obispo Diocesano, ha dis-
puesto anunciarlas en el Bo le t ín Ecle-
siástico, concediendo un plaeo de trein-
ta d ías , á contar desde el 30 de sep-
t iembre .—El Secretario, Manuel Ronco, 
P r e s b í t e r o . 
N O T A S T E A T R A L E S 
H a sido contratada por la E m p r e s a 
de Ir i joa l a inteligente actriz P e t r a 
Moncau, que tanto se distingue carac-
terizando tipos provinciales. Reapa-
recerá esta noche con el disparate, en 
dos actos. L a Baracuta, escrito por Mi-
guel Sa las . y 
Dos noticias; Leemos en E l Moni-
tor Republicano de Méj ico del 25 de 
septiembre: 
''Antes de anoche l l egó á Méjico l a 
C o m p a ñ í a Tubau. Fueron muchas 
personas á recibirla á la E s t a c i ó n y 
hasta hubo m ú s i c a s para HÚIndar á 
los artistas. 
—Se proyecta un viaje de la Com-
p a ñ í a A r c a r a / ft la Habana . No es 
cosa decidida t o d a v í a , pero si se arre-
gla s e r á para el entrante mes. E n eso 
caso, la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a Tuban 
p a s a r á al Teatro P r i n c i p a l . " 
A l o expuesto podemos a ñ a d i r que 
la C o m p a ñ í a de la Tubau se d ió á co-
nocer allí c e n i a comedia i ^ o n - F / y m , 
alcanzando un triunfo completo. 
L a C o m p a ñ í a de Zarzuela que ac 
búa en Payrot ofrece esta noche tres 
de las obritas eu un acto que más a 
plausos lum obtenido eu la actual lem-
po rada. 
E l lunes no habrá función. Bl mar-
tes se representará la Joya del arte lí-
r ico-cómico, Jugar con Fuego. 
E n la p r ó x i m a semana se pondrá ejo 
escena la Cavalleria Rusticana, y pro-
bablemente tendremos el estreno de 
la opereta E l Duque de Medina. A s í , 
as í es como se consigue tenor aiucnn-
do "llena la casa." 
E l libro de la zarzuelita Por Citarse 
en el Corral , si bien revela la inespe-
r i enda de su autor, tiene algunos chis 
tes ingeniosos y la escena final resulta 
a n i m a d í s i m a . E l estilo es claro, so-
brio, s in té t i co , como se requiere en tal 
clase de producciones. A d e m á s , el Jo 
ven Sevi l la uo quiso a c u d i r á las pala-
brotas de doble sentido ni al terreno 
escabroso para pro^tQ^; la hilaridad, 
conducta que merece' ptóstfiiies. E n 
resumen: Por Citarse en. el Carral es mi 
feliz ensayo, en el que se revelan bue-
nas disposiciones para e) cultivo del 
g é n e i o cómico . 
L a 7u(/"<ma, obrita estrenada el vier 
nes en i r i joa es imitac ión de la "Ver-
bena de la Paloma" y de u Ü n Baile 
por Fuera ." T a n nial-se yantaron los 
n ú m e r o s de esa zarzuelita, por patte 
de la ''primera tipie a b s o l u t ¡ i ' y de 
Ma Rosario, y de Areu y S i m a n c á s , 
que uo es posible apreciar el méri to de 
la partitura. 
E l d i á l o g o entro Tr ip i ta y Ma Ro-
sario peca de largo y la pareja de 
municipales dan unas "latas" regu-
lares o c u p á n d o s e del Alcaide y de 
los encomenderos, en vez de velar por 
el orden. 
No sabemos si por defecto del Direc-
tor de escena ó del sa-inete, los peeso-
najes se presentan siempre en grujió y 
hablan sin orden ni concierto. L a pa 
ráfrás is del popular d ú o entre Jul iá i i 
y Bit-a, sa l ió d e s g r a c i a d í s i m a . 
A l auditorio le gustaron los desplan-
tes c a t e d r á t i c o s de L i m a y Simancas; 
pero ni se fijó siquiera eu algunos por-
menores perfectamente presentados 
por Bára. 
de Goicorrotea, los vizcondes de la Torre 
de Luzón y la marquesa de Polavíeja. 
Que la Reina Isabel ha visitado en 
Tpara ol histórico castillo de Cbcnouceaux, 
propiedad del diputado cubano, señor Te-
rry; y fué recibida con esa magnífica hos-
pitalidad, esa esplendidez sin rival que na-
die puede disputur á los cubanos. Keci-
biéronla, sí, fastuosamente, con repiques de 
campanas, servidumbre formada, y cuan-
tos detalles hay al alcance de quien puede, 
quiere y sabe hacer las cosas on grande. 
A\ despedirla, llenaron sii carruaje de flo-
res. 
• » 
Acabo do leer que el popular poeta y di-
rector de L a tierra Gallega, señor Curros 
Enriquez, ha estado enfermo de gravedad. 
Mucho lamento ese contratiempo, y muy de 
veras celebro que tan inteligente literato se 
encuentre ya restablecido. 
Según noticias particulares, §e supo días 
pasados que el duque de Tamames había 
sido víctima de un accidente. Decíase que 
al regresar el duque de Biarritz á Madrid, 
y en el momento de cerrar la ventanilla del 
coche tuvo la desgracia de cogerse una ma-
no, produciéndose nn magullainiento en los 
dedos, y quo esto sería motivo para que su-
friera una operación dolorosísima. Afortu-
nadamente, y por noticias posteriores, no 
existe tal gravedad, ni será precisa seme-
jante operáción. E l duque fué, en efecto, 
víctima de dicho accidente; pero éste un re-
sultó tan grave, y él está mejor ya. 
¡Han pasado á mejor vida, doún Isubel 
"Wilians de Pastor, señora di^ua del mas 
sincero aprecio; el doctor don iMariano Sa-
lazar, quo l legoá conquistar un alto puesto, 
gozando de excelente reputación; don Ma-
riano Poz.o Mazzetti, magistrado recto, 
hombre afable y simpático; el marqués dé 
Villahenuosa, persona díguteima; y el jóven 
don Antonio Norzftray, muv estimado y cu 
oeetdo a^uí! 
» « 
ll.i t&grdsádó on un convento de San Fer-
nando ¡a. viuda de uno do los oficiales que 
perecieron en la catástrofe del Sima Be-
gente. 
Y on el gremio do señoras casadas ha in-
gresado la encant.idora y virtuosisima Mer-
oedea Montalvo y MautlUa, tan conocida en 
Gftba como en .Madrid, admirada y Csiima-
dUima do cuantos la tratan, ¡derceditas 
Moutalvo, á quien todos llamábamos "Bou-
mi'1 yer su dulzura, Cüntr.i.io mnti iiDouio 
Cuanto á l a novedad en los parla* 
m e n t e s . . . . perdone, por Dios, hormat 
no. L a s frases de cajón , los mismos 
dicharachos cursis y hasta el propio 
aire de E l Joven Telémaco, revivido en 
varias zarzuelitas. 
H a y que d e s e n g a ñ a r s e . Mientras 
no haya acierte) en la e l ecc ión de obras 
y é s t a s no se ofrezcan bien vestidas y 
bien ensayadas, las Empresas camina-
rán de fracaso eu í racaso . 
L o s teatros hoy, domingo: 
Payret.—Tres zarzuelas: Por Citarse 
en el Corral , E l Tambor de Granaderos 
y E l Monaguillo.—A las s, 
A l b i s u . — E l drama en 5 actos, C a r -
Zos / / el Hechizado.—A las 8. 
I r i j o a . — L a obra dos actos, L a B a -
racuta, por P a t r a Aloncau.—Guara-
chas .—A las 8. 
Patio de Taeón.—El s a í n e t e Trave-
suras de un Gallef/o y L a F a m il ia de 
Socarrás. Escenas de canto.—A las 
ocho. 
Athamhra.—A las 8j L a s Naciones 
Amigas.-—A las í): Un Descubrimiento 
Prodigioso.—A las 10: E l Fonógrafo ,— 
Ba i l e al final de cada acto. 
G A C E T I L L A 
M I L G R A C I A S . — E l conocido maestro 
y compositor de m ú s i c a D. J o s é Ma-
rín Varona se ha servido obsequiarnos 
con un cuaderno de veinte y seis p á -
ginas qne contiene cuatro m e l o d í a s 
para cauto y piano, que se titula /^'M 
Memoria de Amalia . Dicho cuaderno 
trae en la primera p á g i n a una a l e g o r í a , 
perfectamente dibujada, con un meda-
llón y en el centro de é s t e el retrato de 
la malograda tiple c ó m i c a A m a l i a 
R o d r í g u e z , esposa del citado artista. 
Las me lod ías se rotulan Mi Dulce 
Amor, Tu Recuerdo y T u Canción, le-
tra y mús ica del Sr. Marín Varona, L a 
otra l n Memoriam lleva unos versos 
traducidos por el poeta mejicano A - F . 
Cuenca. Como se trata de reudirpiu 
homenaje de respeto y car iño ú un ser 
amado, estamos seguros do que el au-
tor de esos cantos ín t imos habrá pues-
to á contribuei^U-toda su ternura y 
todas las exquisiteces del arte, tej ien-
do una corona digna de la desapareci-
da, qufi -tan celebrada fué por el pú-
blj^ív babañero . 
,f Damos gracias por su recuerdo al 
amigo M. Varona y avisamos á los di-
//r.'/d/i/t que el cuaderno con las cua-
tro molodías elegiacas, puede adqui-
rirse en casa de D . Anselmo López , 
Obra pía'Jl y 2o. 
DKCLAllAOIÓiS AMOROSA S I M I A , 
— U n a extravagancia americana m á s . 
Los tribunales americanos castigan 
severamente la v io lac ión de las prome-
sas de casamiento. Esto cuesta á los 
delincuentes una fuerte i n d e m n i z a c i ó n 
ó una pris ión larga, s i s ó n insolventes. 
Los j ó v e n e s americanos abusan a v e -
ces de esta protecc ión de Justicia. 
U n a jóven de Rockford, en Illinois, 
persigue ante los tribunales á un se-
ñor que ep su presencia so permi t ió 
silbar con ¡tusión una romanza do 
amor. 
L a señor i ta bahía tomado la apasio-
nada ejecnción silbando d é l a romanza, 
por una d e c l a r a c i ó n de amor en debi-
da forma. 
Se espera con curiosidad ol fallo del 
tribuna!; pero por de pronto no hay 
quien se atreva á silbar una romanza 
delante dct una señor i ta americana. 
¡Cualquiera se expone á que se inter-
preten sus silbidos por dec larac ión! 
P A N D I L L A D E V A G A B U N D O S . — L o a 
vecinos de la calle del Tejadillo, t r a -
mo comprendido entre las de A g u i a r 
y Cuba, se quejan del escandaloso 
e s p e c t á c u l o que ofreueii en dicho tra-
mo, desde las siete de la noche, unos 
cuantos cbiquillos y zagaletones, de 
diferentes est aturas y de todas las ra-
zas y colores, cuya turba de malcria-
dos con sus maldiciones, gritos y pa-
labras sucias, tienen en constante a-
larma a l a s familias que por allí ino-
ran. 
Pueno fuera que el Alcalde do ba-
r r i o ó la pol ic ía disolviera esa part ida 
dejjjiscinerosos, encerrando á sus jefes 
en el ^V^ilode San J o s é para que al l í 
modiliquety jsus instintos perniciosos y 
se acostumbren á conducirse como se-
res racionales, sin amrtificar al prógi-
mo. 1 ' 1, 
á principios de este mes con el conde Gi l -
berto de IJobeuwart Gerlachsteln consejero 
que fué do la eiübajada de Aiislri:i cu Ma-
drid, y boy ministro en Tánger. 
La contiayenté, como ustedes saben, es 
bermana de! conde, de Macuríges. Esto, y 
el marqués de Lema figuraron como testi-
gos. Marín Montalvo, bermana de la no-
via, representó en ol acto de la boda á la 
madre del contrayente. 
Terminada la ceremonia, (pío se efectué 
en privado, las personas invitadas trasla-
dáronse á la elegante inorada que en la ca-
lle de Zurbanohabitan los condes de Macu-
ríges, donde íaeton invitados con espléndido 
almuerzo. 
Los novios salieron pocas horas después 
con dirección á Tánger, para donde, como 
be dicho antes, ha sido últimamente nom-
brado minisiro do Austria-Hungría ol conde 
Gilberto, persona (bstinguidisima, lauto por 
su ilustración y buenas eualidodes, cuanto 
por su modestia, aposar de la elevada posi-
ción que. ocupa, debida á sus propios méri-
tos. Es hijo de uno de los prohombres po-
li ticos de. más prestigio on Austria. 
María y Mercedes Montalvo, tienen, por 
si, personalidad envidiable: han logrado, á 
fuer de buenas y discretas, conquistar her-
moso puesto; y no es preciso conocer mu-
cho el mundo para saber que esto de "ha-
cerse puesto" no es tan lácil como i! primera 
vista parece. No lo consiguen sino raras 
personas, las Señoritas de Montalvo, queri-
das, consideradas, agasajadas; respetadas 
de todas su relaciones, tienen en Madrid un 
lugar preeminente: el que la sociedad sabo 
otorgar cuando quiere rendir debido culto 
al mérito verdadero. Asi es que al saber 
que Mercedes se casaba contenta, con un 
pertecto caballero, todos sus amigos, que 
son cuautos la tratan, celsbraron como pro-
pia, tan merecida alegría, deseándole di-
chas sin cuento- Dichas que igualmente 
merece su no menos virtuosa bermana, Ma-
ría. Y este cuadro do personas de valer, 
ha venido á completarse con la presencia 
de la condesa de Macnriges, dama eu es-
tremo agradable v simpática. 
El jóven capitán de artillería, marqués 
do Cruilles contraerá matrimonio, antes do 
tln de año, con su prima la señorita Luisa 
Sancbíz y Mayans, bija del diliinto general 
Sancbiz. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
Carinen Pidal, bija de don Alejandro, para 
el opulento propietario de Exrremadura, 
don Fernando Sánchez Arjona. L a boda 
ser.i eu octuLro. 
S A L U M É N 0 f í B 2 i 'COTEJE, 
D E L A • O c t u b r e 1 1 d e 1 8 9 G L 
L A S BODAS? r>K C A M A Í n O . — E n U v i 
v i s ( i Ü á c e í e s ) , se ba celeUrado uua bo-
da que r e c u é r d a l a s c é l e b r e s de Cama-
c h ó . ' á las que a s i s t i ó coa t an to rego-
cijo el escudero de J). Qui jo te , i)or la 
g ran can t idad de v i u - i e s que se con-
sumieron. 
S e g ú n dice un p e r i ó d i c o , los convi-
dados al banquete de boda en l l c r v í í s , 
Fe ban comido lo s iguiente: 
"Tres bennosas terneras, b» u n a de 
15 arrobas y las otras de b5, siete do-
cenas de pavOS, once jamones, dos a 
r robas de t ruchas, la mas p e q u e u a de 
tres cuarterones; 70 docenas de cbor i 
yes. SO lomos en t r ipa , seis docenas 
de b a ñ i l e s de aceitunas, cinco arrobas 
de salclnc.lion, siete docenas de ga l l i -
nas y capones, postres, f r o t a s y dulces 
de todas clases, predominando las na-
t i l l a s y tlaues, qus ocasionaron un con-
sumo de catorce cientos de bnevos ," 
E E A L A C A D E M I A D E C I E N C I A S M É 
D I G A S , F Í S I C A S Y K A T T J H A L E S . — E s t a 
C o r p o r a c i ó n c e l e b r a t á ses ión p ú b l i c a 
o r d i n a r i a el domingo 11 de los corrien-
tes, á la una y media ne la tarde, en 
su local a l to (calle de Cuba, ex con-
vento de San A g u s t i n ) con la siguien-
te oí den del d ia : 
1° R e l a c i ó n de algunas operacio-
nes triiM'colog'cas. D r . iáaenz. 
2? r royecc iones ó p t i c a s . Sr. Codeso, 
3? L<)s Unos y la iubercuiosia. D r . 
t í ó r d o n y de Agosta. 
4o Impor tanc ia de loa dispensarios. 
D r . ' J ' r i s tá . 
5o I n s p e c c i ó n de carnes en los m a -
taderos y mercados. Dr . Ktcbegoyben. 
Sesi«Sti ex t raord inar ia . De ingreso: 
F i e b r e a i n a i i U á eri los Cubanos. D r . 
O o r o ñ a d ó . 
C o n t e s t a c i ó n : Dr . Santos Fernan-
dez. 
B ih i io teca .—Scha l l a l i a b i e r t a a l pú-
lúii'o todos d í a s h á b i l e s , de 11 á 3 de 
ta lar»le. 
Vacuna,—Se admin i s t r a g ra t i s to 
dos los s á b a d o s en la Academia , de 
15 m;.- á 1 por ios profesores de la, S u b -
^íottiífeíon respectiva, estando de tu rno 
este iViPs^íos l)res. Tomas V, Coronado 
y Knr icpiC 'Bt t ladr igas ,—Habana 9 de 
oc tubre de TSíWt—'El Secretario Ge 
j i e r a l , 7b-, V. de 1(1' ( ímu Oía. 
PASEO -POK LAS C A I Í U S S . — U c i n o s 
v is to que se. ha ecnapnesto ebadoqui -
nado de las cabes de J e s ú s ' M a r í a y 
Dragones, como el puente de la calzada 
de l Cerro y Buenos A i r e s , de que noar 
ocupamos hace d í a s . 
H o y anotaremos que en la esquina de 
. A g u i a r y O b r a p í a existen adoquines 
'Fundidos , y como hay al l í tanto t ráf ico 
de v e h í c u l o s que se d i r igen á. un g ran 
un gran establecimiento, puede v o l c a r -
•e un v e h í c u l o . 
— E n la calzada de Gabano, entro 
A n i m a s y Lagunas , t a m b i é n se ven 
montones de adoquines que m a l d i t a l a 
gracia que hacen y fal tan en sus pues-
tos; y t a m b i é n frente del n0 103 de 
la calle de Sol, sobran los adoquines 
fuera de su lugar , y dan m o t i v o á bata-
cazos que reciben los carruajes, cuyos 
conductores no t ienen cuenta. . 
— E n la calle de l a ! E » p e r a n z a . i n m e -
d i a t a á F a c t o r í a , existen lagunatos por 
hund imien to de las chinas, que forman 
el pavimento de. ta l calle. 
— Los cruces de la calle de Zulue-
ta , esquinas de Monte, Dragones y Te-
niente Key? son lagunatos no a s í el 
' i de la esquina de San J o s é , donde v ive 
eí A l c a l d e Presidente. 
S O L I C I T U D . — S e ndslJruega llamemos 
f]a a t e n c i ó n de quien pned,) inrormaz 
sobre el paradero de don Manuel D í a r 
C a r a b a l í , que sa l ió el domingo 4 del 
corr iente del hosp i ta l "Re ina Merce -
des" 3r se ignora q u é rumbo t o m ó ni 
c u á l es su paradero, c r e y é n d o l e e x t r a -
v iado , porque no conoc ía las calles de 
esta cap i ta l . 
. Kespecto á sus s e ñ a s , nos dicen que. 
[es m á s one t r i g u e ñ o y pardo, quecuen-
j t a de 60*ii 70 a ñ o s , gasta b o m b í n y l e -
v i t a negra, p a n t a l ó n blanco y calza al-
¡pa rga t a ' ^ i 
A la persona que pueda in fo rmar de 
su paradero, se ruega lo baga á i n q u i -
sidor, 23. 
Se nos supl ica á la vez l lamemos l a ' 
a t e n c i ó n de los d e m á s colegas p a m ^ b e 
se dignen reproduci r estas l í n e a s . 
A M I á M T G o A n r E . — L W ' mi t i e r ra . 
A litigo: DesJf su ger í a 
jo pi(iU£9(Bi la tierra mU. 
v Á i'esar ile estas comarcas, 
corno niugiinas lioridas. 
HiiiMTi Jr'4-P'''""" ,ic "H'Uereí, 
, como biñfrnüát liiviuas, 
K) OptíQ' cerrando el alma á su encanto 
OIQU j A sus luces mis pupilas, 
vecofi.lo en los recuerooJ, 
le* in.is -rratos de mi vida, 
j«> di¿<<: Para sus lii.jos, 
;<««€ iíermosa es Atníahu'ía! 
Mas. ['.iva mi. no le enoje 
mi pociiac osadía, 
valen inAs .]ne estas mujeres 
r esí-is coiuaroas floridas, 
¡a ieuiacií>u de mi pueblo 
y el amor de mi ca>ua... 
Ricardo L . Girón. 
A U N ES T E M P R A N O , — D i á l o g o j u n t o 
Á la pista, 
— ¿ P o r q u é no monta usted en b i c i -
c le taf 
— Y a no tengo edad para eso. 
— Si hoy ruedan por esas calles v i c -
ios setentones. ¡Ea! D e c í d a s e usted 
á montar. 
—Cuando haya bicicletas con p a r a -
c a í d a s , 
«ap ^Fí' <Í1W" 
T R ^ Í C a s a d o Benef icencia y M a t e r n i d a d 
de l a H s b a n a — r i r e c c i d n . 
ííe'ac'.ía de'.as cantidades recilndas por vario? coa-
eeptok en esta Dirección, donativos en otras es-
oecics. y alta y bata de los asilados en esta Keal 
Ca = a'durante el mes de Septiembre último. 
A saber: 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 11 DK OCTUBRE. 
El Circnlar eetáec Santo Domingo. 
L;i Ma^rnidad de Nuestra Sefiora, San Fer-
mín obispo y coifcsor, y sanU Plácida, vírpen. 
El Evangelio para formar todo el elogio de la San-
n-iuia Virgen se contenta con decir que María es 
i Madie de Jesucristo- jqué puedo j o decir, ¡oh 
bie«iMenturada Vf¿B:u,d« vueslr» pereonuy deyuee-
lias giandcza». eíclamó San Agustín, en visto de 
íenio, concebid 
¡J la cxceltncia del H'jo. 
ílijo de Dios, dics San (iré 
^iic lodo lo <jue podía decir, ;cs inferior á las 
alaban/as que merece vuestra dignidad? ¡Queríia 
saber cual es la excelencia, t i mérito, la subli-re di 
nidad de la Madre, dice Sun Euj 
«i es po.suilü, el márito 
Concebid lo que os el l l 
g"iio, y concíbiréi» lo que es su Aladre. Con sú-
lo decu qi,e la bienavciitiu-i.la Virgen es Madre de 
U U Í B , dí te San Anselmo, basta para elevarla se-
bre todas las grandezas que pueden decirse ó ima-
ginoiío después de Dios. 
Día T> 
Nuestia Señora del Pilar de Zaragoza, y San Se-
'aliu y san Wilfrcdo, obispo, confesores. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas solemnci. En la Catedral la do Tercia á las 
c, y en las demás iglesia» las de oostaiabr«. 
Tone de María.—Dia II—Corrrespoude visitar á 
Nuestra Señora de la Salod. en las Siervas de Ma-
ría y el dia 12 á Nuestra Señora del Pilar en su 
iglesia. 
iWM É l É É i k p M í l o l a f o r 
Eestt benejlexadv». Kilos. 
Toros y noTillos, 
RueyeB y vacas, 





(do 17 á 18cts. k. 
i211?^de 12 á l l c t s . k. 
(.de 20 & 22ctf. k. 
383 Sobrante. 2G} 
R a s t r o d e g a n a d o i B e n o r . 
FBJSGÍOa. 
Mant? 36 á 40 ct-e. k 
Carne 36 á 40 „ Cerdo». 
Carneros.. 
Sobran tea: Cerdos. 447 Cameros, 122. 
Habana 8 tío Octubre de 1886.—El Adininia-
raaor Sviütrmo de Erro 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l i l e . -
SERVICIO TKLEGUiKICO 
- DF.L 
D i a r i o d s l a M a r i n a -
A i . DK LA MARINA. 
H A B A N A . 
K0TIC1AS COMEECIALES. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO 
F.i Eirmo. Sr. Gobe.-nador Regional.. 




Suma $ 16.74 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
El Sr Recaadaaor del arbitrio de vendedores am-
bulantes, un tablero con caree y 2 arrobas de la 
ir/sma, y el Sr. Celador del barrio de Jesús María 
r,ii;i piérná de carnero. , , „ . 
EXISTICNCIA de asilados pertenecientes ala Real 
casa el 30 de ¡!«pptiembre CBJTO mes ba ejercido 
la diM'.tactónbfCarlos Saladrigas. 
Ahueva- York , Octubre .9. 
d las ó i de l a tarde 
renlenes, ¿í $4.80. 
Descuento papel comercia!, 60 díT., do 8 
íí!) por ciento. 
Cambios sobre Loudres, 60 d;?., banqueros, 
fi$4.81|. 
Idem sobre París, 60 djT.t banqueros, fi6 
francos 175, 
Idem sobre Uambnrgo, 60 d??., b&nqneros, 
ti Mh» 
Bonos registrados <!e los Estados-ünidss, 4 
por ciento, á 1 1 2 i , e s -capín , 
Cenlrílngas, n. 10,pol,. 06y costo y Oeto, a 
• a? ; ' • f ' : 
Cen1i ífn{rns eu'^ln^i, & 
Recalar fiibde'n relluo, en plaza, d 8H 
Azficnr de miel, en plaza, á 24 . 
E l mercado, flnue. 
Vendidos: 14,250 sacos de aztícar. 
Hieles de Coba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & Í10 .(>2^ 
Harina patent Minnesota, firae, á 
Lo7idres, Ocínbre 9, 
i '% L'.' v 1 lO. ti S r •' 1'. . 
Asrtfcar de remolacba, á 8;0. 
i^ficar centrífngaf pol. 06, fimo, A 10.6. 
Idem regalar refino, & l l íG , 
Consolidados, & 091, ox-inter6s, 
Uescnento, Banco lugrlaterra, 2 i por 100 . 
Cnatro por 100 español, á U4|, ex>ínterés« 
P a r í s , Octubre 9. 
Renta 8 por 1 0 0 , 6 101 traucos 6 7 ) cts. ex» 
interés, 
{Quedaprohibidu Lu. reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 3 1 de la Ley de Propiedad 
Intdcctual.) 
•0— — 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
COLBGtlC £ B COHKEDOHJaS. 
Cambie®, 
S 6 F A Ñ A . 
I N G L A T E K S A . 
7 SAN CIA • • • • « « . „ ( , 
A L E M A N I A . . , «ra, 
ESTADOS U N I D O S . . . . . . . 
DESCUENTO MERCAN-
T I L . . . . . . 
L \ 0 M Í N A L . 
Sin aperaotoaee,' 
A2CCAKE8 PORGADOS. 
B1»DCO, trtnes, de Derosne y 
Billieas, baja á recular.... 
Idem, Idem, ídem, idem, bue-
no 6 euperior.. 
Idem, idea, idem, id, florete 
Cogucbo inferior á regular, 
número 8 4 9, (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno á euperior, nú-
mero 10 á 11. idem 
Quebrado, inferior á regular, 
ntíniero 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, i d . . 
Id . «nperio ru? 17á 18. i d . . 
Idem floreten. 19á 20. Id . . . 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal, 
BOCOJM. No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
PoUrixaclón 88—Nominal. 
AZUCAR MASCABADO. 
Cemtin t refalar refino.—No hay. 
Beñores Corredores d o semana. 
D E CAMBIOS—D. Giallermo Bonnet, auxiliar 
de correiior. 
D E FRUTOS.—D.Manuel Vázquez de las Heras 
E Í copia.—Haoana 10 ae OetnVre de 1896--Bl 
Síndico Presidente tnterlno, J. Petereón, 
C o ü z a c i c n s s á s l a B o l s a O f i c i a l . 
e l d í a 10 de Octubre de 1893 
n«l<»isa 7 de 
l?.,Ccj j ;:.;tr. 
ÜErARTAME.MOS 
el asilo 





Ladt iac i l 
Mendlgai 
Mcudicos • 
Mocdicas y meedigoí 
Lu Mi fenco rda . . . . . . . . . . . 
Mn-.ditof en lo? Ilosint.iles.. 
^ r o n e i , y oeudíiibi con líceui > 
r.rianderaí y manejadera» 
IIcinianof crilliAOpi 
Hcrmacai de la Cm idaJ.. 
¿Ü Mi.'-íes 
OíiuVre l t¿« , - .E i Director. C. 
FONDOS PUBLICOS 
genta B por 100 Intereiy 
ano de amortiiación A* 
cnal . . • • • • • • • • • > . 
Idem, id, j 2 id 
Idem dt anualidadei,,.. 
Billetes hípotecarloi leí 
Teíoro de 1» Isl d i 
de Cuba . . . t 
ídem del Tesiro dePasr-
Klco * 
Obllgaciccei Bipotee»-
ris? di! Eicm? Ayun» 
mlerto de la Habana, 
V. e m i s i í n , . . , . 
Idem, icem 7* emuióa^ 
i c é t O N E S 
RÍICC Eipatol d t i a l i l l 
de ü«t>a 
l i ta del Comételo y F»-
nrcarJei Unidos di l i 
E t U r . i f Aimace^M 





i • • . . • • > • . « • t . « . . . ( • , 
i . . . . . . . 
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10 I l l f S D.oro 
• « • • • a t a a i 
11 á 1 2 r g D. oro 
44 • 15 p g D . oís 
33 i 34 pg O, Mt 
• • • • • • 
••cesa 
6& fc?c p g D , oí» UMHH 
Banco Agrícola.. 
Uredito Territorial Bipó 
tecario do la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. . . . 
Compafiia de Almacenes 
deHacendadoi.. . . . . . . 
CompaGía de Almacene* 
de Depósito de la Ha 
baña 
Comnaflia de Alumbrado 
de Gas Lisnano Ame-
ricana Ccn íaüdado . . . , 
Comnafila Cubana de A-
lumbrado uc C í a s . . . . . . 
Nueva Compafiia de Gea 
déla Habana . . . . . . . . . . 
Compafiia de! Feirocarri 
de Matanzas á Sabaol 
lia 
Compafiia de Camines da 
Hierro de Cárdenas fi 
4J4caro 
Compafiia ¿e Camilos ce 
Hierro de Cientuegosi 
Vill aclara 
Compafiia de Caminos de 
Hierru de Caibaríén á 
Bancti -Spntns 
wompifiiado caminos da 
Hierro de Sagua la 
(iranae. 
Compuu'ia del Fenocami 
uroiuM 
Ferrocarril del Cobre.. . . 
F -rrocarril Je ( - 'ubi . . . . . . 
Idemdeüuant&namo. . . . 
dem ce San Cayetano a 
Vifi&les , 
Kefinerla do Carden»» .-. 
Sociedad Anónima üed 
Telefónica de la Haba-
n a . . . . . . . 
Idem itiera Nueva Com-
pañía da Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
t&lina 
dem, id. Nueva Fábrica 
de B i e l a . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • i 
• • • • • • • • • • > • • • • • • • •«••>• 
MKua .ua . ummmmm 
wmitmmmmmwMmmamm Masas 
88 i 88 p.g' D. OTO .aaaaa 
•saaoiaBamasara nmmumu 
•aaaaasaaaaaacaaaa aascaa 
56 I&7 p.g D oro 
52 k 53 p.g D. oro 
70 471 Pi'g D. oro 
61 t 65 p.g D oto 
64 1 65 p.g D. CÍO «eeao» 
36 Í37 p.g D. oto . . . . . . 
. . . • . . • • . . • • « • • • • • ««««o" 
.........•••••>•••* 
....«>•.......•«•> •••••• 
Sñ tftiD'S D. oto 
iSfclftp.g D. oto «MMO 
_ 34 á SB p . g D . oro. 
OBLIGACIONES 
Blpotecaria» de Ferro 
carril de Cienfnegosy 
Villaclara lí emisión 
al3 pg 
Icem. ídem, da 2? id. al 
7 por 100 
Beños hipotecarios de la 
Compafiia de GatQiss. 
Amer. Consolidada. . . . . 
.•a.aaaaascainaM ••saaa 
•aaaaa 
f8 á 69 p .g D. oro 
iTOTICIAS D E 
Oro m o n e d a . 
P l a t a n a c i o n a l . . . . . . 
V A L O R E S 
. de i m a u s a 
. de 100 á 1 0 0 1 
Comps. Vends. 
Valor P . § 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblíg. Ayuntamiento 1? hipotao» 70 
Obligaciones Hipotecariaa del 
Szcmo. Ayuntamiento 44 
Billetes Ilipoiecarius de la Isla 
de Cuba 75 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 61 ' á 66 
Banco A g r í e n l a . . . . . . . . . . . . . . . « • Nominal 
Banco del Comercio, ií errooarri 
íes Unidos de la Habana y A l 
mácenos deKezla . . . o . a 2?* 
Compafiia de Caminos de Ulorro 
da C&rdenaa y J á c a r o . . . . . . . . 4<¿ 
Oompafiía Unida de IOÍ Ferroct-
rrilea deCaibartén • 33 
Compafiia da Caminos de Hierro 
de Magantas á Sabanilla 42^ 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. .* . . . . . . . . 2B 
Compafiia de Camines de Hierra 
do Cienfuecosá Villaclara....a P9 
Comoaíiía dol FerrocarrilUrbano 30 
Como, del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gaa 
BonosHibotecarios déla Compa-
cta de ÜAB Conbolidad'i...... 
Compafiia de Gas lUspaüo Amé-
ricana Consolidada 
Bonoa Hipotecarios Convertidas 
de Gaa CÓnífol idado. . . . . . . . J . . 
Sefinarla de Azúc&rde C&táefía* 
Compañía de Almacenes da Ha-
cendados... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento f Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecariaa de 
Cienfuegos y Vulaciara 
Compañía de Almacenes de SanU 
Catalina ,<..a 20 á 
Ked Telefónica de la Habana.... Nominal 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba , ; Nominal 
Compañía de Lonja do Víverea... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones , \ Nominal 
Obligaciones. . , B Noraimü 
Ferrocarril de San̂  Cayetano á -
V l S a l e í . — A c c i o n i í . ' "Nominal 
ObUíaclote t . . : : . ; aWAÍ' Nrtnnaítf 













P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Dia 1% 
ENTE A DAS. 
De Nueva Orleans, en 3 días, vap. ara. Algiers, ca-
pitán Masón, trip. 23, ton. 1788, con carga á 
Galbán y Cp. 
Nueva Orleans, en 2J días. vap. esp. Miguel Jo-
ver, cap. BiL trip. 57, ton. 2554, con carga do 
transito á J . Balcells y Cp. 
SALIDAS 
Dia 10 
Para Puerto Rico. Coruña y Santander, vap. esca-
ñol Ciudad de Cádi», cup. Tomasí. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ginesta. 
Cienfuegos, vap. ing. Cayo Mono, cap. WMgery 
Nueva York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Aguine. 
Nueva York, vap. nm.Tumur í , cap. Boyoe. 
Buques con registro abierto. 
Para Nueva Yor vap. am. Yumurí cap. Boyce por 
Hidalgo y Cp. 
Pto. Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Tomasí, por M . Calvo. 
New York, vap. esp. Ciudad Condal, cap. A -
guitre. por M. Calvo y Comp. 
f to . Rico y esc. vap. esp. Manuela, cap. G i -
nesta, por Sobrinos de Herrera. 
—-Santa Cruz de lo Palma, Lae Palmas de Gran 
Canaria, Tenerife, Málaga y Barcelona, vapor 
esp. Miguel Jover, cap. Bi l , por J. Balcelis y 
Comp. 
Buques que se han despachado. 
¿•ara Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Maacotte. cap. 
bowse, por O. Lawton Childa y Cp. con 1̂ 9 
bultos frutas, viandas y efectos. 
Cienfuegos, vap. ingr. Cayo Romano, cap. W i d -
gery, por Dussaq y Cp. con carga de tránsito. 
Buques que han abierto registro 
No hubo. 


















Metálico " S 21lj335 f0 
Extracto de la carga ds buques 
despachados. 
Frutas y lesTimbresbultns.... 120 
Nominal 
30 á 







V A P 0 E 2 S E f i T E A V S S U 
BE ESPEEAK. 
Obre. 14 Mana Herrera: Puerto Rico T escala*. 
. . 14 Vieiiancia iS'neva Yoi t . 
. . 14 Euskaro Liverpool v «se. 
14 Ernesto: Liverno»! v esc. 
— 21 Sautamlcrino: Liveruool y eso. 
— 21 Sarutopa: Veracruz y esc. 
— 21 Citv of Wasbinton Veracrui Teaoalaa. 
— 21 Ortsaba Nueva York 
. . 23 Soimrsnca: Veracrni. 
. . 23 M . L . Viliaverde: Rantiaurode Cuba y eio, 
. . 25 Yumnn Nueva Y or í . 
wm 28 Xucatát, Veracrua v «iftalaa. 
— SO Vigilancia: Tanpico y esc. 
Nov. 1 Karatoea: Nueva York 
. . 4 Manuela Puerto Rico y escalas, 
SALDRAN. 
Obre. 12 Mítruel Jover: Barcelona v esc. 
— 12 City oí Washington: Veracruz y eicalaa. 
M 15 Yucatán: nueva York 
. . 15 Vicvancla Tamaleo T escalu. 
J7 Seratoira New Yorfe, 
. . 19 Séneca* Veracrot. sto. 
. . '¿2 Orizaba* Veracnizv eac. 
. . 22 Citv of Waahinirton: New York. 
— 24 Setruranca: Nueva ¿o .* . 
. . 20 Yuninn: Veracrnt v jscaVaa 
. . 31 M. L . Vllaverde: I to iiico T eao. 
. . 31 Vlcilancls: Nueva York. 
Nov, 2 Saratoea. Verscrui y eaoalaa. 
Y A Z O R E S Ü Ü S T í ü K ü a . 
SE ESPERAN. 
Obre. 11 Josenta: en Batabanó prra Cieníueeos, Tri-
uidad. Tunas, Júcaro. Sta. Crur. Manza-
nillo y Kgo. de Cuba. 
11 Adela, de Cárdenas, Sacua y Cafbarrién. 
— 14 Marta Herrera: oe Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
T escalaa. 
. . 14 Antínógcnes Meuéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
. . 19 Julia, de Nuevitas, Fueno Jfadre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Quantánamo y Cuba. 
— 21 Purísima Concepción: en üataoano, proc»-
cedente de Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
Jácaro. Tunas Trinidad y Cienfuegos. 
— 23 M. L . Vuiaverae: de S. de Cuba y eao. 
— 29 Mortera: de Huevitas. Gibara, Baracoa, 
Quantánamo SKO. de Cuba y P. Rico, 
a Manuela de Santiaso de Cuba j eicalu. Nov. 
E A L D R A N 
Obre, 11 Purfaima Concepción: de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Crnz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 13 AvuCs: para Nuevitas. Uibara. Sagua de 
Tánamov Cuba. 
— 13 Adela: cara Cárdenas. Sazua r Caibaríén. 
«, 13 Mortera, para Kuevitas, Pto, Padre. Giba-
ra, Baracoa, Guactánamo y Santiago de 
Cuba. 
» Ir Josefita, de Batabanó: de Santiago d9 Cuba; 
Manzanillo, Santa Crus, Jácaro, Tunas, 
Trinidad y Cieafueeos. 
— l f Tritón: para Cabafiat, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dimas, Arro-
yos y La Fé. 
. . I? Antinógenes Menéndez: de Batabanó par-
Caba y esoala*. 
— 20 María Herrera: para Nnevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S-Pe-
dro de Macoris, Pocce, Mayaguez, Agua-
dilla, y Pto. Rico, 
•a 22 Roiua de los Aageles, de Batabanó 'para 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
jBabana 10 de Octubre de 1S96. 
IMPOFwTACIOlT 
A C E I T E D E OLIVAS.—Reguisr existencia con 
raodírada demanda: se cotizan en latas de 23 lib. de 
18 á Vi rls. arroba y de 9 iib. de 19 á 22 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca v tamaño, á rs. caía. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas de. 8 galones, á $2-88; 
de 9 idem, á $3-21, y de 10 idem, á $3-53 c\. Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-64 y $4-
51 cj.—Bencina.—En cajas de 8 y 10 galones $1-35 
y $l-7!) c[. Estos precios son ueto'i, y eu compras de 
100 cajas eu adelante tienen el 4 por" 100 D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y se 
cotizan las manzanillas de 3| á 3k ria. cufieiC. 
A G U A R D I E N T E DE ISLAS.—S'o cotiza en cajas 
y garrafones $5 á f7 respectivamente. 
AJOS.—Surtida la plaza: so cotizan los de 1? á 31 
cts. maneuerna; 2'.' á27 cts. idem; y 3'.' á 20 cts. idm. 
Capadres á 75 cts. m-ncuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existoncias son cortas y 
solicitadas: Los garrafuncitos se cotizan de 2 á 2g 
ris. v en cajas de 12 pomos á 3.V rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan'de $14á 14* qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10 á 11J rs 
arrob/i. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $12 qtl. 
ARENCONES.—§e ^i¡za|ky 26'C^(.caja, 
^ S S ^ ^ E ^ M Ü i t t M a é ócftiiaJÚé'7t á 7» ar. 
Tlimlhis sifiprAsiJOi-fiii lf)»:' ar.iy1 jeloueve de 9 a 
X F - ^ r ^ u c i a á 8 K r . - . . . . . . 
'A'VEliEANAS.—E«ca^(án: se cotizan á $5i qtl. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $3 americana á 
$2} 
AFRECHO.—Buena existencia el de los Estadó» 
llniiJof: y se cotiza de $1-55 á $1-60, 
4/iAt5RAN.—Kocotíza el puro 9or dc$0 á $9Jy 
el compuesto de $Si á $^4 libra, en oro. 
BACALAO.—Ei de ifomtga clase buena se coti-
za d e ^ í á. $9 c. Uulifax, á $'t>i q. Robalo á $5í y 
CAFE.—Das existencias son buenas y se cotiza 
según clr.se de $19i á $23. 
- r CAIÍAJÍ ARES.—Con buenos pedidos, se" cotiza 
a»|Mltfe$3¥fos lí?!l.de lata. 
CEBOLE A S.'—^ou íi'ócas las existencias de Ca-
narias y Galicia, teniendo regular solicitad 7 sé coti-
zan de 21 á 23 rs. qll. , , . -
lilltCXERAíRíí-A.-A'/i •bd»rí<«s.;^ioa -inny' i)«As'1as 
existencias qttíí'bjqH^(j;P^t*;a)'tjgilo-e^cpriiueras nja -̂
nos y los precios rigen sootenidos. Cpíjf .unos 
• P(P» en botellas, á $lg docena, J idem y 4 turros á 
$14^ barril neto; «Globo» en Mtos dos últimos enva-
ses, á $1^ las 21¡2 botellas y »W. Yourger», á $12 ba-
rr i l neto. Delpaíz: La fábrica está trabajando en 
mayor escala, y la clase que hace compite con la 
inioortaJa, vendiéndose á $11 barril neto con 84i2 
botellas ó i tarros. 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se hasnrlido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $9J á 10 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, ê cotizan de 12 á 13 rs. lata, según marca. 
Los de IJilbao. de 21 á 22 ra. 
COÑAC.—Francés: es de bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
ílli1 á 11 cajas, según marca, y eípeciales á$28 caja, 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
cedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
en este mercado, y lis existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase comen-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los aineiicanos surten el mer-
cado y se coligan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
l í f i id., $5; de 12[l id,. $3, y IJ caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á. los que cotizamof?. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el pais, que se detallan segúu clase 
T tamafio. de $1 á $4 docena. 
FIDEOS.—Los Teniusulares. de $3} á $8 íe^ün, 
marca; los del país, á $3i los corrientes y $0 los su-
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracraz. hay 
pocas existencias y su demanda es resalar, cotizán-
dose á 12i rs. ar.: délos Estados-Uniuos. loshhincos 
con firmeza en los precios se cotizan de 9í á 9 i rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales, desde $1-50 á $4^, se-
gún las clases y marcas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 6 á 6í rs. ar., medianos de 9 á 10 ríes, 
gordos corrientes de 12 á 19 rs. y gordos superiores 
de 12 á 18 rs. ar. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda, se coti-
za con resillar solicitud, de $9 á $10 garrafón y de 
$11 á $ l í i en oajas. La del país, de $2i á $4j ga-
rrafón. 
HARINA.—La nacional de $8j á $9. La america 
na de Í 9 á $10 
HENO.—Tieue fácil venta y ee cotiza de $3i á 3i 
paca. 
HIGOS.—Se detallan los de Lepe, de 8 á %\ rs. c. 
JABON.—El amarillo de Rocaiuora se cotila con 
firmeza en los precios de $4i á $4| c. El de Mallor-
ca, de Bosch y Valent. se reparte á $7 | c. 
JAMONES.—El Melocotón y Fernsae cotizan de 
$192 á 203 „.,, 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de$t á4 i docena, según su estado y clase. 
L E C H E CONDENSADA. — Se detalla, legún 
marca, de $2f á 3 dna. de latas. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
za de 4 i a 4Í rs. libra. 
MANTECA.— Cotizamof tercerolas de $10 á 
10} qtl . . y P" 'at^a iieirún clases, de $11^ á 144 idem 
MAIZ.—El del Norte se cotiza de 70á 71 cts. arb. 
El del país se cotiza de 4 | á 5 rs. ar., por estar bas-
tante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de$23i á 25 qtl. 
OREGANO.-Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominal. Las americanas 
6 ra. b i r r i l . 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 á 34 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 50 cts idem, 
el americano de 25 á30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y ae detallan de 11 á 12 reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y ae ecliza de 191 
á " i ct l . 
QÜESOS.—Buenas exiítencias el de Patagris. so 
cotiza de Y¿¿ \ í 23 cuiuul, y el de Flandes escalo, 
ftni 
SAL.—La molida y en eraoo se cotiza de 11} á 12 Cuba v escalas. • 1 1 f 
- S5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, ! " ^ f V n w I ^ " w - u t , 
Mayarl. Baracoa. Guantánamo y Cuba. S ^ 0 . ; ^ lómate y aceite, de 1* 
.. 31 M. L . Viliaverde: para Sgo. de o fbé yeao. j { ^ *¿¡¡* se86u claíe ^ laaaUÚ' ^ ^ ^ s d e 12 
A L A V A , de la Habana, ios miércoles á l a s 6 d e l SIDRA.—La nacional se cotiza de $31 á &i caja, 
la tarde para Cárdenas, Sacua y Cnlbarién. regre-! acriin marca.̂  
sando los lunes—Se deeepacha á bordo.—Viuda de í SUS'I ANCIAS.—Carnej y aves LUMIOÍ snrtiJoi, 
Zulueta. ! de * 5 i * 6 «locena de latas, y pescado 44iá 4^. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Rín del Medio. Dimas, Arroyos, La Fé 
y Guadiana—Se despacha ;i bordo, 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornaudú los miércoles. 
OUANIOUAXICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tade, ülorEAúdj l«a Au* 17, 37. 3 7 JWt la muiUQa 
S A L C H I C H O N . - E I de Lyoa, de 7 á 7i ra. libra, 
y del de Arlesd^ Si á 4 rs, libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, te cotiza de 
$21 á 81 qtl. 
TASAJO -Precios firme Cotizamos de I7{ á 17} n 
TÜCINETA.—Se cotiza leüúu clase, de $1¿J 4 13 
quintal 
VELAS.—Se detallan lai de RjCátaora cLica» á 
á . r grandes á U l i U» VUAII^ CÍÜ«<̂  
VERMOUTIí .—El Tormo ae cotiza de $7} á 10, 
caja, según marca. 
VINAGRE.—El del pala se cotiza de U á l G r e a l e a 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4} á 4» 
barril. 
VINO D C L C E . - C o n demanda, de $ t j á 4} ba-
rr i l . 
V I N O A L E E L A . - S e hacen ventas de $14 á4r> 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO NAVARRO.—Buenas cxistencins y cotiza 
mos de S39 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
no? son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
• í i ' á43pipa . 
m m m m 
t i c a 
ANTES D S 
iRTOmO LOPEZ Y COSP. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
es o s a b í n a o l ó Q con los ?Ia!eg í E s r c p s , 
V e r a c n i a y Csntro A m é r i e * . 
Be lis,r¿n tres xaensualas. «a l iaad» 
loa vapore» CL9 este j i x se r tCÉl©» üa-a 
I O . 2 0 y 30. j7 del fia I t faw'S 'o rk Iqm 
días I O . 2 0 y 3 0 ds cada ñ o r 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S -
U S A 
S A L I D A . LLBOAJBA. 
1)3 la Habana el día t i -
timo de cada mos. 
M Nuevitaa e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
M FoDoe... . . . , ,BOJ, 8 
mm Mayasüos.M.aM» i 
A Nnsv'.tat s í . . . . . . . . 
M Gibara., 
Santiago de Cuba. 
mm P o n c e . . . . . . . . . . . . 
mm Mayagi ies . . . . . . . . 
„ Puerto-Rico. 10 
SALIDA. 
De Puerto-Rico el.— 15 
Majagüez . . . . . . . . 16 
Ponce.... 17 
„ Puer to-Pr íneipe. . 19 
ea Santiago de Cuba. 30 
M, Gibara 21 
a. Kueri tae . . .»••>•> 22 
A Mayagiies el . . . . . , s 
Ponce. . . . . . 
mm Puer to-Pr íncipe . , 
. . Santiago de Cuba. 
mm Gibar?. 
Nnevitas. . . . . . . . .a 
— Habana.Ma . . . . . . SJ 
X O T A K 
En sa viaje de Ida rocltdrft en Puerto-Rico ios ¿lai 
SI de cada mea, la c«rga y pasajeros que para loi 
puertos del mar Caribe arriba ororesado» y Pacíñoo 
o<"aduíca el correo que sale de Barceleas» el día 25 » 
£e Cádix el 30. T 
iíin sa viaje de regreso, entregará el correo aae i v 
le üo Paerto-Rico el lo la carea y oasaieros uuo ouu-
duíoa procedente de loe puertoa del mar Caribe T en 
el Pielñco nara Cf ir a raalon*. 
la époc» de oaarentcixa, o ea (leade . de M a ^ 
al SO da Septiembre, ae admite carga para Cádis, 
Barcelona, Santander y Confia, uero paaajaroa aóD 
para los dltimos puertos.-Af, Caíno y Uomp 
K . Calvo r Como.. Oñcioa ntmerc- M. 
U N I A D I L A B i B i K A A C Q L Q S . 
En combtnacldD con los vaporea de Naeva-Yorky 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá j vapo-
rea de la costa 8 v 7 Norte del Pacifico. 
SALIDAS. 
De la Habana el d í a -
— Santiago de Cuba. 
. . La Guaira 
Puerto Cabello... 
mm Sabani l la . . . . . . . . . 
m. Cartagena 
mm Colon 50 
L L B Q A D A I 
6 A Santiago de Cuba «1 8 
9 - LaQaaira , i2 
13 . . Puerto Cabello,.— 13 
14 . . Sabanilla 16 
17 C a r i a g a a s . 1 7 
18 . . Coián 18 
Santiago de Cuba. 35 
— H a b a n a . , . . . . . . . . 23 
T Dlám'ámfcfl la atención de tos señores p^saíeres tiá-
ciael artículo 11 del Regiamento de patajesy deijjr-
átn y régimon interior de los yapurea de esta Com-. 
pí.nla. aprobado por 'R. O.-del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembte de 1887. el cual dúie así: 
MLos_ pasajeros deberán escribir -eobre todos los 
/•nltoa de su equipaje, su nem1."-? y »i nnnrtn <!« des-
tino, con todaa sus letras v con la iiia,vor cl;u"!;lad " 
' Fundándose en está dfspusiciaa, la CompaQta no 
admitirá bulto alguno de equipaje qao aé lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido do sa aoeCo 
así como el del puerto de dWtino 
La «e rosibe eldta 4 ( 
(J NOTA.—Eeta Comvania. tieao ablart» aa» póliss 
flotante, aaí para esta Hnsa como para todaa lae de 
ií¡<ir;baJo la cual pnedetrisigararie todo* ¡oe eíectaB 
ove ae embarqcoa en cavasorea. 
188 nir-ix 
i l a s c a f ^ a t ó s . 
Esta Compania no responda del retrato o extraño 
que sufran 'os bultos de carga q le no lleven estsim-
moa 
SiS- l» 
LIISTEAS D E L A S A N T I L L A S 
Y Gí-OLFO D E M E X I C O . 
D E HAMBÜRGO— el 10 de cada mea. 
D E L H A V R E el 13 de „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
Tampico 7 Veracruz. 
La Empresa admite igualmente earea para Matan 
ías . Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quiei otfu puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que baya la carga sníiciente para 
ameritar la escala. 
También screcibe cargaCON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, Birmingham, Bordeaux, Bremen. Cherooúrg, 
Copenbagen, Genova, Giimsby, Manche.-ter, Lon-
dres, N ipoles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en diebos puntos para más pormeoore». 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposiciao de los aeCores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualnuier otro pnnto, con trasbordo en Ha-re ó 
Hamuurgo. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z , 
Saldrá para diebos puertos SOBRE E L D I A 2 
D E OCTUBRE; el naevo vapor correo alemán 
de porte de 2,381 toneladas 
G O T H : I . A . 
capitán PREHN. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
PRECIOS D E PASAJE. 
lf cámara Proa. 
Para TAMPICO $ 2t? $13 
Para VEKACRÜZ „ M r. 18 
La carga so recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admiuif-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á su» roneiguata-
rios: M A R T I N F A L K Y COMP. Sac Ignacio 54. 
Apartado 729. 
a M I 
P L Á N T 8 T E A M S H Í P L Í N g 
6 sw -T ' e r iE « n 7 0 horas , 
[t i r á p i S s s e í r r a c a l a & r i o a n c i 





llegando los nasajero» á Nueva York «n cambio al 
gano, paeando por Jackeonville, Savanach, Charlea 
dos-Cuidos, 7 para Éaropa «n combinación con íaa 
mejorea líneas de vanotM qne salea de Nueva York 
Bifietea de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro amo^ 
ricano. Los condactores hablan e! castellano. 
Los días de salida do vapor no >a doapachan paaa* 
pertt!» depués de las once de la c a í ana 
AVISO.—Para conveniencia de loa pasajero! el 
despacho de letras sobre todoa los puntos do loa Ba-
tados Unidos estará abierto hasta úítimt hora. 
G . L a w t j C ü s T Cosp. , S. e n C . 
I 7&i 
1 a n d C u b a 
M M L S T E A I S E i P C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regalar de vanorea oorreoa amenoanea st» 
:tr» loa paertos siguiente: Kaeva Yorfc,-
H abena, 
Nassau, 









Balmaa de Wuava Ifork para la Habana y Tanploo 
todos los miércoles á las tro» de la tarde, y para la 
Habana y pnsrtoa de México, todoa loaaábados á U 
ana de U tarda 
Saliüaa de la Habana para Nueva York, todos loa 
)«ev8« y sábados, á 1M cuatro 00 la tarce, como 
itgae: 
V I G I L A N C I A 
SENECA 
OÜD4ABA 
Y U M U R I . , . , , , 
YUCATAN 
SABATOSA 
CITY OF W A S H I N G T O N , . . . 
BEOMBAKCA 
SENECA 
V I G I L A N C I A 
Octubre 1 
3 







Salidas de la Habana para poertoj de Méxloa 
todos los jueves por la mafiana 7 para Tamploa d i -
reetameate. los luaea al medio día. comosltrar. 





164 16 Mi 
aARATOGA „ 
8EQÜRANCA , 
C I T I O P W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
SENECA f». 
ORIZABA . ' . . . ' i . ' . l . 
Y U M U R I 
YUCATAN M>Jtr«**-1«3 
Sillriaa de (j{éitfa^4« *lira' Naeva York ri» Man-
tiago de Ca]>a «(Nftgan 'loe «ar tes do cada doa ae-
I manaa caneo eUT̂ a: 
BAÑft lA^O. Octubre 6 
N I A G A R A . . 20 
PASAJEÍs.—Estoa Hermosos vaporeé y tan bien 
conacidos por la rapidez V'segaridad do aus riajei, 
tienen excelentes comodidades para pasajeroi en 
na eBuaciosaa cimera*. 
COÍ iRESPONDENCIA.—La correspondenolase 
adm'-t irá únicamente en la Administración General de 
Correos 
CARGA.—La carga se reciñe en el muelle ae VJ»-
baliería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carea nara Inelaterra. Hambureo, Bremen, 
Ametrrdan, Rotterdam, Havre y ^.mberoa, Buenos 
Airea, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
clmiontos directoa. 
FLETES.—El flíto de la carga para puerto» do 
México, será paeado por adniautado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
. A . i r i s o 
Se avisa á los señores pasajeros que para sacar pa-
M^e para Méjico ó evitar cuarentena en Nueva York, 
debed oroveerse do. un certificado de aclimalactOa 
del Dr. Burgess en Obispa ^l^altoa). 
^oa vapores de la línea de los Sres. James E 
Wsrd & Ce, saldrán pava Nueva York loa jueves j 
sábado»1, á las cuatro en punto de la tarde, debien-
do *f.(ar 5«s pasai^rofi á bordo antes de esa hora. 
Para m¿> Dcrmenoro» diridrse á loa agsaiei, Hl-
dalgo y Comp.. Cuba námorna 76 y 78. 
I 7S0 1BS-1 Jl 
Z Y C 
4 
8 . O ' K B I L L T r . 8 . 
EatqtúnA á Mercaderes. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
Facilitan cartas de cródita 
Giran letras sob e Londres, New York, New ü r 
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hanbar 
ro. Parla. Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lil is , 
Lyon. Mélico, Veracrux. San Juan d» Pnarta Rioo,. 
etc.. e'.o. 
8obr« toda» las capitales y pueblos; sobre P-tlns» 
Mallorca. Ibiia, Malón y Sopta Crni de Tenerife, 
¥ E N E S T A I S L A 
bre Matar zas. Cárdenas. Remedias, SanU Cl »r», 
i i i or-.¿b. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
so ! 
CaL.. 
Bancti-^íirttt»»,1 Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai raniflo;iPinar;del Rio, Gibara, Puerto Principa 
NsoyUaj. ete.-f,, ¿j^fel 
s i D ^ . x . a a ? C O M P . 
C U B A 70 Y 7 8 — 
fíaoen pagos pez el cable giran let^aaf 1 
ra vista y dan cartas de crédito sobro Nww» T í 
TadelS.*, New Or'eana, San Francisco, Loadxss, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y oíadadM 
Importantes de los Catados Unidos y Europa, así co-
mo robre todos los pueblos ds Bipa&a y san provinolti 
J s B i L G E L L S Y P 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A . H X T I S Í J E S O 4 8 , 
• M T X S S O B I S P O T O B V t A . H A 
i* 
2 D O B I S P O . 2 . 
Ea^nisa á Mercaderes 
E A C S N PAGOS F a 3 E L C A E L S . 
F a c i l i t a n car tas cta c r á d i t s 
y g i r a s l e t ras á cor ta 7 l a r ^ a v i j t i 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, MEJICO. 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, LONDRES, PA-
RÍS BURDEOS, LYON, BAYONA, HAUfiDg» 
GO BREMEN, B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
DAÍÍ, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, ETC., ETC., así como sobre todasiu 
CAPITALES y PUEBLOS de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION, RENTAS ESPADOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS. BONOS D E LOS ES l'A 1)03 
UNIDOS Y CUALQUIEBA OTRA CLASE 
VALORES PUBLICOS». 
N . m u T G « 
1 0 8 , A a T J I ^ H , 1 
E s q u i n a á A n a a r g u r a . 
H A C E N PAGOS POS E L C A B L 3 
r a c i l i t a a c a r t a s d e c r é d i t o y ffiraa 
l e t r a s 4 c o r t a 7 l a r g a v i s t a 
iobre Nueva York, Nueva Orleans, Voracro*, US 
co. San Jaau de Puerto Rico,, Londrea, Parts, Bár-
deos, Lyon, Bayona, Hamburjío, Roma, Napoias 
Milán, Gínova, Marsella, Havro, Lllle. Nante?, Siiu 
Quintín, Dieppe, Toaluoaa, Venecia, Florencia, Pa-
llrmo. Tarto. Mesiaa, & . ailcomo sobra tolas las 3»-
pltales y poblaciones de 
S j l F A N A S I 3 2 - A á C A N A R I A S 
DIARIO DE LA MARINA. 
MFOSTELi 52, 54.56,69 T 89 T 9BMPÍA 61 
vicue démostíaudó á sus luimerosos fíivorrcedorcs que vende sin compctrn-
cia, que satisface lodos los gustos y se adapta á todas las fortunas. 
H e a q u í u n a n u e v a p r u e b a : 
37: a 
1 
Columnas y jarrones, cosa fina ' 
y elegante, el par desde ^ l o á 4 0 0 
Adornos ó centros de mesas de 
•metal y cristal, verdaderas no-
vedades desde $ 4 á 2 5 0 
Tarjeteros y porta-flores para 
mesas, elegantísimos, variedad " 
numerosísima, desde $ 2 . 5 0 i í 3 0 
Estuches de cubiertos, plata fina 
garantizada por el cuño de J . 
Borbolla, ley 950 milésimas,^ 
compuestos de 12 cucliillos; 12 
cucharas, 12 tenedores, 12 cu-
charitas, un Irincliante de te-
nedor y cuchillo y un cucha-
rón, todo en ^ 13Í5 
Otro estuche de cubiertos de 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu-
charas. 18 tenedores, 12 cu-
chan tas para café, 12 cucha-
ras, 12 cuchillos y 1 2 tenedo-
^.res para postre, 6 cucharitas 
Cpara especias, una para mos* 
^ a a , juego trinchante, cuchi» 
lio {y tenedor, juego para en-
«alada, teiMor y cuchara, 
juego de teüchiUtuy tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas, y, ŝopa; 
tenazas para partir nueces y 
S u J O I T E H I A de oro de 1 8 k i l a t e s y b r i l l a n t e s , t i e n e e x p u e s t o 
e s t a c a s a e l s u r t i d o m á s g r a n d e , m á s v a r i a d o y m á s r i c o q u e s e h a v i s -
to e n e s t a c i u d a d . L a c a s a B o r b o l l a , s u p l i c a á l a s f a m i l i a s v e n g a n 
á v e r t a n t a s n o v e d a d e s , q u e a u n q u e no l a s c o m p r e n , t e n d r á n e l 
g u s t o cU a d m i r a r l a s . 
A D O I ^ N T O S p a r a s a l a s y s a l o n e s h a y v e r d a d e r a s o b r a s de á r t e 
e n c u a d r o s , j a r r o n e s y a r t í s t i c a s f i g u r a s q u e s e v e n d e n á p r e c i o s aco-
m o d a d o s á l a s u s p e n s i ó n de l a p r ó j i m a z a f r a -
23n espsi c a s a s e a d m i t í a l o s b i l l e t e s J ^ ' m i s m o q u ^ , c e n € § l í © | e á ^ V > 
•.das isfcTventas- 4i | í > 
Ü J I ^ X i í a 1-03 n x u e b l e s J . B o r b o l l a s i g n e n p a s a n d o á m a n o s de 
Í ' M ^ / I f * k m s u s f a v o r e c e d o r e s á p r e c i o s c a s i i n c r e i b l e s , c o m o q¿ue 
á e v e r a a s e e s t á n r e a l i z a n d o t o d o s . ^ L e u d a n , p u e s , q u e g a n g a s c o m o 
^ s t a s , no s e r e p e t i r á n . P r o n t o p u b l i c a r e m o s n u e v a l i s t a do p r e c i o s . 
C O M P O S T l í L A , 5 2 , 5 4 , 56,- 6 0 I 6 0 "Y O B R A P T A 6 1 . J 
„ avellanas, tenazas para azúcar, 
•| y un cuchillo especial para 
cortar queso, todo en 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo, 
caprichosos como para rega-. 
lo en I o .oO 
Estuches de tres piezas, apropia-. 
dos para la infancia, desde.. r¿.t>0 í í b 
Estuches con tenedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa maruga, verdadera m0' 
nada para niños desde $ 8 á í í) 
Estuches de paladeo, también 
plata fina, compuesto de plato, „ 
taza y cucharita, desde ?p 1 0 á *>0 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos regalos, 
desde 8 á 140 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de es-
ta casa. 
En plata Christophle tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
ó sean 180 piezas cada uno, 
denna docena 6 sean 51 piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
Por ejemplo: un estuche de cin-
cuenta y una piezas _ .Üp 4 2 . 
TINO CORDIAL DB CEBiBRM COMPUESTO 
•del í U t f m a nervioao.—Kste V I N O es un vénladero C O l i D I 
ífortifieanto es Inmediató, 
preparado por X J L K I C I , químico. 
más 
gVMI E» el V I O O R I Z A N T K M A S P O D E R O S O el K K O O N S T I T l J y I C N T E más rápido y el T O N I C O V I T A U Z A D O R má» enérgico del cuerpo h«niaito ü 
J O U Ü I A h Su sabor es aitrudabl»». Puede tomarse con toda couQauz». Sieapi-e Lace Idea, hu electki 
Palpi tac ión del! 
/ S T T Í S A la U K U I L l D A D y P O S T R A C I O N N K R A r I O S A , producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y Bufriinieutos morales. 
O U 1 \ J C \ . la S O Ñ O L E N C I A , deseos censtautes de dormir, pereza y suono involuntario. Desvariecimiento, fatiga física y moral. 
/ ^ T T O A la A N K M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques do nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpita 
V ; U X V x x cf tnuóa. r, , 
CT T K A la debili',ad «eneral . extenuación, decj.imicnlo, parálisis, temblor y flogedaá en las piernas. Enflaquecimiento progresivo, ü alta de apotito porl 
V ¿ , - i \ ' X A - atonía debilidad de! estómago, dispepsia y diarrea crónicas. .. I r^lTT? A la «'«pemiatorrea, pérdidas seminaies y de la sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para es lndiosyj 
. K j \ J X V X J L negocios. Vabidos desmayos. 
I ^ I U I ^ ^ l a d e M W a d sexual é impotencia por abusos de )a juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias deacin | 
1 E l « s o de este remedio regenera la sangre, de abf la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para s e n t ü alivio y alentar al paciente á | 
Icontlnnar "««wdo el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
I r e d o : 90 centavos el frasco. Se Teude por SUITÚ, Lohé, Johnson^ R o v i r a j Bo t i ca San C á r l o s , San M i g u e l n . 10.1,11A L A N A , 
alt. 
4 fi St 
• L o s n u m e r o s o s e i i f o r i ü o s q u e p e r d i d a t o d a e s p e r a n z a d o c u r a c i ó n ^ 
s e v i e r o n a l b o r d e d e l s e p u l c r o y l o g r a r o n s a l v a r s e t o m a n d o e l 
m á s q u e o t r a c o s a p a r e c e n 
Eu ^mtici í ico ailos que cneiita de cxisteiiciii tan precioso liiéScrícamen-
to so lían curado con él más do * % 
OSO .207... CABLB BORBOLLL AP i . m . 
C I G A R R O S S I N P E G A M E N T O 
í 
& * 
^ O V ^ B D O U A . D E L A R E A L 
C70fl l l f i - i l .In 
T i 
m m m v m m i m 
El surtido niAe exlmso I |M si» conoce, es el deis 
gran sedería LA EPOCA, Nepluno y San Nicolás. 
lUiptWOn v cintas ^láti». C 1015 5 St 
F i l i l í A i A R I L L i 
(O V O M I T O NEGBO) 
Lo cora secura 4 inf«Iibleuent«, el 
D r . Jaureguizar . 





realiia un ¡;rtB »iiríid.> do CORONAS Ki 'NKBKKS 
á<r bisouit ¿ preoMi muj Unratoi, 
L a P r i m a v e r a 
I D E J G h J L I s r i D T J X j . 
^ El mejor cosmético para devolver al cabello cano ^ 
su color natural. 
J N O C O N T I E N E N I T U A T O D E P L A T A . 
8 EHlírefí!Aíle!asSe»sMel878. 
i SE VSNDB EN BOTICAS, SEDERÍAS Y QUINCALLAS. 
^ V 091 
i 'X J L Ji ^ A coa»«cue«icia d« W criá is porqtio ast̂ Maow atravasando, » • realizan 
PreC10» baratíaimoa laa ffr*nda3 axisatenciaa de joyas, pianoa, láxnparaa, 
camas, niáíiiainaa do ooaorVibrA'ioxia y Domaskic y un var iad í s imo sur-
tido da muobl©» auavoa y u/índoa Aal a l taacón importador de Jovería 
y m u a t l a r í a E L PT7EBLÓ. 
Sa alquilan an l O cantanas loa e a p l é a d M e s al«*« da esta casa. 
A n g e l a 13 y E s t r e l l a -29. T e l é f o D i ) líiló, 
enfermos qne padecían del PECHO, do la GARGANTA, do la VEJIGA y 
de ÍMPÜ11EZAS DE L A SANGRE. 
El remedio más popul&r de Cuba, el que luí logrado extenderse desde el 
Cabo de San Antonio basta la punta de Maisi, es el 
Xu J L i 
i e a V e g e t a l 
p̂ ov̂ uo piugiin otro medicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como él| 
para/la ciira¿ión de las Í O S E S AGUDA» ó CllOKlCAS, GARRASPERAS,! 
RONQUERAS. P É R D I D A S f l M h \ W Y / u IKRITACIONES DE GAR-
GANTA Y PEl^HO, CATARROS, BRO^QUiTlS, TISIS INCIPIENTE^ 
etc., eta 
esa'.epiíje^iia qny.sp^enseñorea del nuuulo, cau^iinao sus estragos, cede se 
üi odi ñ £ f y y - étii'íi itoií e 1 
I e B B E A 6 e l ¡Ja ¡3 
tan f'\ecuentnñi en Cuba, con nada se combate mejor que con el 
L I C O R D E B R E A D E O O f ^ Z ^ L E Z 
quecm '. Uavez el REUMATISMO, la GOTA y el^MAL DE PIEDRA. 
que tanto atormentan á la pobre humanidad, los flujos del oido y de la uretra, 
cuando los últimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
?• & 0 N Z A J j E 2 ¿ 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y las 
Emulsiones deben acudir al 
B * 
así como los que padecen de GRANOS, HERPES, PICAZONES, LLAGAS, 
ULCERAS y en general al de cualquier otra enfermedad que reconozca por 
cansa, la impureza de la sangre-
e r o s y 
de distintos lugares han imitado el 
L I C O E d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándole 
gato por liebre. E l pueblo debo tener mucho cuidado, y al comprar el 
L I C O R W E B R E A . 
debe pedir el legítimo, el que cura, que es el que se prepara en la 
mhkí K M W 
H A B A N A 1 1 2 - H A B A 
Y s e T f t n d e e n t o d a s l a s D R O G U E R I A S y K O T l O A S a c r e d i t a d a s 
d e l a I s l a d e C u b a . 
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